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Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 
eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 
bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi 
bir kısmının bağlı olduğum üniversite veya bir başka üniversitedeki başka bir çalışma 
olarak sunulmadığını beyan ederim. 
 






NASUH NEVÂLÎ’NİN ÇEŞME-İ HAYÂT ADLI 
NASİHATNÂMESİ İNCELEME-METİN-SÖZLÜK 
ÖZET 
“Nevâlî’nin Çeşme-i Hayat Adlı Nasihatnâmesi İnceleme-Metin-Sözlük” 
başlığını taşıyan bu çalışmada, 16. yüzyılda yaşamış olan şair, münşi ve müderris 
Nevâlî’ye ait “Çeşme-i Hayat” isimli nasihatname türündeki eser incelemeye tabi 
tutulmuştur. Eserin tespit edebildiğimiz tek nüshası Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 
Yazmaları bölümünde mevcuttur. Yaptığımız araştırmalarda Çeşme-i Hayat ile alakalı 
herhangi bir çalışma yapılmadığı anlaşılmış ve eserin başka nüshası tespit 
edilemediğinden Atatürk Kitaplığındaki tek nüsha çalışmada esas alınmıştır. 
Bir sayfası eksik olan ve 111 varaktan oluşan metin, harekesiz nesih ile 
yazılmış olup okunaklı bir yapı arz etmektedir. Metin, müellif hattı olmayıp eserin 
sonunda müstensihin adı ve istinsah tarihi kaydedilmiştir. Metindeki bazı kelimeler 
okunamadığından okunamayan kelimeler olduğu gibi bırakıldı. Metnin bağlamına 
uygun düşmeyen bazı kelimeler anlam gereği düzeltildi. Bu düzeltme ve ilaveler köşeli 
parantezle gösterildi. Atıflar metin içinde gösterildi. Çeşme-i Hayat’a yapılan atıflarda 
eserin yalnızca varak numaraları belirtildi. Çalışmanın sonuna metnin içinde geçen 




NASİHATNÂME OF NASUH NEVÂLÎ, NAMED ÇEŞME-İ 
HAYÂT ANALYSİS-TEXT-GLOSSARY 
ABSTRACT 
In this study, carrying title “Nasihatnâme of, Nevâlî Named  Çeşme-i Hayat    
Analysis-Text-Glossary” analysed work, named “Çeşme-i Hayat “ in genre of 
nasihatname   belongs to Nevâlî who lived 16th century, is poet, prosaist and professor.  
The only copy of the work we could determine is available in part of Osman Ergin 
Manuscripts of Atatürk Kitaplığı. In our researces we made it is understood that there 
has been no study connected with Çeşme-i Hayat and by reason of the fact that another 
copy of the work is not determined the only copy in Atatürk Kitaplığı is based on in  
study.  
The text,  one page is missing and composed of 111 leaves, is written no vowel 
point naskh presents a readible structrure. The text is not writer’s handwriting. 
Nevertheless, name of the copyist and the date of the copy have put in the end of the 
work. Some words in the text are let alone it is because they could not be read. 
According to the meaning, some words not suting with context of the text,  have 
corrected. These corrections and additions have showed with square bracket. 
References have showed in the text. In references to Çeşme-i Hayat, leaf number of 
the work has only specified. Added index of person names, place names with together 





Çalışmanın mahiyetini teşkil eden Çeşme-i Hayat, 16. yüzyıla ait nasihatname 
türünde bir eserdir. Eserin müellifi Nasuh Nevâlî; III. Mehmd’e hocalık yapmış, şiiri 
ve inşası tezkire yazarlarınca övülmüş ilim sahibi bir kişidir. Kaynaklarda müellif ve 
müellife ait olduğu söylenen eserlere dair belli başlı bilgiler mevcuttur. Ancak Çeşme-
i Hayat ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tarafımızdan eserin ikinci bir 
nüshası tespit edilemediğinden çalışmanın esası Atatürk Kitaplığındaki tek nüsha 
üzerine kurulmuştur. Yaptığımız çalışmada eserin genel hatlarıyla tanıtılması 
amaçlanmıştır. 
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde nasihat kavramının 
tanımı yapılarak samimiyet, iyiliği teşvik ve kötülüklerden uzak tutma manaları 
üzerinde durulmuştur. Nasihat-ahlak ilişkisine değinilmiş, nasihat ihtiva eden 
metinlerin insan ahlakını güzelleştirme ve yanlışa kayma eğilimine karşı insanı 
uyarma çabası ele alınmıştır.  
Kur’an-ı Kerim, ve hadislerin nasihat muhtevalı eserlerde birincil referans 
olarak görüldüğü, Feridüddin Attar’ın Pendnâme’sinin Türk edebyatındaki 
nasihatnamelere tesiri ve bu nasihatnamelerin teşekkülünde oynadığı rolü söz konusu 
edilmiştir. Bu eserlerin Türk edebiyatındaki seyrinden bahsedilmek suretiyle öne çıkan 
bazı eserlere değinilmiş, nasihatnamenin diğer edebi türlerle yakınlığı üzerinde 
durularak öne çıkan bazı eserlerin adları belirtilmiştir. 
 İlk bölümde yazar ve yazarın diğer eserleri ile ilgili bilgiler mevcut olup 
çalışmanın asıl konusunu oluşturan Çeşme-i Hayat, muhteva yönünden incelenmiştir.. 
Eserin dil özellikleri üzerinde genel kanaatler belirtilmiş, eserin didaktik bir mahiyete 
sahip olmas ile dilinin sadeliği arasında paralellik kurulmuştur.  
Eser başlıklandırılmamış ve bölümlere ayrılmamış olduğundan eserin iç 
düzenine uyulmayıp çalışmamız, eserde öne çıkan bazı konularla sınırlandırılmıştır. 
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Aynı konulardan farklı yerlerde dağınık surette bahsedildiğinden ve bu hususlar başka 
cihetlerden de ele alındığından belli başlı konular belirlenmiş ve çalışma sekiz bölüme 
ayılarak başlıklandırılmıştır. Her bölümde, konu ile alakalı şiir veya şiirler eserden 
seçilerek metinlerarasılık bağlamında hem eserin kendinden hem de farklı metinlerden 
yararlanılarak esere ışık tutulmaya çalışılmıştır.  
Çeşme-i Hayat, kendini okuyanlara ismi gibi sonsuz bir yaşam vadetmektedir. 
Bununla ilintili olarak müellif, çocuk yetiştirmeden devlet idaresine, sağlıktan şiire 
kadar hayatın farklı alanlarından tavsiyelerini sıralamış ancak asıl hayatın ve 
sonsuzluğun ahiret hayatı olduğunu vurgulamaktan geri durmamyarak dünyaya dair 
verdiği öğütlerin de ahiretle alakalı olduğunu imlemiştir.  
İkinci bölümü ise transkripsiyon hrfleriyle verilmiş olan manzum-mensur 
nitelikteki metin oluşturmaktadır. Metni teşkil eden kelimelerden ibaret sözlük, 
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İnsanoğlu var olduğundan beri dünyaya bir düzen verme çabası içinde olmuş 
ancak bununla beraber dünyanın düzenini bozma eğiliminde olan da yine kendisi 
olmuştur. İçinde yaşanılan dünyayı daha yaşanılır kılmak adına insan, ahlakȋ 
prensiplere sarılma gereksinimi duymuştur. Aslında insanla birlikte var olan ahlak, her 
durumda ve koşulda onu hayatın merkezine koymayı gerekli kılmıştır.  
Zira insanın doğuştan getirdiği huylarla sonradan edindiği manevî yapısını 
ortaya koyan davranış ve tavırlar (Çağbayır, 2007: 154) olarak tanımlanan ahlak, 
insanın insanla, toplumla ve diğer varlıklarla ilişkisini tertip etmesi hususunda her 
daim karşı karşıya olduğu ve kaçmasının mümkün olmadığı bir realitedir. İbn 
Miskeveyh, insanın sosyal bir varlık olduğuna işaret eder ve ahlakın bu sosyal hayatta 
gerçekleştiğini belirtir. (Sunar, 1980: 28) 
Dolayısıyla onu güzelleştirmek ve en güzel şekliyle hayata tatbik etmek insan 
için bir zaruret haline gelmiştir. Nitekim Hz. Peygamber de güzel ahlakı tamamlamak 
üzere gönderildiğini belirtmiştir. (İmam Nevevi, 2001: 2/217) Ancak “Hafıza-i beşer 
nisyan ile maluldür.” Sözünde olduğu gibi insanın unutmaya ve yanlışa düşmeye 
meyyal bir varlık olduğu göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Bu da kişinin aynı 
yanlışa düşmemesi için doğru olanı hatırlamaya, kendisine doğru olanın 
hatırlatılmasına muhtaç olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Nasihatteki temel 
maksadın dinleyeni olacak ya da olması muhtemel olana karşı uyarmak, o kişiyi başına 
gelecek kötü olay ve durumlardan beri tutmak olduğu düşünüldüğünde ahlak ve 
nasihat birbiriyle kol kola yürüyen iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Nasihatin, bir şeyin saf ve halis olması, kötülük ve bozukluklardan uzak 
olması, başkasının iyiliğini isteme ve kötülüklerden uzak durma gibi anlamları havi 
“nush” kökünden geldiği belirtilmektedir. (Çağrıcı, 2006: 408) Nasihat kelimesine 
sözlüklerde “öğüt”, “pend”, “meviza” (Şemseddin Sami, 1315: 1462) “vaaz” gibi 
karşılıklar da verilmiştir. 
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Nasihatin Türk Kültür ve Edebiyatındaki Yeri:  
Türk kültür ve edebiyatında nasihatin sözlü kültüre kadar uzanan inkâr 
edilemez bir yeri vardır. Hatta denilebilir ki Türk edebiyatı nasihatler edebiyatıdır. Zira 
sözlü kültürde şaman ve baksı olarak adlandırılan kişilerin toplumda hürmet edilen 
kişiler olduğu bilinmektedir. Bunlar, tabip, din adamı, müzisyen gibi pek çok meslek 
grubunu kişiliğinde birleştirmiş; kendisine danışılan, toplumca saygınlığı olan, sözleri 
dinlenen ve öğütleri tutulan kişilerdi. 
Buna binaen Kaşgarlı Mahmut, Türk coğrafyalarını dolaşarak “Dīvānu 
Lugāti't-Türk” adlı eserine yalnızca Türklerin dil unsurlarını almayıp onların sözlü 
dönem edebiyat ve kültürüne ait birçok malzemeyi de eserine almış, eserini yalnızca 
bir sözlük olmaktan çıkarıp zengin bir ansiklopedi haline getirmek suretiyle sözlü 
dönemdeki yaşayış hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır. Onun eserine aldığı, 
o dönemin hayat anlayışını yansıtmakla kalmayıp günümüzde de hâlâ geçerliliğini 
koruyan ve bugünkü atasözlerinin karşılığı olan “sav”lar, Türk kültür ve edebiyatında 
öğüt verip almanın önemini göstermesi açısından dikkate değerdir:  
“Kēn͡g tön aprāmas, kēn͡gēşlig bilig artāmas:” “Bol gelen giysi yıpranmaz, 
nasihatle perçinlenen zekâ kötüye bulaşmaz.” (DLT, 2005: 304)  
“Boslaglansa boxuqlanūr:” Pervasızca davranan ve öğüt dinlemeyen adamın 
eli boynuna bağlanır. (DLT, 2005: 197)  
“Ken͡geşlig bilig ūḏreşūr, kēn͡geşsiz bilig opraşūr:” İçinde nasihat olan bilgi 
meyve verir, nasihatsiz bilgi eskir. (DLT, 2005: 358)  
Yine Divānu Lugāti't-Türk'te yer alan şu dizeler kişinin kendi bilgisinin tek 
başına yeterli olmayıp tecrübeli birine danışmanın önemine işaret etmektedir: 
“Alġıl ögüt mindin ogul erdem tile 
Bōyda ulug bilge bolup bilgin͡g üle” (DLT, 2005: 372) 
(Oğul, benden öğüt al ve erdem dile. (Eğer böyle yaparsan) halk arasında ulu 
ve bilge bir kişi olarak onlara bilgini dağıtırsın.)  
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Türk edebiyatının ilk yazılı örneklerinden, Muharrem Ergin’in “Türk adının, 
Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin” (Ergin, 2011: XIV) olarak 
nitelendirdiği Orhun Yazıtlarında da bir hükümdarın milletine hitap edişi, geçmiş kara 
günleri bir daha yaşamamak adına onları ikaz edişi şöyle yer bulur: “Çin milletinin 
sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak 
milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra kötü şeyleri o zaman 
düşünürmüş.” (Ergin, 2011: 5)  
Türklerin İslam dinini kabul edişiyle birlikte ise ahlak ve nasihate dair eserlerin 
çıkış noktası İslam dini olmuş, İslam’ın emir ve yasaklarını anlama ve anlatma çabası 
Türk kültürü ve İslam dininin sentezlendiği edebȋ eserlerde dinȋ bir muhtevaya 
bürünmüştür. Kur’an-ı Kerim’de nasihate dair pek çok ayet bulunmakta ve Kuran’ın 
da bir öğüt olduğu vurgulanmaktadır: 
“Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar 
için bir hidayet ve bir öğüttür.”  (Al-i İmran, 3/138) 
“Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü'minlere öğüt olarak 
indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.” (A’raf, 4/3) 
“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten 
men eder ve Allah'a iman edersiniz.” (Al-i İmran, 3/110) 
Hz. Peygamber’in “Din nasihattir.” (İmam Nevevi, 2001: 2/52) hadisi, 
nasihatin Türk edebiyatında böyle geniş içerikli olmasında etkili olan bir diğer 
unsurdur. Bu ve bunun gibi ahlakı güzelleştirmeyi, olanlara bakıp ibret almayı 
öğütleyen ayet ve hadisler, İslam sonrası Türk edebiyatında nasihat muhtevalı eserlerin 
teşekkül etmesinde mühim bir rol oynamıştır. Nasihatname türünde oluşturulan 
eserlerden maksat, ahlaklı, birbirinin hakkına riayet eden, insan ilişkilerinde saygı, 
sevgi ve hoşgörüyü gözeten bir toplum olduğundan bu minvalde yazılanlar 
umumiyetle toplumun belirli bir kesimini değil, idareciden meslek erbabına kadar 
bütününü kucaklamaktadır.  
Aynı zamanda inanç, ibadet ve yapılan iyiliklerde dürüstlük ve samimiyet; 
iyiliği teşvik edip kötülüklerden sakındırma (Çağrıcı, 2006: 408) gibi manalara gelen 
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nasihat kelimesi hem Türk kültür hayatında hem Türk edebiyatında her yönüyle vücut 
bulmuş, şair ve yazarlar halkı eğitmek, toplumun çürüyen ve aksayan yanlarını 
belirtmek ve böylece o dönem insanına yol göstermek niyetiyle dönemlerine ışık 
tutacak manzum-mensur, sadece manzum veya sadece mensur nasihatnameler kaleme 
alarak hacimli bir nasihat edebiyatı oluşturmuşlardır. 
Türk Edebiyatındaki Nasihatnamelere Kısa Bir Bakış: 
Türk edebiyatında Hz. Peygamber ile ilgili türlerde olduğu gibi ahlakȋ 
muhtevaya sahip eserler ile nasihatname kategorisine giren türler de oldukça çeşitlilik 
arz etmekte, bu türler muhatap alınan kitle ve kelimenin ifade ettiği anlamla ilgili 
olarak farklı adlarla adlandırılmaktadır.  
Gençlik ve cömertlik gibi anlamlara gelen fütüvvet (Uludağ, 1996: 259) 
kelimesi ile “yazılı belge”, “mektup”, ”risale” gibi anlamaları içeren name 
kelimesinden türetilen fütüvvetname ahlakȋ bir hüviyete sahip olup ahilik teşkilatının 
da gelişmesiyle birlikte meslek sınıflarına dair usul ve esasları ihtiva ederken (Ocak, 
1996: 265) onları hem iş ahlakı hem de toplumsal konularda eğitmeyi ve öğütlemeyi 
ifade eden türün adıdır. Esrar Dede’nin “Fütüvvetnâme”si (Akkuş, 2005: 93) örnek 
olarak gösterilebilir. 
Siyasetnameler, devrin padişahları ile devlet adamlarına ve daha sonra bu 
görevlere gelecek olan kişilere yol göstermek ve tavsiyede bulunma amacı taşıyan 
eserlerdir. (Bayburtlugil, 1987: 5) Bir idarecinin hangi haslet ve vasıflara sahip 
olacağı, tebaasına ve emri altında bulunanlara nasıl davranması gerektiği hususlarında 
idarecilere öğüt vermeyi amaçlayan türlerdir. Kutadgu Bilig, Türk edebiyatındaki ilk 
siyasetname örneği olarak kabul edilmektedir. 
Sad-kelimeler, bir duygu ve düşünceyi en az kelimeyle en etkili bir biçimde 
anlatmayı amaçlayan “vecize” niteliğinde eserlerdir. (Kiremitçi, 330: 2015) Dört 
halifeye, bilhassa Hz. Ali’ye ait olduğu söylenen özlü sözlerin bir araya getirildiği bu 
eserlerde vasiyet ve öğüt nevinden sözler bulunduğundan nasihatname özelliği taşır. 
Hocazade Abdülaziz Efendi’nin, Reşidüddin Vatvat’ın “Matlûb-ı Külli Talib” adlı 
Farsça eserinden Türkçeye tercüme ettiği Gül-i Sadberg (Ceyhan, 2011) Hz. Ali’ye ait 
yüz sözün bulunduğu sad-kelime örneklerinden biridir. 
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Bununla birlikte ibretnameler, (Şeyh Eşref Bin Ahmed’in İbretnâme’si gibi) 
(Demir, 2003) faziletnameler, (Yemini’nin Faziletnâme’si gibi) (Tepeli, 2002) 
mektuplar, (Kanuni’nin oğlu Şehzade Bayezid’le yazışmalarında oğluna verdiği 
yanıtlar) (Ergun, 1945) münazaralar,1 (Şemsȋ’nin Deh-Murg’u gibi) (Aksoy, 1998) 
kırk hadisler ve yüz hadisler, (Kemal Ümmȋ’nin Kırk Armağan’ı ve Erzurumlu Kadı 
Darir’in Yüz Hadis ve Yüz Hikâye’si gibi) (Çelebioğlu, 1998: 361; Yıldırım ve 
Yılmaz, 2001) vasiyetnameler, (Birgivȋ’nin vasiyetnâme’si gibi) (Meyan, 1977) 
menkıbeler (Menakıbu’l- Ârifîn) (Yazıcı, 1973) vb. türler ahlak ve nasihat muhtevalı 
eserler olarak nitelendirilebilir. Bunun yanı sıra müstakil bir tür olarak bulunmayıp 
manzum ve mensur eserlerde o eserin herhangi bir kısmı da ahlakȋ ve eleştirel bir 
mahiyet taşıyabilmektedir.  
Âgah Sırrı Levend, ahlaka dair eserleri konu ve amaçlarına göre “genel ahlak 
kitapları, siyasetnameler, meviza yollu eserler, ahlakȋ güzel sözler, fütüvvetnameler, 
Kabusname çevirileri Kelile ve Dimne çevirileri, hikâyelerle süslenmiş ahlakȋ eserler, 
ahlakȋ fıkralar ve hikâyeler, atasözleri, türlü eserler” (Levend, 1963: 96-97) olarak 
tasnif etmekle birlikte aslında nasihat içerikli eserlerin tümü kötülüklerden uzak 
kalmayı ve iyi olanı seçmeyi işlediği için kesin bir ayrım yapmak mümkün 
görünmemektedir. 
Nasihatnamenin edebiyatımızda bir tür olarak teşekkül edip gelişmesinde 
Feridüddin Attar’ın “Pendnâme” adlı eserini mühim bir yere koymak gerekir. 
Tasavvufi bir bakış açısıyla yazılmış olan eser çeşitli hikâyelerle de zenginleştirilmiş 
ahlakȋ öğütleri içermektedir.  
Attar’ın Pendnâme’si çok okunmuş, Türkçeye manzum-mensur birçok çeviri 
ve şerhleri yapılmıştır. (Güvâhî, 1983: 16) Şairler ve yazarlar tıpkı diğer tercüme 
eserlerde olduğu gibi “Pendnâme” tercümelerine de kendi renklerini katarak 
(Pendnâme-i Edirneli Nazmi gibi) (Mazıoğlu, 1977: 49-50) Türk edebiyatında 
nasihatname türünün zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. 
                                                          
1 Âgah Sırrı Levend, münazaraları mizahȋ, ahlakȋ ve sanatkarâne üslupla yazılanlar olmak üzere üç 
gruba ayırmış, sanatkarâne üslupla yazılanlarda da hikemȋ ve ahlakȋ unsurların ihmal edilmediğini 
belirtmiştir. Bkz: Âgah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve 
Mefhumlar, Enderun Kitabevi, İstanbul 1984, s. 636. 
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Pendname Türkçeye tercüme edilmekle kalmamış Fransızca, Almanca ve 
Hintçe gibi dillere de tercüme edilmiştir. (Ritter, 1979: 10) 
 Kutadgu Bilig, (mesut olma bilgisi), insana her iki dünyada saadete ermek için 
takip edilecek yolu göstermek amacıyla yazılmıştır. (Arat, 1977: 1039) Yusuf Has 
Hacip tarafından mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış ve 11. Yüzyıla ait olan bu 
eser, sembolleştirilmiş dört kahraman: Kün Togdı, Ay Toldı, Ögdülmiş ve 
Odgurmuş’un, sırasıyla kanun, saadet, akıl ve akıbet kavramlarını temsil ettiği ve bu 
kavramlar üzerinden telkin ettiği ahlak kuralları ile “ideal insan” oluşturmayı 
amaçlayan nasihatname içerikli bir eserdir. 
Anadolu’da Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın kurucusu olan Yunus Emre’nin 
(Tatçı, 1997: 90) sade ve duru bir Türkçeyle yazdığı şiirleri de başlı başına bir 
nasihattir. “Nasihatler Kitabı” anlamına gelen ve 13. yüzyıla ait Risaletü’n-Nushiyye, 
mesnevi nazım şekliyle yazılmış ve sabır ile gazap gibi birbirine zıt kavramları işleyen, 
bu kavramlar üzerinden nasıl kamil bir insan olunacağının yollarını gösteren bir öğüt 
kitabıdır.  
Garibnâme, Âşık Paşa tarafından 14. yüzyılda yazılmıştır. Kemal Yavuz 
Garbname ön sözünde eserin, devrinin sosyal yönünü vermesi ve nasihat edebiyatımız 
içinde yer alması gibi vasıflarına değinir. (Âşık Paşa, 2000: 6) Eser, Kutadgu Bilig gibi 
hem bu dünyada hem de ahirette saadete kavuşmanın yollarını gösterir. Eserde, 
döneminin çalkantılı yapısıyla paralel olarak bilhassa “birlik” düşüncesi ön plana 
çıkar. Âşık Paşa her hususta birlik çağrısı yapar ve buna dair öğütlerde bulunur.  
Nâbî’nin, oğlu Ebu’l- Hayr Mehmet Çelebi için yazdığı (Kaplan, 1990: 147) 
Hayriyye’nin asıl adı Hayri-name’dir. (Bilkan, 1998: 65) Eser, devrinin gelenek ve 
göreneklerini, İslamȋ-Türk ahlak anlayışını ortaya koyan bir nasihatnamedir. (Kut, 
2010: 145) Toplumların kültürel ve ahlakȋ anlamda yozlaşmaya başladığı, 
çözülmelerin olduğu dönemlerde tavsiye ve çözüm önerileri sunan nasihatnamelerin 
arttığı belirtilmektedir. (Pala, 2006: 409) Nâbî, Hayriyye’yi özelde oğlu için yazmış 
olsa da eser, dönemindeki bozukluk ve çözülme alametlerini göstermesi bakımından 
genelde toplumu işaret etmektedir. 
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Anadolu’da yazılan ilk nasihatname örneklerine 13. yüzyılda rastlanır. 16. 
yüzyıla gelindiğinde diğer türlerle beraber nasihatname türünde de bir zenginleşme 
görülür. 19. yüzyıla gelindiğindeyse nasihatname türüne eskisi kadar itibar edilmez. 
Ahmet Fakih’in “Çarhnâme” ve Yunus Emre’nin “Risaletü’n-Nushiyye” adlı eserleri 
13. yüzyıla, Âşık Paşa’nın “Garibnâme”si ile Sadȋ’nin Bostan adlı eserinin belli 
kısımlarını seçip “Ferhengname-i Sadi” adıyla çeviren Hoca Mesud’un mesnevisi 14. 
yüzyıla, Gülşen-i Saruhani’nin “Dilgüşa”sı ile Sinan Paşa’nın mensur bir nasihatname 
örneği olan “Maarifname”si (Ahlakname) 15. yüzyıla, Şemsȋ’nin kuşları konuşturduğu 
alegorik bir eser olup münazara özelliği de taşıyan “Dehmurg”, Güvâhî’nin atasözleri 
ve halka ait unsurlar yönünden zengin olan eseri “Pendname” ve Hızrȋ’nin “Ab-ı 
Hayat” isimli nasihatnameleri 16. yüzyıla, Safi Mustafa Efemdi’nin “Gülşen-i Pend”i 
17. yüzyıla,  Nâbî’nin “Hayriyye”si ile bu esere nazire olduğu düşüncesi kabul gören 
Sümbülzade Vehbi’nin “Lutfiyye”si 18. yüzyıla ait eserlerden bazılarıdır. 
Bu çalışmaya konu olacak “Çeşme-i Hayāt” adlı Akhisarlı Nasuh Nevālī'ye ait 
manzum-mensur karışık kaleme alınmış eser de gerek padişahlara gerek toplumun 
diğer kesiminden insanlara farklı konularda dünya ve ahiret hayatına dair verilen 
nasihatleri içermektedir. Eserin tespit edebildiğimiz tek nüshası Atatürk Kitaplığındaki 
Osman Ergin Yazmaları bölümünde harekesiz nesihle yazılmış, 190x105, 130x60 mm 
boyutlarında, 13 satır ve bir sayfası eksik olmak suretiyle 111 yaprak olmak üzere 
0924_01 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır.2 
 
 
                                                          
2Nevâlî Nasuh b. Abdullah Akhisari, Çeşme-i Hayāt, Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmalar Bölümü, 




1. NAṢŪḤ NEVĀLĪ VE ESERİ ÇEŞME-İ ḤAYÄT 
1.1. NAṢŪḤ NEVĀLĪ VE ESERLERİ 
Nevâlȋ ile ilgili muhtelif kaynaklarda bilgiler mevcuttur: Āşık Çelebi’den 
öğrendiğimize göre adı Nasuh’tur ve Saruhanlıdır. Arapça ve Farsçayı son derece 
iyi bilmektedir. (Âşık Çelebi, 2018: 385) Cafer Çelebi’nin tezkirecilik hizmetinden 
mülazım olarak medrese hocalığına tayin edilmiştir. Sahn-ı Süleyman 
Medreselerinde hocalık yapmaktayken Şehzade III. Mehmet’in hocasının vefatı 
sebebiyle Şehzade’nin hocalığı vazifesini üstlenmiştir. (Uzunçarşılı, 1995: 537) 
Ancak Nasuh Nevālī talebesinin padişah olduğunu göremeden 1003/1595 yılında 
vefat etmiştir. (Gökdoğan, 2002: 335) Ziyaeddin, Saadettin ve Atāullah Atāyi 
adında üç oğlu bulunmaktadır. (Mehmed Süreyya, 1996: 1230) Osmanlı 
Müellifleri yazarı Mehmed Tahir’in bildirdiği üzere İmam Gazalȋ’nin Kimyâ-yı 
Saadet’ini Farsçadan Türkçeye tercüme etmiştir. Aristo’ya ait olduğu söylenen 
Kitabü’r-Riyaset ve’s-Siyaset adlı ahlaki eseri de Arapça tercümesinden Türkçeye 
Ferahnâme-i Ahlâk-ı Nevālī (Ferruhnâme) adıyla çevirmiştir. (Bursalı Mehmed 
Tahir, 1972: 415) Özlem Akbulak eser üzerinde bir doktora çalışması yapmıştır.3 
Ayrıca Ahlak-ı Muhsini tercümesi olduğu da söylenmektedir. (Bursalı Mehmed 
Tahir, 1972: 415) Yine Āşık Çelebi, Meşāʿirü'ş-Şuʿarā isimli tezkire türündeki 
eserinde arkadaşı olan bazı şairlerin kendisine gönderdiği şiir ve mektupları 
eserine alırken Nevālī’nin mektubunda gönderdiği şiirlere de yer vermiştir. (Âşık 
Çelebi, 2018: 15-385)  
                                                          
3 Özlem Akbulak, “Ferruhnâme: İnceleme-Metin-Sözlük,” Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 




Âşık Çelebi, Nevālī’nin bilhassa inşasından övücü sözlerle bahseder. Onun 
inşasını Cihān-küşā ve Mir'atü'z-Zemān gibi eserlerle karşılaştırarak Nevālī'nin 
inşasının bu eserlere örneklik ettiğini söyler ve sözü geçen eserlerden daha üstün 
olduğunu ifade eder. (Âşık Çelebi, 2018: 385) ʿAhdī ise Gülşen-i Şuʿarā'sında, 
şöhret bulmadığı halde Nevālī Çelebi'nin şiirlerinin padişah tarafından 
beğenildiğini ve gönülleri cezbeden şiirleri vasıtasıyla padişahın iltifatına mazhar 
olduğunu yazar. Ancak bu padişahın kim olduğunu belirtmez. (Ahdî, 2018: 81) 
1.2. ÇEŞME-İ ḤAYÄT 
Nevālī bu eserini 998/1590 tarihinde Rumeli Beylerbeyi olan Hızır Paşa adına 
yazdığını, rüyasında Hızır Peygamber’i gördüğünü ve onun kendisinden bu eseri 
Hızır Paşa’ya takdim etmesini istediğini belirtir. (13a)  
Eserin istinsah tarihi 1055/1645 olarak görünmektedir. Eser El-Hac İbrahim 
adlı bir müstensih tarafından istinsah edilmiştir. Eserdeki şiirler kıta nazım şekliyle 
yazılmıştır. Bunlar içinde yaklaşık on tane de Farsça şiir mevcuttur. Eserde 
sırasıyla Allah’a hamd (1b-2a), Hz Peygamber’in methi ve onun vasıflarından 
bahis (2a-3a), dört halifeye övgü (3b-4b), padişaha övgü (4b-5b) ve eserin 
kendisine sunulmasının istendiği Hızır Paşa’yı zikri eserin giriş bölümü 
mahiyetindedir. Müellif önce Hz. Peygamber’den bir hadis ya da din 
büyüklerinden, alimlerden ve şairlerden bir kıssa nakletmiş, daha sonra ise o kıssa 
veya hadisle bağlantılı olarak bir kıta söylemiştir. 
Müellif eserinin “Sebeb-i Telif” ve “Arz-ı Hâl-i Hod” olarak başlıklandırdığı 
kısımlarında eseri ve kendisiyle ilgili kısa bilgiler vermektedir. Çok gezdiğini, 
Acem diyarlarını dolaştığını, Rum’a döndüğü vakit bir kitap telif etme kararı 
aldığını, bu kitabın derde deva acı bir ilaç olduğunu, bu eserdeki nasihatleri 
okuyacak olan kimsenin gönlündeki tüm dünya dertlerinin gideceğini ve bu kitapta 
yazılanları fiiliyata döküp uygularsa dünya ve ahirete dair isteklerine bu kitabı 
okuyan kişinin ulaşacağını söyler. (7a-8a)  
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Eserinde yer alan nasihatlerin şiir olduğunu, eserin nesir kısımlarının ise bu 
nasihatlerin açıklayıcısı ve şerhi niteliğinde olduğunu belirtir. (8a) Zira müellif, 
umumiyetle dört hususa yer verdiği kıtalarından hemen önce o kıtayla bağlantılı 
olarak ya Hz. Peygamber’den bir hadis nakletmiş ya da meşhur din büyüklerinin, 
alimlerin, şairlerin kıssalarına atıfta bulunarak şiirlerini tekit etmiştir. 
Nevālī eserin sonunu dua ihtiva eden iki tane kıta ile bitirerek vatanına dönmek, 
dostları arasında seçkin biri olmak, kitabını padişaha meşhur etmek, hamse sahibi 
olmak gibi dünya ile alakalı isteklerde bulunmakla birlikte ölüm anında ölüm acısı 
çekmemeyi, günahı nispetinde ceza verilmemesini, kıyamet günü Allah’ın 
cemalini görmeyi diler ve annesi ile babası için de Allah’tan rahmet dilemeyi ihmal 
etmez. 
Dil Özellikleri: 
Çeşme-i Hayāt’ın “aluban” (30b), “ḳazup” (33b), “bulupdur” (4b), “ḳısḳanup” 
(13b), “olısar” (69b), “Bularsuz” (27b), “idicek” (33b), “çoḳdurur” (16b), 
“eyledükde” (59b), “olaldan berü” (29a), “itmeyevüz” (71b) gibi örnekler 
üzerinden Eski Anadolu Türkçesine ait dil özelliklerini taşıdığını söylemek 
mümkündür.  
Anlatım olarak görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman ve geniş zaman 
ile bunlardan daha az bir kullanımla şimdiki zaman eklerine yer verilmiştir. “ṣorar” 
(3a), “salarsan” (11b), “olurlar” (12b), “eylemişdür” (15a), “gelmişlerdür” (19b), 
“olmadı” (19b), “yazıldı” (29a), “ideyor” (22a). 
Kendisini okuyanlara yol göstermeyi amaçlayan bir nasihatname niteliğinde 
olan eser, maksadına uygun düşecek surette okuyanların anlayacağı açık ve sade 
bir dile sahiptir. Metinde yer alan Farsça ve Arapça kelimeler ile ayet, hadis ve 




Metinde ve ile ki/kim bağlaçları oldukça sık kullanılmıştır. Umumiyetle uzun 
tamlamalardan kaçınılmış, uzun tamlamalar ile Arapça ve Farsça kelime ve 
ibarelere daha ziyade aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere Allah’a hamd, Hz. 
Peygamber ve dört halifesinin vasıflarından bahis, Padişah ve Hızır Paşa’ya övgü 
kısımlarında yer verilmiştir: 
“… şükr-i bī-ḳıyās ol Ḫüdāvendigār-ı ādeme ki ney-i şekeristān-ı maʿrifetde 
ṭūṭī-i nāṭıḳa-i ḫōş-nevā-yı erbāb-ı naẓmı elfāz-ı güher-rubāyla ḳafes-i tende 
ḳuvvet-i evhāmla müteġannim eyleyüp bu resmle çārsū-yı dehr içinde kendini dört 
cānibden bildürmişdür.” 
“Dürer-i ṣalavāt-ı ṣafiyāt-ı bī-nihāye ol seyyidü'l- kevneyn ḥażretlerinüñ rūḥ-ı 
şerīfine nis̱ār olsun ki nām-ı mübāreki levḥ-i maḥfūẓda güzīde-i aṣfiyā ser-çeşme-
i evliyā ḫātemü'l- enbiyā Muḥammedü'l- Muṣṭafā ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve 
sellem ve ʿalā ālihi ve aṣḥābihi ve ezvācihi ve ẕürriyātihi ve ġarer-i taḥiyyāt-ı bī-















1.2.1. Çeşme-i Hayat’ta Dört Sayısı 
Birçok kültürde sayılara çeşitli manalar yüklenmekte, bazı sayıların bir şeyleri 
sembolize ettiğine inanılmaktadır. Kimi sayılara yüklendikleri anlam itibarıyla 
kutluluk atfedilirken kimi sayıların ise uğursuz olduğu düşünülmektedir. 
Metinlerde umumi olarak müspet yönleriyle görünen, “dört” sayısı da hususi 
manalar yüklenen sayılardan biridir.  
Kur’an-ı Kerim’in birkaç yerinde dört sayısı geçmektedir. Dağların “dört” gün 
içinde yaratıldığından söz edilir. (El-Fussilet, 41/10) Hz. İbrahim, Allah’tan ölüleri 
nasıl dirilttiğini göstermesini ister. Bunun üzerine kendisinden “dört” tane kuş 
tutması ve bu kuşları parçalayarak kuşların her bir parçasını bir dağın tepsine 
koyması istenir, sonra bu kuş parçalarını çağırması söylenir. Böylelikle kuşlar 
uçarak ona gelecek ve Hz. İbrahim gördüğü bu mucize karşısında imanını 
pekiştirecektir. (el Bakara, 2/260) Doğrudan dört sayısı geçmemekle birlikte 
cennetteki ırmakların adları sayılırken (su, süt, şarap, bal) dört adet ırmaktan 
bahsedilmektedir. (Muhammed, 47/15) 
Hz. Peygamber, Allah’a sığındığı dört şey arasında meşru menfaat sağlamayan 
ilim, Allah’tan korkmayan kalp, doymayan ihtiraslı bir nefis ve kabul edilmeyen 
duayı saymıştır. (İbn Mace, 2012: 10/19) Bir hadiste, İhlas süresini namazlaarında 
okumaya devam eden bir kumandanın bu davranışının Allah’a hoş geldiği rivayet 
edilir. Dört aytten müteşekkil bu sürenin Allah’ın tüm isim ve sıfatlarında onun 
birliğini işaret ettiği ve tevhit delillerini dört aytte hülasa ettiği için bu süreye 
“Tevhid Suresi” de dendiği belirtilmektedir. (Zebidi, 1980: 12/416) 
Dini kavramlar olarak dört melek: Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail; dört kitap: 
Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an; dört peygamber: Hz. Davud, Hz. Musa, Hz. İsa ve 
Hz. Muhammed (S.A.V); dört halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. 
Ali; dört mezhep: Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli karşımıza çıkmaktadır. 
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Tasavvufta “dört kapı” olarak adlandırılan şeriat, tarikat, marifet ve hakikat Yunus 
Emre Divanı’nda geçmektedir.  
Dört kapı, dervişin aşması gereken zorlu bir yolu ifade etmekte, bu kapılardan 
birinin eksik bırakılmaması gerektiği ancak dördü de açılırsa ulu mertebeye 
ulaşılacağı ima edilmektedir.  (Yunus Emre, 1988, 190) 
Eski Türkler, yeryüzünü dörtgen olarak tasavvur ediyorlardı. Yuvarlak olarak 
algılanan gök, dörtgen olarak düşünülen yerin üzerine yerleşmiştir. (Çoruhlu, 
2002: 83) Böylece Dünya tepsi üzerindeki bir kubbe gibi düşünülmüştür. (Ögel, 
1995: 243) Yarısından fazlasının suyla kaplı olduğu belirtilirken dünyanın “dörtte” 
üçünün sularla kaplı olduğu ifadesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte dört ana 
yön: kuzey, güney, doğu ve batı; dört unsur: ateş, toprak, hava ve su; dört mevsim 
kavramları da yine dünyanın yapısı ve şekli ile ilgili mitolojik kavramlardır. 
Dünya’nın “dört köşeli” olması, Dünya’nın “dört yön”ü düşüncesi Türklerin 
gelişen ve değişen devlet düzeni ile de ilgilidir. (Ögel, 1995: 243) Dört sayısının 
dikkat çektiği yerlerden biri de Osmanlı Devleti’nin kuruluş devresidir. Devletin 
kuruluş sürecinde “Ahiyan-ı Rum”, “Abdalân-ı Rum”, Gaziyân-ı Rum ve Bacıyân-
ı Rum adlı dört zümre önemli roller üstlenmişlerdir. (Avcı, 2008: 225)  
Annemarie Schimmel, masal ve efsanelerde 4 ile birlikte 40, 400 ve 4000 gibi 
insan gruplarının varlığını işaret eder. (Schimmel, 2000: 108) Destan ve halk 
hikayelerinde de benzer bir durum söz konusudur. Dede Korkut Hikâyelerinde 
beylerin yanlarında onlara yardımcı” kırk yiğit”, hanımların yanlarında ise kırk 
ince kız” bulunmaktadır. (Ergin, 1989) Köroğlu Destanı’nda Ayvaz, Köroğlu 
tarafından 400 pehlivanla uğurlanır. (Boratav, 1984: 46) 
Günlük hayatta, duyulan özlemin büyüklüğünü ifade eden “Dört gözle 
beklemek”, bir işi en iyi şekilde yapmayı taahhüt eden “dört elle sarılmak”, 
tehlikeli bir durumdan zarar görmeden kurtulmayı ve şanslılığı ifade eden “dört 
ayak üzerine düşmek”, (Aksoy, 1988: 61) mükemmelliği ve her şeyin yolunda 
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olduğunu imleyen “dört dörtlük olmak” ve “dört başı mamur olmak” ,dikkatli 
olmayı öğütleyen “gözünü dört açmak”, duyulan sevinç ve zevkin büyüklüğünün 
ifadesi olan “zevkten dört köşe olmak” gibi  deyimler halk tarafından gündelik 
hayatta bilerek veya bilmeyerek kullanılmaktadır.  
Feridüddin Attar’ın Pendname’si adeta “dört” sayıı üzerine kuruludur. 
Eserdeki her bahiste mutlaka “dört” hususa yer verilir. Büyüklüğe delil olan dört 
şey, tehlikeli olan dört şey, bahtiyarlığın alameti olan dört şey, esenlik bulmaya 
vesile olan dört şey, talihsizliği işaret eden dört şey, nefsi öldüren dört şey 
(Feridüddin Attar, 1992) bunlardan bazılarıdır. Her bahisten sonra sözü edilen dört 
şeyin ne olduğu eserde açıklanır. 
Pendname gibi “dört” sayısı üzerine bina edilmiş olmasa da Âşık Paşa’nın 
Garibnâme adlı eseri de sayılara önem veren başka bir eserdir. On bölümden 
oluşan ve her bir bölümün de on kıssaaya ayrıldığı eserin dördüncü bölümünde 
bölümün sayısıına müteallik dört sayısı üzerinde durulmuştur.  
Örneğin dördüncü bölümün altıncı hikâyesinde, insan vücudu bir şehre 
benzetilmiş ve bu şehrin göz, kulak, dil ve parmaktan oluşan dört kapısı olduğu 
söylenmiştir. (Âşık Paşa, 2000: 2190-2195) Dördüncü bölümün birinci 
hikâyesinde ise alemin toprak, ateş, su ve hava olmak üzre dört unsurdan bina 
edildiği, bunların her birinin vazifesi olduğu, cihanın bunlarla varlığını devam 
ettirdiği, kainatta bu dört unsurun mevcut olmadığı hiçbir varlığın bulunmadığı ve 
kıyamete dek bu dört unsurun vazifelerini yerine getireceği üzerinde durulur. (Âşık 
Paşa, 2000: 1795-1805) 
Nasuh Nevâlȋ’nin bizzat kendisi Çeşme-i Hayat’ta dört sayısına dikkat 
çekmekte ve çeşitli örnekler vermektedir. Sonradan halife olacak olan dört kişi: 
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin, Hz. Peygamber’e desteği 
sayesinde İslam dininin tamamlandığını, dinle ilgili usul ve esasların onlarla 
birlikte sağlamlık kazandığını; padişahların, etrafında dört tane tecrübeli ve 
çalışkan veziri olmadan tek başına memleket işlerini idare edemeyeceğini; bir evin 
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dört duvar ile çevrildiğini, bir köşkün dört direk üzerine kurulduğunu söyler. Bu 
Örnekler üzerinden dört sayısının sağlamlaştırıcı ve tamamlayıcı rolünü işaret 
eder.  
“…Ḥażret-i Server-i Kāināt ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem dört yār-ı 
vefādār ele getürmeyince dīnini itmām idemedi āyīnine istiḥkām viremedi ve 
zamāne pādişāhlarınuñ daḫi dört vezīr-i kār-dīde vü ḳānūn-ı verzīde iki cānibinde 
oturmayınca umūr-ı muʿaẓẓamāt-ı memleketi istedügi gibi göremez. El ḥāṣıl bir 
eve naẓar itseñ dört dīvār üstündedür ve bir köşke diḳḳatle baḳsañ dört direk 
üzerindedür.” (8b-9a) 
Nevâlî, eserinin mensur kısımlarının ardından gelen manzum kısımlarda 
işlediği konuyu dört kavram, dört ifade veya dört kelime üzerinden özetlemektedir.  
 “…merdūd-ı bārgāh-ı kibriyā olmaḳ dört nesneden ḥāṣıl olur.” 
Ḳıṭʿa 
Birisi şöhrete taḳayyüddür 
Birisi ṭāʿat-i riyā-āmīz 
Birisi ḥaḳḳ-ı ʿabdi ekl itmek 
Biri de şehvet-i zehir-engīz (20a) 
Allah’ın huzurundan kovulmaya dört şey neden olur: Şöhrete bağlılık, 
gösterişle yapılan ibadet, kul hakkı yemek ve zehir karıştıran şehvet. 





Birisi ʿömr-i ḳalīl ü birisi aḳl-ı kesīr 
Birisi ḳıllet-i māl ü biri de nefs-i ḥalīm 
Şol keşīde ki ola iş bu ḫaṣālet mevcūd 
Ehl-i cennet ola ol görmeye hiç nār-ı caḥīm (20b) 
Hiçbir peygamberin ümmetine kolaylaştırılmayan dört kolaylık vardır: Az 
ömür, çok akıl, az mal ve yumuşak huy. 
 “Loḳmān buyurmışdur:” izdiyād-ı ʿömr dört nesneyle müyesserdür.” 
Ḳıtʿa 
Birisi ḳıllet-i ekl ü birisi ḳıllet-i ḫᵛāb 
Birisi ṣamt-ı müdām ü biri de ḳıllet-i kār 
Görmesen dilersüñ ʿömr-i şerīfüñ noḳṣān 
Bunları işlemeden olma tamām zinhār 
Ḥażret-i Fāṭımātü'z Zehrā rażiyallāhu teʿālā ʿanh (22b) 
Lokman (A.S) Ömrün bereketlenmesini kolaylaştıran dört şeyden söz etmiştir: 
Az yemek, az uyku, sükut etmek ve (dünya için) az çalışmak 
"Erbāb-ı ṭarīḳ içinde dört menzil vardur. Dördüni daḫı tekmīl itmeyince vuṣūl-
i Ḥaḳḳ mümkün degüldür.” 
Ḳıṭʿa 
Birisi anlaruñ oldı şerīʿat 
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Birisi benden āl-i şāhum ṭarīḳat 
Eger ki maʿrifetdür biri anuñ 
Velīkin birisi oldı ḥaḳīḳat (92b) 
Tarikat ehlinde dört konak vardır. Bunlardan dördü tamamlanmayınca Hakk’ın 
vuslatına ermek mümkün değildir: Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. 
Dört kadar geniş kapsamlı olmasa da kırk sayısı Nasuh Nevâlî’nin eserinde 
tıpkı dört gibi itmam edici rolüyle belirir. Evliyanın görüşüne yer veren Nevâlî, bir 
kişinin kırk yaşında hangi yol üzereyse o yolda kalacağı ve kırkından sonra 
ilerlemesinin mümkün olmaycağı fikrini aktarır. Peygamberlerin 
peygamberliğinin, evliyanın da veliliğinin kırk yaşından önce tamama 
eremeyeceği kanaatine yer verir ve kırk yaşın menzil taşı mesabesinde olduğunu 
beyan eder.  
“İttifāḳ-ı evliyā bunuñ üzerinedür ki bir kimesne ḳırḳ yaşında her ne vādīye 
bulunursa ol vādīde ḳalur. Ḳırḳ yıldan ṣoñra bir ḥuṣūsda teraḳḳī yoḳdur. (…) Bunı 
daḫi dirler ki: “Enbiyā ḳırḳına varmayınca nübüvveti tamām olmaz ve evliyā ḳırḳ 










1.2.1.1. Uykunun Dört Kısmı  
Uyku, insan hayatının elzem ihtiyaçlarından biridir. İnsanın ruhi ve fizyolojik 
bakımdan yaşamını sağlıklı bir şkilde devam ettirebilmesi hususunda uzmanlar, 
uykunun ehemmiyetini vurgulamaktadır.  
Kur’an-ı Kerim ve hadislerde uyku meselesine yer verilmekte, Kur’an’da, 
uykunun bir dinlenme vakti olduğu, (el-Furkan, 25/47; en-Nebe, 78/9) Allah’ın uyku 
halinden münezzeh olduğu bildirilmektedir. (el-Bakara, 2/225) Başka bir ayette uyku 
ölüme benzetilmiş, (el-Enam, 6/60) bir aytte ise uykunun ölüme benzetilmesiyle ilgili 
şu ifade kullanılmıştır: “Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini 
de uykularında alır.” (ez-Zümer, 39/42)  
Uykunun bir dinlenme vakti ve vesilesi olduğunu belirten ayetlerde çalışma ve 
rızık kazanma vakti olarak da gündüz bilhassa ifade edilmiş, Allah’tan korkan ve ona 
karşı gelmekten sakınan kişilerin vasıflarından biri olarak “gece az uyumaları” (ez-
Zariyat, 51/17) gösterilmiştir. Bir hadiste Hz. Peygamber’in gecenin önünde uyuduğu 
sonunda ise namaza kalktığı Hz. Aişe tarafından rivayet olunur. (Zebidi, t.y: 4/116) 
Attar’ın Pendnamesi, Mesnevi, Fihi Ma Fih, Garipname, Marifetname gibi dinî-
tasavvufi metinlerin birçoğunda da çok uyumanın kalbi kararttığı, insanın manevi 
anlamda tekamülüne engel olduğu meselesi üzerinde durulmuştur. 
Dede Korkut Hikâyelerinde uyku, gaflete düşmenin göstergesidir. 
Hikâyelerdeki kahramanların başına gelen kimi felaketler uykuya daldıklarında onları 
bulur. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı hikâyesinde Kan Turalı, Tekfur’un yanından 
Selcen Hatun’la birlikte dönerken konakladıkları yerde uyumak ister. Selcen Hatun ise 
peşinden gelenler olacağı düşüncesiyle nişanlısının başında nöbet tutar ve gerçekten 
Selcen Hatun’un babasının adamları çıkagelir. Kan Turalı Selcen Hatun’un yardımıyla 
mücadeleyi kazanır. (Ergin, 1989: 193-194)  
Efsanelere konu olan mitolojik kökenli birtakım kötü ruhlar, uykudayken gelir. 
Albıs, Al Karısı adlarıyla da anılan Albastı’nın, uykudayken insanı bastığı inancı 
vardır. Kötü bir varlık olan Hıbılık uyuyan kişinin göğsü üzerine bastırdığı vakit bu 
kişi kıpırdayamaz ve konuşamaz. Kamos’un uyuyan insanları kaçırdığına inanılır. 
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Uçuh, ağız kenarı ve dudaklardaki uçuk denen kabarcıklara neden olan yaratıktır. 
Geceleri insan vücudunda dolaştığına inanılır. (Uslu, 2017: 46-325)  
Uykunun niteliği veya miktarı kadar hangi vakitlerde uyunduğu da ruh ve 
beden açısından mühim görülmektedir. Türk mitolojisine dayanan Körmös, daha 
ziyade gün doğarken veya batarken ortaya çıktığından gün doğarken ve batarken 
uyumak münasip görülmezdi. (Uslu, 2017: 274) Hıdırellez sabahı uyuyan kişilerin o 
yılki tüm  işlerinin ters gideceğine inanılır. (Duvarcı, 2011: 504)  
Hz. Peygamber’e dayandırılan uyku ile alakalı bazı hadislerde yatsı 
namazından önce uyumanın Hz. Peygaber tarafından hoş karşılanmadığı (Buhari, 692: 
2009) ifade edilmektedir.  
19. yüzyıla ait bir habname örneğinde yine Hz. Peygamber’e ait olduğu 
söylenen ikindi namazından sonra uyumanın aklı yitirme sebebi olduğuna dair hadise 
yer verilmiş, bu vakitteki uyku “delilik uykusu” olarak nitelendirilmiştir. (Yıldırım, 
2016: 511) 
Divan şairi Bağdatlı Ruhi, bir şiirinde Hz. Peygamber’den  rivayet edilen sabah 
namazından sonra uyumanın rızka engel teşkil edeceği ile ilgili hadise telmihte 
bulunur.  
Rûhî sabâh uykuda olanlar aç kalur  
Rızkın virür ‘ibâdına Mevlâ ‘ale's-sabâh 
                    Rûhî (-i Bağdâdî, 1287: 116) 
(Rûhî, sabah uyuyanlar aç kalır. (Çünkü) Allah, rızkını kullarına sabah 
erkenden verir.)  
Hz. Peygamber ve ashabının kaylule (öğle uykusu) uyuduğu ve bu uykunun 
tavsiye edildiği bilinmektedir. (Zebidi, 1980: 3/57) 
Çeşme-i Hayat’ta uykuyu dört kısma ayıran Nasuh Nevâlî’nin kastettiği ne 
zaman uyunması ya da uyunmaması gerektiği ile ilgilidir. Nevâlî’ye göre kuşluk vakti 
uyumak kişiye rahatlık, yatsıdan sonra uyumak rahmet, şafak sökerken uyumak kötü 
talih ve cuma gecesi uyumak hasret getirir.  
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“Nevmü'r rāḥat ister isen ḳuşluġındur ey göñül 
Nevmü'r raḥmet yatsudan soñra olur didi emīr 
Maḥż-ı nekbetdür fecrden ṣoñra uyḳu uyumaḳ 
Nevm-i ḥasret cumʿa gicesidür ey merd-i dilīr” (15b) 
Ayrıca dört kısım uykunun da kişiyi Allah’tan uzaklaştırdığı görüşünü Hz. 
Peygamber’e dayandırır.  
“Dört ḳısım uyḳu insānı Allāhu teʿālādan dūr ider.” deyu buyurmuşlardur. 
Anlar daḫi Ḥażret-i Server-i kāinātdan ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem naḳl 
eylemişlerdür:” Nevmü'ş- şeḳāvet fīʿṣ- ṣabāḥ ve nevmü'l- ġaflet fī meclis'ẕ- ẕikr ve 
nevmü'l- ʿuḳūbet baʿde'l-ʿaṣr ve nevmü'l- ḥamāḳat fī vaḳt'il- cumʿa.” 
Ḳıṭʿa 
“Ṣubḥ vaḳtinde şeḳāvet ḥāṣıl olur uyḳudan  
Nevm-i ġaflet meclis-i ẕikrindedür Ḥaḳḳuñ yaḳīn 
ʿAṣrdan ṣoñra olan uyḳuya di nevm-i ʿaẕāb  
Cumʿa vaḳtinde uyumaḳlıḳ ḥamāḳatdür hemīn” (16a)                                                            
(Sabah vaktindeki uyku sıkıntı getirir. Gaflet uykusu Allah’ın anıldığı 










1.2.1.2. Çocuk Yetiştirmede Dört Husus 
Tüm yönleriyle nitelikli bir toplumun teşekkül etmesi aile kurumuyla doğrudan 
alakalıdır. Bu kurumunu oluşmasındaki unssurlardan biri olan çocuk, gelcekteki 
ictimai yapıyı etkileyeceğinden çocuğun yetiştirilmesi, çocuk terbiyesi ve ona 
verilecek eğitim daha da önem kazanmaktadır.  
Kur’an ve hadislerde çocuk yetiştirmenin önemine vurgu yapılmış, Lokman 
suressinde Hz. Lokman’ın, oğluna Allah’a şirk koşmaması, (Lokman, 31/13) asık 
suratlı olmaması, kibirlenmemesi ve konuşurken sesini alçaltması (Lokman, 31/18-19) 
hususundaki nasihatlerine yer verilmiştir.  
Türk kültür ve edebiyatında da çocuğun eğitim ve terbiyesine ehemmiyet 
gösterilmiş, Nâbî ve Sümbülzade Vehbî gibi kendi çocuklarına hitaben nasihatname 
yazanlar olmakla birlikte Dîvânu Lugati’t-Türk gibi farklı içerikli eserlerde de 
yazıldıkları dönemin toplum ve aile haytını yansıtan çocuklara yönelik nasihatler yer 
bulmuştur. 
Dede Korkut Hikâyelerinde anne ve babanın çocukları üzrindeki etkisine 
değinilir ve kızın öğüt alması annesine, erkeğin misafirlerini doyurması da babasından 
bu eylemi görmüş olmasına bağlanır.  
“Kız anadan görmeyince ögüt almaz, oğul atadan görmeyince sofra çekmez.” 
(Ergin, 1989: 74) 
Nevâlȋ Hz. Peygamber’e ait olduğunu söylediği bir hadisten hareketle çocuk 
yetiştirirken ikisi dünyevî ikisi uhrevî olmak üzere dört hususa dikkat edilmesi ve 
bunların çocuklara öğretilmesi gerektiğini nakleder. Bunlar: edep, çocuğun helal 
kazanç elde edeceği bir iş, insanlar arasında kişinin rütbesini yükselten ilim ve Allah’ın 








“Biri edeb ki bir ʿaceb ümmetüme ḫazīnedür 
Biri daḫi pīşedür ki ḥelāl kesb ala 
Biri velī ʿilmdürür bāʿis̱-i rütbe-i büzürg 
Birisi de ʿilmdürür mūcib-i ḳurb-ı ẕü'l- ʿaṭā” (19a-b)  
Geniş bir mana ve tanım yelpazesine sahip olan edep kelimesi, en bilindik 
anlamıyla toplumsal ilişkilerdeki uygun davranış biçimleri ve güzel ahlakın ifadesidir. 
Hz. Peygamber’in, bir babanın çocuğuna bırakacağı en üstün mirasın güzel ahlak 
olduğu ile ilgili hadise telmihte bulunulurken Nevâlî’nin, Peygamber dayanaklı kıta 
nazım şekliyle naklettiği hadiste edebin para ve mal gibi maddeye dair hususlara 
üstünlüğünün gösterilmesi ve maddiyattan önce kişinin ahlakını güzeleştirmesinin 
öğütlenmesi insan ilişkilerindeki ölçünün gösterilmesi bakımından dikkat çekicidir.  
Divanu lugati’t-Türk’te yer alan bir şiirde baba oğluna, fazilet ve edebi miras 
bıraktığını ve bilge bir kişiyle karşılaştığı vakit yanından ayrılmayarak onun ilminden 
istifade etmesini öğütlemektedir. 
“Olgum san͡ga qodur men 
Erdem ögüt xumāru 
Bilge erig bulup sen 
Yaqqıl anın͡g tapāru” 
                            (DLT, 2005: 434) 
Nevâlî, edepten sonra helal kazanç için çalışmanın çocuğa öğretilmesi 
gerektiğine değinmiştir. Kur’an’da bilhassa helal ve temiz olan rızıkların yenmesi, 
şeytanın izinden gidilmemesi insanlardan istenmiştir. (el-Bakara, 2/168) Hadislerde, 
insanın kendi el emeğiyle kazanması teşvik edilrek dilencilik yapmasının hoş 
görülmediği bildirilmiştir. (İmam Gazali, t.y: 1271-1272) Nitekim el emeği ile 
kazanmanın peygamberlerin vasıflarından olduğu, bazı peygamberlerin, örneğinn Hz. 
Adem’in çiftçilerin, Hz. İdris’in terzilerin, Hz. Davut’un demircilerin, Hz. 
Peygamber’in de tüccar sınıfının piri olduğu, esnaf kollarından bu meslek ve 
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zanaatlere sahip olanların, mesleklerini bu peygamberlere dayandırdıkları 
bilinmektedir.  
Nevâlȋ, son olarak çocuğa öğretilmesi gereken şeyin dünyevî ve uhrevî ilim 
olduğunu söyleyerek Hz. Peygamber’e isnat edilen hem dünyayı hem de ahireti isteyen 
kişinin ilme sarılması gerektiği (et-Tirmizi, 1992: Daavat 68) sözüne telmihte 
bulunmuştur. Kur’an’da ilmin ehemmiyetine binaen bilenle bilmeyenin bir olmadığı, 
(ez-Zümer, 39/9) iman eden ve kendilerine ilim verilen kişilerin derecelerinni 





















1.2.1.3. Savaş Meydanında Lazım Olan Dört Şey  
Günümüzde boyut değiştirmiş olsa da savaş, hayattın bir gerçeği olarak her 
daim varlığını sürdürmektedir. Bir ordunun, karşı tarafı mağlup edecek teçhizatının ve 
bu teçhizatı kullanacak bedenȋ ve zihnȋ kuvvete sahip hünerli savaşçılarının olması 
savaşın kazanılmasındaki en büyük amillerden biridir.  
Hz. Peygamber, her ikisinin  de hayırlı olmakla beraber kuvvetli müminin zayıf 
olandan daha hayırlı olduğunu ve Allah’a daha sevimli geldiğini bildirir. Üstelik 
insanın faydasına olacak işler için Allah’tan yardım istemesi teşvik edilir. (İbn Mace, 
2012: 1/140) Nitekim irade, zeka ve beden açısından kuvvetli olmak zorluklara 
katlanmayı ve hayatın her alanında mücadele edebilmeyi de beraberinde 
getirmektedir. 
Hz. Peygamber’in hadislerine eserinde yer veren Nevâlî, savaş olma ihtimaline 
karşı bir idarecinin veya komutanın, kılıç kullanabilen, yüzebilen, ok atabilen kişilerle 
birlikte asker de bulundurması gerekmektiğini Hz. Peygamber’e dayandırarak anlatır 
ve savaşa hazırlanacak kişilerin, her yönden güçlü olmalarının ehemmiyetine dikkat 
çeker.  
Ḳıṭʿa 
“Dört kişi ṣaḳlamaġa şehlere lāzım oldı 
Hūd cenginde bunı böyle didi şāh-ı Ḥicāz 
Biri şemşīr urucı birisi de merd-i çerī  
Biri ṣuda yüzüci biri daḫi tīr-endāz” (26a) 
 Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber’in yüzme ve ok atma gibi sportif 
faaliyetlere özendirdiği belirtilmektedir. Çocukluğunda o da annesiyle yaptığı bir 
seyahat sırasında kaldığı bir yerdeki su birikintisinde yüzmeyi öğrenmiş, (Muhammed 
Hamidullah, 2003: 42) Çocuklara yüzme, ok atma ve biniciliğin öğretilmesini tavsiye 
etmiştir. (Akyüz, 2006: 503) Minberde, “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve 
savaş atları hazırlayın.” (Enfal, 8/60) ayetini okuyan Hz. Peygamber’in “İyi biliniz ki 
(bugün) kuvvet ok atmaktır.” (Zebidi, 1978: 8/308) dediği rivayet edilir. Yine Hz. 
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Peygamber’in yapıldığı yere ya da niteliklerine göre isimlendirilmiş dokuz adet 
kılıcının olduğundan bahsedilmektedir. (Bozkurt, 2002: 25/406) 
Bugün artık kullanılmayıp yerini insansız hava araçlarına, nükleer silahlara, 
bombalara, ileri teknoloji savaş uçaklarınaa bırakmış olan kılıç mızrak, ok, at vb. 
şeyler geçmişte bir savaşçının olmazsa olmazları arasındaydı.  
Nevâlî, savaşlardaki olağanüstü kahramanlıklarıyla Şehname’de anlatılan Zal 
ve oğlu Rüstem arasında geçtiğini söylediği bir konuşmayı kıta şeklinde aktarır. Bu 
konuşmada Zal, oğluna dört şeyde hüner gösterilmeden savaşı kazanmanın mümkün 
olmayacağını söyler. Bunlar: Keskin bir kılıç, sahrada koşturacak bir at, kuvvetli bir 
pazı ve cesarettir.  
Ḳıṭʿa 
“Biri şemşīr-i berende birisi esb-i bedv 
Biri bāzū-yı ḳavī vü biri de cür'etdür 
Ceng güni lāzım olan sana bu cān-ı derbeder 
Ḳalanı her ne ki var āfetle şöhretdür” (20b) 
 Zal, böylelikle oğluna bir kahraman tasviri yapmış, bir kahramanda bulunması 
gereken özellikleri sıralamıştır. “La feta illa Ali.la seyfe illa Zülfikar.” (Ali’den başka 
yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.) sözünün söylenmesine vesile olan, Zülfikar adlı 
kılıcı ve Düldül isimli atıyla, “Allah’ın aslanı” ve “Haydar-ı kerrar” gibi lakaplarıyla 
İslam dünyasında yiğitlik ve cesaretin sembölü haline gelen Hz. Ali, bahsi geçen 
özellikleri ile Türk edebiyatında da teşbih, istiare ve çeşitli söz sanatları yoluyla 
eserlere taşınmıştır. Naili’ye ait aşağıdaki beyitte, Zülfikar’ın, Allah’ın aslanı olan Hz. 
Ali’nin kuvvetli ellerini bulduğu vakit yerinde duramadığı anlatılmaktadır.  
 “Ne zü’l-fikâr eylemez bir yerde ârâm 
 Bulunca pençe-i pür-zūr-ı şȋr-i Yezdânı”  
                                               (Naili Divanı, 1990: 41) 
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         Mesîhî’ye ait beyitte ise Hz. Ali’nin cömertlik ve heybetini gören rakipleri; onu, 
atı Düldül’ü ve kılıcı Zülfikar’ı tanıyarak isimlerini sayacaktır. 
“Dir cūd u heybetüñ ile râkib gören seni 
Düldüldür atı kendü ʿAli tīġı Zülfekār” 
                                            (Mesihi Divanı, 1995: 69) 
 Şehname’de ve Türk destanlarında da savaşçıları süper birer kahramana 
dönüştüren atları, kılıçları, okları, kuvvetleri, zekâları, cesaretleri, her kahramanın ve 
kullandığı savaş unsurunun bir özelliği vardır. 
 Rüstem, Şehname’de gül renkli atından, fillerin bile beyinlerini ezen su 
rengindeki gürzünden ve pazılarının kuvvetinden söz ederek bunlarla düşmanı nasıl 
alt edeceğini anlatır. (Lugal, 1994: 24) Rüstem’in babası Zal, yanında taşıdığı ve savaş 
meydanlarında rastgele atarak hedefini vurduğu oklarıyla meşhurdur. (Tökel, 2016: 
211) Köroğlu’nun Kır Atı onu düşmanlarına karşı korur, derin sulardan yüzerek 
geçirir, bu atın hızına kimse yetişemez. (Boratav, 1984: 66-67) Battal Gazi’nin atı 
Aşkar, ona Allah tarafından hediye edildiğinde o, henüz doğmamıştır. Bir rivayete 
göre bu at, üzerinde Battal’ın savaşta kullanacağı silah ve elbiseleri taşımakta, bir 
rivayete göre ise Hz. Davut’un zırhı ile Hz. Adem’den kalan bohçaya sarılmış üç tüy 
atın üzerinde asılı bulunmaktadır. Battal Gazi, güç bir duruma düştüğünde bu tüyleri 
kullanacaktır. (Köksal, 1992 :219-220) 
 Bugün ise Rüstem, Zal, Köroğlu, Battal ve daha nice olağanüstü destan 
kahramanları kılık ve boyut değiştirerek yerlerini Batman’e, Superman’e, Örümcek 
Adam’a Ironman’e; Rüstem’in atı Rahş, Zal’ın okları, Köroğlu’nun Kır At’ı, Battal’ın 
Aşkar’ı ise yerlerini Batman’ın her darbeye dayanıklı süper hızdaki arabasına, 







1.2.1.4. Şiirle İlgili Dört İlim 
Edebȋ tenkit ile ilgili geçmişten günümüze pek çok eser verilmekte, her yazar 
ve şair kendi penceresinden bakmak suretiyle mülahazalarda bulunmaktadır.  
Felsefe, dil, edebiyat matematik gibi birçok ilme vakıf çok yönlü bir alim olan 
Cürcânî'ye göre bir metni edebȋ yapan şey; birbirinden bağımsız seçilmiş kelimeler, 
tek başına bunların ses değerleri ve birbirleriyle uyumu, metnin ölçüsü, manzum veya 
mensur oluşu, kafiyeli olması ya da söz sanatlarından yararlanması değildir. Bir metni 
diğerlerine göre üstün kılan şey tüm bunların katkı sağladığı, diğer metinlerle 
karşılaştırıldığında fark edilen cümle tekniğinde ve kullanılan üsluptadır. (Saraç, 2012: 
23) 
16. yüzyılın ünlü divan şairi Fuzûlî, içinde ilim barındırmayan şiiri temelsiz 
duvara benzetmiş ve böyle şiirlerin itibar görmeyeceğine işaret etmiştir. 
“ʿİlimsiz şiʿr esāsı yok dīvār kimi olur ve esāssız dīvār gāyetde bī-iʿtibār 
olur...” (Parlatır, 2012: 32)  
Şiir, bilmek, fark etmek gibi anlamlara gelen “şaʿara” kökünden gelmektedir. 
(Wehr, 1976: 474) Bununla birlikte ince bir duyguya sahip olma, (Çağbayır, 2007: 
4481) bir manzumenin vezin ve kafiye sebebiyle üstün olması ve benzerlerinden 
ayrılması (Mütercim Asım Efendi, 2013: 2057) gibi anlamları havidir. 
Klasik Türk edebiyatında bir hüner ve sanat gösterme vesilesi olan şiir, 
nesirden her daim ön planda tutulmuştur. Divan şairleri sözü en güzel ve rafine şekliyle 
söylemeyi amaç edinmiş, bunu yaparken içerdiği anlamlarla da bağlantılı olarak 
yalnızca güzel söz söylemekle kalmayıp onu bilgi ve ilimle süslemişlerdir.  
Nevālī de hocasının yanına giderek şiirden haberdar olmak istediğini söyler ve 
şairlerin ne tür hilelere başvurduğunu öğrenemediğinden yakınır. Hocası ise gramer 
ve dil bilgisi bilmenin yeterli olmadığını söyler ve ona şiirle ilgili dört tane ilmi 
öğrenmesi tavsiyesinde bulunur. 
“…şuʿarānuñ ḥiyel-i ṭabʿına vuḳūf-ı taḥṣīl idemeyorum. Nice olur ḥālüm?” Cevāb 
virdiler ki: “Şuʿarā mücerred-i ṣarf ü naḥv bilmekle bu deñlü cevelān-ı ṭabʿa mālik 
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olamaz. Şiʿre mütealliḳ baʿż-ı ʿulūm vardur, anları müṭālaʿa eylemek gereksen. (…) 
Naẓmıyla cevāb virdiler ki: “Dört dürlü ʿilmdür.” (27a-b) 
Bunlardan biri mısra ortalarında olmakla birlikte daha çok mısra sonlarında 
tekrarlanan farklı kelimelerin veya aynı kelime olup farklı anlamları içeren kelimelerin 
oluşturduğu ses benzerliğini ifade eden kafiyedir.  
Diğeri dizelerdeki hecelerin uzun ya da kısa, açık veya kapalı oluşlarına 
dayanan bir ölçü sistemi olup Arap edebiyatında doğmuş, oradan da İran ve Türk 
edebiyatlarına geçmiş olan aruzdur. (Çetin, 1991: 424) 
 Bir diğeri Arap Dili ve Edebiyatı’nda ortaya çıkıp bir ilim haline gelmiş, 
Arapçanın kelime ve söz varlığının bir araya getirildiği alanı ifade eden lügattir. 
(Abdullah Yıldırım, t.y: https://www.islamdusunceatlasi.org/pages/klasik-
donem/klasik-donemde-dil-bilimleri 8 Temmuz 2018’de erişildi.)  
Sonuncusu ise kişinin maksadını, meramını farklı yol, usul ve sözlerle ifade 
etmesini sağlayan ve kişiye farklı ifade yollarının kapılarını açan beyan ilmidir. (Saraç, 
2012: 97; Hacımüftüoğlu, 1992: 22) 
Ḳıṭʿa 
“Birisi ḳavāfī birisi ʿarūż 
Birisi luġatdür birisi beyān 
Bularsuz müyesser degüldür naẓm 
Saña ben didüm benden işit hemān” (27b) 
 Hocası, aynı zamanda Nevâlî’ye bir şairde olması gereken nitelikleri tavsif 
ederek iyi bir şairin portresini de çizmiş olur. Latîfî Tezkiretü’ş-Şuarâ’sının 
mukaddimesinde Hz. Peygamber’in hadisine iktibas yoluyla telmihte bulunarak 
şairleri dilin anahtarları, keşif ve beyan hazinesinin kilidi ve hakikatin inceliklerini 
semboller aracılığıyla bildiren kişiler (İsen, 1999: 9) olarak vasıflandırır. Şairler 
toplumlarını yeniden hayata döndürür, onları diriltir. (Karakoç, 2012: 47) Böylece 
şairin adı şiiri sayesinde ölümsüzleşir. (Tarlan, 2014, 8)  
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 Nevâlî, şairlerinin sözlerinin baki kalacağını Firdevsî ile Gazneli Mahmut 
arasında geçen bir olayı örnek göstererek ifade eder. Firdevsî Gazneli Mahmut’tan 
onun vadettiği ücreti alamayınca bir hiciv yazarak eseri Padişah’a geri yollar. Padişah 
yaptığı hatayı çok sonra fark eder. Ancak Firdevsi’yi bulamaz. Bir süre sonra da vefat 
eder.  
Şehnâme’yi okuyanların önce Sultan Mahmut’a yapılan hicvi okuduklarını 
(40b) söyleyen Nevâlî, bir şairin bedeninin ölmüş olsa da şiirinin ölmeyeceğini şu 



















1.2.1.5. Su İçilmemesi Gereken Dört Hal  
İnsanın hayatiyetini devam ettirmesinde birincil öneme sahip olan sudan 
yalnızca içecek olarak değil, temizlikten elektrik üretimine kadar hayatın hemen 
hemen pek çok alanlarında faydalanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de diri olan her şeyin 
bizzat sudan yaratıldığına vurgu yapılır. (el-Enbiya, 21/30) Böylece su öncelikle hayat 
verici özelliği ile çıkar karşımıza.  
Büyük medeniyetler su kenarında hayat bulmuş, eski medeniyetlere ev 
sahipliği yapan Fırat ve Dicle Mezopotomya uygarlıklarından itibaren insanlık 
tarihinin sırların paylaşmıştır. (Azlal, 2007: 21)  
Gelişip büyümeye vesile olan su, tahrip edicilik, boğuculuk ve batırıcılığıyla 
tehlike; temizleyicilik, güzelleştiricilik ve geliştiriciliğiyle de nimet olarak görülür. 
(Pala, 1989: 13)  
Hızır, ab-ı hayat denen ölümsüzlük suyuyla sonsuz hayata kavuşmuş, Hz. 
Musa, annesinin onu uya bırakmasıyla tehlikeden kurutlmuştur. (el-Kasas, 27/7) Dede 
Korkut Hikayelerinde su, boğuculuk, temizlik, üzerindeki köprüyle taşımacılık, gibi 
farklı işlevleriyle gözler önüne serilir. Sudan haber beklenir, Kazılık Dağı’na suyunun 
akmaması için beddua edilir, suyun akması için dua edilir. Kuru çaylara adak olarak 
su salınır, arı sudan abdest alınır. (Ergin, 1989) Tıpkı Oğuzlar gibi Dede Korkut 
Hikayelerinde su da sürekli hareket halindedir, Oğuzlarla birlikte sürekli akar, taşar. 
Giden birinin ardından su dölülür, “su gibi gidip su gibi gelmesi” temennisinde 
bulunulur. Yanlışsız ve akıcı bir şekilde elindeki metne bakmadan okuyabilmenin 
ifadesi olan “Su gibi ezberlemek”, herhangi bir yoruma yer bırakmayacak sözün 
ifadesi olan “Su götürür yanı olmamak” deyimleri de dilin ve kültürün akarsudaki 
akisleridir.  
Su içene yılanın bile dokunmaması, su ikramına mukabele olarak “Su gibi aziz 
ol.” denmesi suyun kıymetinin bir göstergesiyken eskilerin “mütebahhirin” dediği 
kişiler ise deniz gibi geniş ve derin bir bilgi sahibi olmanın ifadesidir.  
Buna mukabil nemin duvarı içten içe çürütmesi gibi gamın da insanı içten içe 
yıkmasının beyanı olan “Duvarı nem, insanı gam yıkar.” atasözü olumsuzluğu belirtir. 
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Nevâlî de Çeşme-i Hayat’taki nasihatlerinden birinde kılıca güvenen kişinnin 
kesileceğini, hanımına sırrını açan kişinin sırrının duyulacağını, atına güvenen kişinin 
tenhada kalacağını ve suya güvenen insanın boğulacağını söylerek suyun akıcılığını 
olumsuz yönden ele alır.   
Ḳıṭʿa 
“Biri ḳılıca ṭayanma kesülürsin birisi 
ʿAvrete rāzını açma duyulursun zīrā 
Biri inanma ata kim seni tenhā ile ḳor 
Biri de ṣuya ṭayanma boġulursan zīrā” (47b) 
Eserde, akarsuyun temaşa edildiği vakit gamı ve hüznü gideren, ruha iyi gelen, 
dünyanın kederini bir an olsun unutturan tarafına da değinilir. 15. yüzyıl şairlerinden 
Dede Ömer Ruşeni’den ödünç aldığı nasihatlerinde Nevâlî, dünyanın üzüntü, sıkıntı 
ve acılarına gark olmuş kişinin, mürşidi, dağı, yeşilliği ve akarsuyu temaşa etmesini 
salık verir. Bakışını bunlara yönelttiği zamanın insan, zamanın getirdiği elem ve 
dertlerden kurtulacaktır.  
“Bir kişiye elem-i rūzgārdan ġam u ġuṣṣa ʿārıż olsa bu dört nesneyle defʿ itmek 
ḳābildür.” 
Ḳıṭʿa 
“Rūzgār-ı zūrkārdan saña ġam gelse dilā 
Bunlaruñ ḳanġısına ḳılsaañ naẓar gider hemān 
Birisi şeyḫ-i kebīr ü birisi de ulu ṭaġ 
Biri daḫi sebze-i bāġ u biri āb-ı revan” (34a) 
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Suyun çeşitli işlevleriyle farklı benzetmelere sahne olduğu Divan edebiyatında 
akarsuyun ruhu ferahlatan yönü de kendine yer bulmuştur.4 16. yüzyıl şairlerinden 
Baki, aşağıdaki beyitte akarsuyun bu özelliğine değinir.  
 
“Hurrem olsa ġam degül eşk-i revānum görse yār 
Ādeti tefrīḥ-i rūḥ itmekdür aḳar ṣularuñ” 
                                                  (Bâkî Divanı, 2011: 257)  
(Sevgili, akan gözyaşlarımı görse dert değil. (Zira) akar suların tabiatında ruhu 
dinlendirmek vardır.) 
Kur’an’da geçen ayetlerde tabiatın insan için yaratıldığı, insanların suya, 
dağlara ve Alah’ın yarattığı diğer nimetlere bakarak ibret alması, Allah’ı hatırlaması 
ve bunlara şükretmesi istenir.  
“Biz yeryüzünü dirileri ve ölüleri toplayan (bir yurt) yapmadık mı? Orada sabit 
yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir su içirmedik mi?” (el-Mürselat, 25-26-27) 
“Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları 
sulayalım diye gökten tertemiz yağmur yağdırdık. Andolsun, biz bunu insanlar 
arasında, düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. (el-Furkan, 25/48-49-
50) 
Tüm canlıların hayatında elzem olan, tüm fonksiyonlarıyla atasözlerine, 
deyimlere edebi eserlere taşınan suyun, içilmemesi gereken bazı durumların olduğu, 
bu durumlarda su içmenin çeşitli organlara zarar vereceği belirtilmektedir. Nevâlî’nin 
eserinde ayrıntılarıyla yer bulmasa da bu dört durumdan söz edilmiş ve bu 
durumlardan sonra asla su içilmemesi konusunda eseri okuyanlar uyarılmıştır. Buna 
göre yürüyüp terledikten sonra, uyanır uyanmaz, banyodan sonra ve cimadan sonra su 
içilmemelidir. 
                                                          
4 Suyun Türk kültür ve edebiyatına farklı yansımaları ve işlenişi konusunda daha geniş bilgi için bkz. 
Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatında Su, Ed. Nurettin Demir, Aski Genel Müdürlüğü Yayınları, 




“Birisi yolda yürüyüp kim ʿaraḳ-nāk olasın  
Birisi uyḳudan uyanıcaḳ ey merd-i Ḥaḳḳ 
Biri daḫi her zamān ki çıḳasın ḫamāmdan 






















1.2.1.6. Ruhun Dört Kısmı 
Geçip gitmek, esmek, canlandırmak, dinlendirmek anlamlarındaki “revh” ve 
“rȋh” köklerinden türeyen (Wehr, 1976: 364) ruhun kaynaklarda çeşitli tanımları 
yapılmaktadır. Genel bir tanımla ruh, “Canlılarda hayatı sağlayan unsur.” (Yavuz, 
2008: 187) olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İnsanın melek ile hayvan arasında bir varlık olduğu, melekteki akılla 
hayvandaki nefsi bir arada bulundurduğu tasavvufî kaynaklarda dillendirilmektedir. 
Ancak aklın, nefis ve şehvete galibiyetinin kişiyi yücelteceği, şehvetin akla üstün 
gelmesinin ise kişiyi hayvandan daha aşağı bir mertebeye sürükleyeceği ifade 
edilmektedir. 
Mevlana’nın meşhur eseri “Fihi Ma Fih”te yer alan Allah’ın melekleri yaratıp 
onlara akıl verdiği, hayvanları yaratıp onlara şehveti verdiği ve insanları yaratıp onlara 
hem akıl hem şehveti verdiği; kimin aklı şehvetine galebe çalarsa onun meleklerden 
daha yüce bir mertebeye ulaşacağı ve kimin şehveti aklına galip gelirse o kişinin 
hayvanlardan daha da aşağılara ineceği ifade edilmektedir. (Mevlana Celalettin Rumi, 
2001: 74-237) 
Mutasavvıflar ruhun çeşitli mertebelerinden söz etmişler, bir üst mertebedeki 
ruhun alttakine nazaran çok daha üstün olduğunu belirtmişlerdir. Nevâlî de yeme-içme 
gibi zaruri ihtiyaçlar hususunda insanla hayvanı bir tutar ve insanın hayvana 
üstünlüğünü ruhun dört mertebesinden bahsederek vurgular. Bunlar: “Ruh-ı nebati”, 
“ruh-ı hayvani”, “ruh-ı insanî” ve “ruh-ı melekî”dir. Bu kavramların her birini bir ayete 
dayandırır: 
Ruh-ı nebatiyi, “…diri olan her şeyi sudan yarattığımızı görmediler mi?” (el-
Enbiya, 21/30) ruh-ı hayvaniyi, “Ruh hakkında sana soru soruyorlar. De ki: ‘Ruh, 
rabbinin bileceği bir iştir.’ Size pek az ilim verilmiştir.”(el-İsra, 17/85) ruh-ı insaniyi, 
“Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.” (es-
Sad, 38/72) ve ruh-ı melekiyi “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen 
üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu’ul Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. 
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(el-Maide, 5/110) ayetleriyle kısaca açıklar ve ruh-ı nebatinin “suret”, ruh-ı hayvaninin 
“nefis”, ruh-ı insaninin “ruh” ve ruh-ı melekinin “akıl” olduğunu söyler.  
“…ḫaberdār olgil ki rūḥ-i nebātī ṣūretdür ve rūḥ-i ḥayavānī nefsdür ve rūḥ-i insānī 
(44a) rūḥdur ve rūḥ-ı melekī ʿaḳldur. Rūḥ dörtdür: 
Ḳıṭʿa 
“Rūḥ dörtdür bu cihānda şöyle bil ey merd-i Ḥaḳḳ 
Birisi rūḥ-ı nebātī birisi rūḥ-ı ḥayavānīdür 
İkisiledür ki insān oldı ḥayavāndan şerīf 




















1.2.1.7. Devlet İdaresi İle İgili Dört Husus 
Çeşm-i Hayat’ta devlet idaresi ile alakalı hususlara geniş yer verilir ve devlet 
idaresi yönetici, yönetilen açısından başta Alah’ın emirlerine bağllılık, adalet, halkın 
ve memleketin menfaatlerini gözetme, cömert olma, meşveret ve sabırlı olma gibi 
vasıflar bağlamında ele alınır. 
“Pādişāhluḳ dört nesneyle ḳāyimdür.” (45a) 
Ḳıṭʿa 
“Birisi emr-i Ḫüdāyile taḳayyüd itmek 
Birisi ʿadl ile dād itmege olmaḳ cāzim 
Birisi daḫi reʿāyāyı ḳayurmaḳ her dem 
Biri de memleketi dutmaġa olmaḳ ʿāzim” (45b) 
(Padişahlık dört şeyle ayakta kalır: Biri Allah’ın emrine bağlı olmak, Biri adaletli 
olmaya azmetmek, biri halkı koruyup gözetmek, biri de memleketi himaye etmeye 
niyet etmek.) 
“Salṭanat dört nesneyle ḳāyimdür ve ol dört nesneyi ele getürmek olmaz illā dört 
nesneyle.”  
Ḳıṭʿa 
“Meşveretsüz düşmeni defʿ itmege ḳābil degül 
Pādşāhluḳ ʿadlden özgeye mümkün olmadı 
Dilleri ṣayd eylemek olmaz meger ki luṭfile 
Ṣābir olmayan kişi aṣlā murādın bulamadı” (46a) 
(Saltanat dört şeyle ayakta kalır ve o dört şey olmazsa dört şeyi elde etmek mümkün 
değildir. İstişare etmeden düşmanı savmak imkansızdır. Padişahlık adaletli olandan 
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başkasına mümkün olmadı. Nezaket ve iyilikte bulunmadan gönülleri kazanmak 
imkansızdır. Sabretmeyen kişi dilediğine asla kavuşamadı. 
Nevâlî, düşmandan intikam almayan, halka adaletle muamele etmeyen, cömert 
davranmayan ve yapmaya niyetlendiği işi tamamlamayan yöneticinin idaresinin 
dayanmayacağını ve çabuk son bulacağını söyler. 
Ḳıṭʿa 
“Birisi müntaḳim olmasa düşmene 
Birisi ʿadl ile dād eylemeye ḫalḳa müdām 
Birisi merd-i baḫīl ola ve olamaya seḫī 
Biri bir kāra ki āhenk ide itmeye tamam” (47a) 
İdarecilerin vasıflarına dair Kur’an ayetleri de mevcut olup idarecilerden adalet 
ve hak üzere hükmetmeleri, namazı dosdoğru kılmaları, iyiliği emredip kötülükten 
alıkoymaları gibi özellikler beklenir.  
“Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde halifie yaptık. İnsanlar arasında 
hak ile hüküm ver.Nefis arzusuna uyma yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır.” (es-
Sad, 38/26) 
“Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil 
davrananları sever. (el-Maide, 5/42) 
Adaletli yönetici kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelenecek, hatta adaletli bir 
hükümdara halkın isyan etmesi Allah ve peygamberine isyan addedilecektir. (Zebidi, 
1980: 260-314)  
Yöneticilerin vasıfları arasında adil olmalarından başka emaneti ehline 
vermeleri (en-Nisa, 4/58) bir iş yapacakları zaman istişare etmeleri (en-Neml, 25/32) 
halka zulmetmemeleri (Yunus, 10/83) gibi nitelikler de sayılmıştır.  
Nevâlî, devlet idaresini yalnızca yönetenler açısından ele almakla kalmaz, halk 
cihetinden de bakar. Bir toplumun, kendi durumunu değiştirmediği sürece Allah’ın da 
o toplumun durumunu değiştirmeyeceği (er-Ra’d, 13/11) ayetini ve bir toplumun nasıl 
olursa öyle idare edileceği (Acluni, 1985: II/168) hadisini akla getirecek surette, sert 
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yönetiminden dolayı “zalim” lakabıyla anılan Yusuf Haccac ve musahibi arasında 
geçtiğini söylediği bir konuşmaya yer verir. 
Yusuf Haccac halkına zulmeden bir validir. Halk bu durumdan muzdariptir. 
Musahibin yanına halktan bazı kişiler gelerek ondan Vali’ye zamanında adilliğiyle 
nam salmış Nuşirevan’ın adaletini hatırlatmasını ister. Musahip onların bu dediğini 
yapar ancak Vali oralı olmaz. Arkadaşı Vali’ye üçüncü kez Nuşirevan’ın adaletini 
hatırlattığında ise Haccac, henüz bahçesinden vergi tahsil edilmediği için bahçesinin 
ürününü yemeyen adamın kıssasını anlatır. (50a-51b) 
Nar bahçeleri olan bir adam son nefesini vermek üzeredir. Tek çaresi tatlı nar 
yemektir. Nuşirevan, adamlarını nar almaları için kilere yollar. Adam narı yiyince 
iyileşir. Nuşirevan yolda giderken nar bahçeleri görür ve bunun kime ait olduğunu 
sorar. Nar bahçeleri az önce son nefesini vermekte olan adama aittir. Padişah, kendi 
nar bahçeleri olan birinin neden devletin kilerinden nar yediğini sorar ve adam 
hakkında olumsuz bir kanaate varır. Ancak adam henüz devlete vergisini ödemediği 
bir bahçenin ürününü yemesinin hakkaniyetli olmayacağını söyler. Haccac bu kıssayı 
anlattıktan sonra şu cevabı verir: Öyle adil bir halkın öyle adil bir padişahı varmış. 
Böyle zalim bir halkın da benim gibi zalim bir yöneticisi vardır. (52a-54a) 
“Anuñ gibi ʿādil reʿāyānuñ anuñ gibi ʿādil pādişāhı var imiş. Bunuñ gibi 
ẓālimlerüñ benüm gibi ẓālim pādişāhları vardur.” (54a) 
Nevâlî, yöneticinin idaresi altında bulunan devlet görevlilerinin de önemine 
işaret eder ve fakirlik çeken askerlerin, zulmeden beylerin, hainlik eden katibin, uyanık 
olmayan vezirin de devletin sonunu getireceğini söyler.  
 
Ḳıṭʿa 
“Dörtdür salṭanat-ı şāhı iden ifnā 
Cümlenüñ ḳavli bunuñ üzeredür ey merd-i kebīr 
Biri nefereyn-i faḳīr ü biri ẓālim begler 
Birisi kātib-i ḫāyin biri ġafletlü vezir” (48b) 
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 Yönetici, bu yüzden yardımcı ve danışmanlarını seçme hususunda dikkatli 
olmalıdır. İdarecilerin yardımcıları iki türlüdür bunlardan biri doğru yola, diğeri ise 
yanlış yola teşvik edebilir. (Taberani, 1992: I/200-201)  
 Meşveret ve yardımcı hususunda Nevâlî, Firdevsi’ye dair yer verdiği bir 
kıssayı aktarır. Şehname yazarı, bu eserini Gazneli Mahmut’a sunması karşılığında 
altmış altı bin altın alacaktır. Ancak padişahın yakın adamlarından Has Ayaz ve Hasan 
Meymendi bir şaire bu kadar altın vermenin uygun olmadığını, gümüşün daha münasip 
olduğunu söyler. Padişah onların bu sözüne uyarak Firdevsi’ye söz verdiği miktar olan 
altmış altı bin altın yerine altmış altı bin gümüş verir. Şehname müellifi Padişah’a 
sunduğu eseri, tamamlayamadığı gerekçesiyle geri ister. Yazdığı hicvi eserine 
ekleyerek padişaha geri gönderir. Padişah daha sonra bu yaptığından pişman olsa da 
sözünde durmamanın acısını yaşamış ve Nevâlî’nin tabiriyle bir “şairin dilinin 
kılıcından” nasibini almıştır. (34b-39a) 
 Çeşme-i Hayat müellifi vuku bulan dört şeyin artık geri dönüşünün olmadığını 
bildirir. Bunlar: ağızdan yanlışlıkla çıkan söz, Allah’ın takdirinin yerine gelmesi, 
okçunun attığı ok ve sonuncusu ise ömür.  
 "Dört nesne zuhūr bulduḳdan ṣoñra gerü dönmesi ḳābil degüldür. 
Ḳıṭʿa 
Biri bir söziñe çıḳa sehvile aġzından 
Birisi daḫ ḳażä kim ola Ḥaḳḳ'dan nāzil  
Biri bir oḳ kim anı atmış ola tīr-endāz 







1.2.1.8. Allah’a Yaklaştıran ve Onun Katında Makbul Olan 
Dört Şey 
Çeşme-i Hayat’ta dünyaya yönelik nasihatlerle birlikte kişinin ahiretini 
güzelleştirmesi ve Allah katında makbul bir kul olması yönünde tavsiyeler sunularak 
Allah’ın hoşuna gitmeyecek fiillerin işlenmemesi ve kişiyi Allah’tan uzaklaştıracak 
davranışlardan kaçınılması hususunda uyarılarda bulunulur. 
Nasuh Nevâlî, Hafız-ı Şirazi’nın dört şeye sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade 
ederek onun bu dört özelliğinden hareketle Allah katında makbul olmaya vesile olan 
dört husus sıralar. Bunlar: Kur’an-ı Kerim’ı deavmlı okuyup üzerinde tefekkür etmek, 
seher vakitlerinde uyanık olmayı ihmal etmemek, sürekli olarak Allah’a yakarmak ve 
Allah aşkını kendine dost edinmek.  
 
Ḳıṭʿa 
“Biri tilāvet-i Ḳur'an idi işüm her dem 
Biri daḫi seherī ḳalḳmaḳ idi kārum 
Birisi Ḥaḳḳ'a niyāzum ḳatı ziyāde idi 
Biri de ʿaşḳ-ı ḥaḳīḳī idi baña yārum” (18a) 
 
Kur’an’ı ezbere bilmesi hasebiyle kandisine “Hafız” denen Hafız-ı Şirazi’nin 
Kur’an’la olan irtibatı şiirlerine de tezahür etmiştir. Zahitlerin kendini anlamamasını 
olağan gören Hafız, şeytanın sürekli Kur’an okuyan kişilerden  kaçacağını söyler. 
“Zahit, Hafız’ın rintliğini anlamazsa ne var? Şeytan Kur’an okuyanlardan 
kaçar elbette.” (Hafız Divanı, 1992: 121) 
Başka bir beyitinde Hafız, seher vakti kalkmasına ve Allah’a yakarmasına 
güvendiğini söyleyerek bu vaktin kıymetine ve Allah’a yakarmanın, onu anmanın 
ehemmiyetine göndermede bulunur. Nitekim bir ayette duanın önemine binaen Allah, 
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şöyle seslenmektedir. “(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa, Rabbin size ne diye 
değer versin?” (el-Furkan, 25/77)  
“Getir şarabı. Hafız gibi daima seher çağındaki ağlayışa, gece yansındaki 
niyaza güvenmekteyim.” Hafız Divanı, 1992: 32) 
Hafız, kalplere işlemediği ve hakiki bir aşka dönüşmediği müddetçe Kur’an’ı 
ezbere okumanın tek başına  kifayet etmeyeceğini, kişiyi Allah’a yaklaştıracak olanın 
aşk olduğunu ifade eden şu beyitini söyler.  
“Hafız, gibi on dört rivayete göre Kur’an’ı ezbere okusan da faydasız. 
Feryadına yine ancak aşk erişir, aşk!” (Hafız Divanı, 1992: 47) 
Nevâlî, Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak ve insanı saadete kavuşturacak fiil 
ve davranışlar arasında sabır, kanaat, hilim, mürşid-i kamile bağlanma ve ibadet gibi 
hasletleri sayar.  
Kur’an’da sabrın, insanı manevi anlamda olgunlaştıran ve yücelten tarafına 
dikkat çekilir. Korku ve açlıkla; mal, can ve ürünlerin eksiltilmesi ile insanların 
imtihan edileceği ve bu imtihana sabredenleri müjdenin beklediği belirtilir. (el-Bakara, 
2/155) Diğer bir ayette sabır, iyilik ve cömertlik vasıflarıyla bir arada bahsedilir. 
Sabredenlerin mükâfatları iki kez verilecektir. Zira bu kişilerin sabretmeleri 
dolayısıyla kötülüğü iyilikle uzaklaştırdıkları ve kendilerine Allah tarafından 
verilenleri yine Allah için harcadıkları bildirilir. (el-Kasas, 28/54) Sabrın ziyaya (ışık) 
benzetildiği hadiste (İmam Nevevi, 2001: 124) sabrın kuşatıcılığı ve tamamlayıcılığına 
dikkat çekilerek sabır olmadan fiillerin eksik kalacağı ifade edilir.  
Riyazü’s-Salihin’de geçen başka bir hadiste sabır ve kanaat beraber 
zikredilmekte, kanaat göstermenin de sabra bağlı olduğu ima edilerek kimseye 
sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmadığı belirtilmektedir. (İmam 
Nevevi, 2001: 128) Beled süresinde, iman edip sabrı ve merhameti tavsiye etmek, köle 
azat etmek, kendi aç olduğu halde bir yetimi ve bir yoksulu doyurmak, sarp bir yokuş 
olarak tarif edilmiştir. İnsanın bu yokuşu aşamadığı, aşanları ise ahiret mutluluğunun 
beklediği bildirilmiştir. (el-Beled, 90/11-18) 
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Hilim, (yumuşak huyluluk) de Kur’an ve hadislerde övülmüş Allah ve Hz. 
Peygamber’in sevdiği vasıflar arasında gösterilmiştir. Öyle ki Allah’ın sıfatlarından 
biri de Halim’dir. (el-Bakara, 2/225; el-Ahzab, 33/51) Hz. Peygamber’in de hilim 
sahibi olduğu, eğer kaba biri olsaydı yanında hiç kimsenin kalmayacağı beyan 
edilmektedir. (Al-i İmran, 3/159) Allah ve Hz. Peygambere itaat etmek, bolluk ve 
darlıkta Allah için harcamak, öfkeyi yenmek ve affedici olmak Kur’an’da övülerek iyi 
ve faydalı işler arasında görülmüştür. (Al-i İmran, 3/132-134) 
Ḳıṭʿa 
“Dörtdür ḳurb-ı Ḥaḳḳ'a bāʿis̱ ola 
Dördi de ādeme saʿādetdür 
Biri ṣabr u biri ḳanāʿat imiş 
Biri ḥilm ü biri seḫāvetdür” (23b) 
 (Dört şey, Allah’ın yakınlığına sevk eder. Bunların dörü insana saadettir: Biri 
sabır, biri kanaat, biri yumuşak huyluluk ve biri cömertlikmiş.) 
 Ayrıca eserde hizmetçi veya kölesine sert davranan, kendini diğer insanlardan 
üstün gören, Allah’a itaatte tembellik eden ve öfkesine yenik düşen kişinin, Allah’ın 
rahmetinden nasiplenmesinin mümkün olmayacağı söylenerek insanın öfkesine galip 
gelmesinin mühim bir haslet olduğuna işaret edilir. Zira Allah’ın rahmetinin geniş 
olduğu, (Enam, 6/147) rahmetinin gazabını geçtiği (Zebidi, 1980: 12/420) ayet ve 
hadislerde ifade edilmekte, Hz. Peygamber’in alemlere rahmet olarak gönderildiği 
belirtilmektedir. (el-Enbiya, 21/107) 
Ḳıṭʿa 
“Biri eli altında olan bendesine ḫışm itmek 
Birisi daḫi görüp kendini ʿucb it itmek imiş 
Birisi ṭāʿat-i Ḥaḳḳ itmede kāhilliḳdur 
Birisi daḫi ġażab yollarına gitmek imiş” (64a-b) 
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Nevâlî’nin değindiği başka bir husus ise mürşid-i kâmildir. Ona göre mürşid-i 
kâmile bağlanmadan Allah’a kavuşmak mümkün değildir. Arapça “rüşt” kökünden 
gelen mürşit, irşat eden, doğru yolu gösteren, olgunlaştıran anlamlarını havidir. Mürşit 
kelimesi Kur’an-ı Kerim’de de doğru yolu gösteren anlamında kullanılmıştır. (el-Kehf, 
18/17) Kamil kelimesi ise olgun kişiyi tarif etmektedir. Tasavvufi anlamda mürşid-i 
kâmil; birtakım safhalardan, nefsi terbiyeden geçerek manevi olgunluğa erişmiş ve 
böylece kendinden sonra gelenlere yol gösterecek seviyeye ulaşmış kişidir.  
Yunus Emre mürşidin Hakk’ın kapısı olduğunu söyler. (Yunus Emre Divanı, 
1997: 128) Âşık Paşa, Garipname’sinde mürşidin yol göstericiliğini vurgular ve onsuz, 
kişinin Allah’a giden yolda Allah’a varmasının mümkün olmayacağını söyler. (Âşık 
Paşa, 2000: 90-91) 
Pes aña mürşid gerek yol göstere / Kim anuñla hak yolın dogru vara  
Mürşid olmaz-ısa yol varmayısar / Yolda kaldı menzile irmeyiser  
                                                                              (Âşık Paşa, 90-91) 
 
Ḳıṭʿa 
“Birisi mürşid-i kāmil etegine el urmaḳ 
Birisi ol ki ḳanāʿat ola kārı anuñ 
Birisi ṭāḳatine göre ide ḫışma ṣabr 
Birisi daḫi ʿibādet ola yāri anuñ” (68b) 
Çeşme-i Hayat’ta insanın Kur’andaki tüm emirlere uyma hususunda 
zayıflığına işaret eden Nevâlî, İbn Arabi’ye dayandırdığı konuşmayı kıta nazım 
şekliyle nakleder. Buna göre aşağıdaki dört hususa dikkat eden insan, Kur’an’ın tüm 
emirlerini uygulamış gibi olacaktır. Bunlar: Namaz, anne-babanın rızasını kazanma, 
insanlara iyilikle muamele etme ve Hz. Peygamber’in sünnetine uymaktır. 
“Allāhu Teʿālā Ḥażretleri Ḳur'ān-ı ʿAẓīm'de çoḳ nesne emreylemişdür. Cümlesine 





“Birisi farż-ı Ḫüdā kim didiler aña ṣalāt 
Birisi daḫi rıżā-yı peder vü māderdür 
Birisi sünnet-i Aḥmed ki bize lāzımdur 
Biri de ḫalḳa luṭf kim iden anı erdür” (84a-b) 
 Bakara süresinde namazın, Allah’a saygı duyanlardan başka kimselere ağır 
geleceği belirtilmiş, sabır ve namaz birlikte zikredilerek bu ikisiyle Allah’tan yardım 
istenmesi emredilmiştir. (el-Bakara, 2/45) Namaz kılmanın eğilip doğrulmaktan ibaret 
olmadığına dikkat çekilen ayetlerde, namazın “dosdoğru kılınması” uyarısında 
bulunulmuş, (el-Bakara, 2/3-110-177; Enam, 6/72) namazı gösteriş için kılmak 
münafıklığın alametleri ve münafıkların vasıfları arasında gösterilerek (en-Nisa, 
4/142) namazı ciddiye almayanlara, gösteriş yapanlara ve malını ödünç vermekten 
dahi kaçınanlara sert bir üslupla hitap edilmiştir. (el-Maun, 107/4-7) Pek çok yerde 
namaz; tek başına zikredilmeyerek zekat verme, iyilikte bulunma, Allah’a karşı 
gelmekten sakınma, ona iman etme, Allah ve Hz. Peygamber’e itaat etme gibi 
hususlarla birlikte anılmıştır. (el-Enbiya, 21/73; el-Hac, 22/35; en-Nur, 24/56)  
  Nevâlî’nin üzerinde durduğu hususlardan biri de anne ve babanın rızasını 
kazanmak, onları hoş tutmaktır. Eserinin son bölümünde dua eden müellif, anne ve 
babasına da rahmet diler. Kur’anȋ bir tavır olan anne-babaya dua etme İbrahim 
süresinde şöyle tezahür eder: “Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde, beni, anne-
babamı ve inananları bağışla”. (İbrahim, 14/41) Anne-babaya iyi davranılması 
öğütlenerek bir annenin çocuğunu karnında taşırken katlandığı sıkıntılar hatırlatılmış, 
onlara “öf” dahi denmemesi emredilmiştir. (Lokman, 31/14; Ahkaf, 45/15; İsra, 17/23) 
 Allah’a duyulan saygı, sevgi ve teslimiyetin fiil ve davranışlara yansıması olan 
ibadet de Nevâlî’nin önem verdiği hususlardan biridir. İnsanların ve cinlerin yaratılış 
gayesi olarak Allah’a ibadet etmeleri gösterilir. (ez-Zariyat, 51/56) Bu bilince sahip 
olması beklenen kuldan yalnızca Allah’a ibadet ettiğini ve yalnızca ondan yardım 
dilediğini (Fatiha, 1/5) kalbȋ, fiilȋ ve sözel olarak ikrar etmesi istenir.  
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 Çeşme-i Hayat’ta Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın cennetten çıkarılıp yeryüzüne 
indirilmesi ve tekrar affedilmesi hadisesine değinen Nevâlî, Allah’ın merhametini 
kazanmaya ve onun katında yüce bir mertebeye ulaşmaya vesile olan hususlar ile 
Allah’ın hoşuna gitmeyen eylemlerden söz eder. Hz. Havva’nın ağzından onların nasıl 
affedildiğini kıta şeklinde aktarır,  
 Hz. Havva ve Hz. Âdem kendilerini unutarak, Allah’tan ümidi kesmeyerek, 
gözyaşı dökerek ve belalara ses çıkarmayarak eski mertebelerine ulaşmıştır.  
 “…cennetden çıḳduġımız zamānda dört nesne bize cānib-i Ḥaḳḳ'dan ilhām 
oldı. Ḥālā rifʿat-i sābıḳamuza ol dört nesne sebeb olmışdur.” (23a) 
 
Ḳıṭʿa 
“Birisi kendümüzi unuttuḳ 
Biri Ḥaḳḳ'dan ümīdi kesmezdük 
Biri her dem be-ġāyet aġlarduḳ 
Birisi de belāda sesmezduḳ” (23a-b) 
 Burada kişinin işlediği günahın idrakine varması, bunu bir daha yapmayacağını 
sözlü ve fiilȋ olarak taahhüt etmesi ve kendi varlığını unutarak Allah’ın merhametine 
sığınmak suretiyle ona teslimiyet göstermesi gerektiği beyan edilmiştir. Zira Hz. 
Âdem ve Hz. Havva şeytanın onları kandırdığını anladıklarında Allah’ın merhametine 
sığınarak kendi kendilerine zulmettiklerini itiraf edecekler ve tövbe yolunu 
tutacaklardır. (Araf, 7/23) Kur’an’ın başka bir ayetinde gerçeği ortaya koyarak 
yaptıklarını kabullenenler, hallerini düzeltip bir daha yapmayacaklarına tövbe edenler 
için Allah, merhametini ve bağışlayıcılığını garanti etmektedir. (el-Bakara, 2/160) 
 Allah’a hoş gelmeyen dört fiil ise şeytanın ağzından aktarılır. Şeytan, Hz. 
Âdem’in cennetten çıkarılışına kendinin değil Hz. Âdem’in bizzat kendi fiillerinin 
sebep olduğunu söyler. Buna göre Hz. Havva’yı çok sevmesi, cenneti kalıcı bilmesi, 
Allah’a yakınlıkta gururlanması ve kendini yüksekte görmesi şeytanın hilesini 
görmesine engel olmuştur.  
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 “…aña benden olmamışdur. Yine kendüsinden olmışdur. Zīrā dört dürlü fiʿli 
var idi kim hiç birisi Ḥażret-i Ḥaḳḳ'a ḫōş gelmez idi.” (24a) 
Ḳıṭʿa 
“Birisi Ḥażret-i Havvā'yı severdi ġāyet 
Birisi cennet-i aʿlāyı beḳā bildügi içün 
Birisi ḳurb-ı Ḥaḳḳ ile ḳatı maġrūr idi ol 
Biri de kendüyi ġāyetde ʿalā bildügiyçün” (24b) 
  Şeytanın, Hz. Havva ve Hz. Âdem’in cennetten çıkarılma sebeplerinden birini 
Hz. Âdem’in, cenneti kalıcı görmesine bağlaması dikkat çekicidir. Burada Taha 
süresinin 120. ayetine telmihte bulunulur. Çünkü şeytan, Hz. Âdem’in yanına 
yaklaşarak ona ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir saltanatı göstermeyi vadedecek 
(et-Taha, 20/120) ve böylece Hz. Âdem ve eşi Allah’ın yasakladıkları ağacın 
meyvesinden yiyecektir. (et-Taha, 20/121) 
Allah, kişinin başına gelen musibetlerin kişinin kendi yaptıkları yüzünden 
olduğunu ve buna rağmen yapılanların çoğunu affettiğini beyan eder. (Şura, 42/30) 
Şeytan kıyamet günü, aslında insanlar üzerinde hiçbir gücünün olmadığını itiraf ederek 
yalnızca çağırdığını, insanların da bu çağrıya icabet ettiğini söyleyecektir. (İbrahim, 
14/22) Zira şeytanın hilesi zayıftır. (Nisa, 4/76) Allah’ın gerçek kulları üzerinde 










2.1. ÇEŞME-İ HAYAT 
[1b] 
Tārīḫ-i meşhur-ı  
Minnet ü sipās ol perverdigār-ı ʿāleme olsun ki gülzār-ı cihān içre bülbül-i 
destān-serā-yı ʿuşşāḳı gülistān çihre-i dilberāna ḳarşu edā-yı dil-güşāyla gūyā idüp 
müterennim ve şükr-i bī-ḳıyās ol Ḫüdāvendigār-ı ādeme ki ney-i şekeristān-ı 
maʿrifetde ṭūṭī-i nāṭıḳa-i ḫōş-nevā-yı erbāb-ı naẓmı elfāz-ı güher-rubāyla ḳafes-i tende 




Nedīm ü muṭrib ü sāḳī vü dilber 
Ḥaḳīḳatle naẓar ḳılsañ Ḫüdādur 
Saña senden yaḳīn olsa ʿaceb mi 
 buña güvādur اقرب نحن و5
Medḥ-i Ḥażret-i Peyġamber ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem 
Dürer-i ṣalavāt-ı ṣafiyāt-ı bī-nihāye ol seyyidü'l- kevneyn ḥażretlerinüñ rūḥ-ı 
şerīfine nis̱ār olsun ki nām-ı mübāreki levḥ-i maḥfūẓda güzīde-i aṣfiyā ser-çeşme-i 
evliyā ḫātemü'l- enbiyā Muḥammedü'l- Muṣṭafā ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem ve 
                                                          
5 Andolsun insanı biz yarattık. Nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah 
daamrından daha yakınız. ( el-Kaf, 46/16 ) 
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ʿalā ālihi ve aṣḥābihi ve ezvācihi ve ẕürriyātihi ve ġarer-i taḥiyyāt-ı bī-müntehā vü 
gāye ol Resūlü's̱- s̱aḳaleynüñ cān-ı laṭīfe īs̱ār ki (2)  
 
[2b] 
Sāyir enbiyā ve mürselīnden merātib-i ʿāliyesi yuḳaru olduġından māʿadā dört dürlü 
ḥilye ile muḥallādur ki hergiz dördi bir yirde bir peyġambere müyesser olmamışdur. 
Velîkin her ḥilyesi aṣlında dörtdür ki cümlesi maʿnīde on altı olur. Kimisi çihre-i 
mübārekinde māh-ı tābān gibi āşikār ve kimisi nāṣiye-i saʿādetinde mihr-i dıraḫşān 
gibi bīdār.  
Ḥilye-i evvel 
Birisi kehl idi yaʿni saḳalın ḳır imiş  
Birisi esmer idi maʿnāsı buġday teñlü  
Birisi reng-i laṭīfi aġa māyil-raḳdı  
Biri de eblec idi yaʿni ki açıḳ ḳaşlu  
Ḥilye-i s̱ānī 
Biri aḳnā idi ol gerdeni yaʿni ʿālī (3) 
 [3a] 
Birisi eflec idi yaʿni ki seyrek dişlü  
Birisi ezecc idi ḳaşları ince ġāyet  
Biri de emlaḥ idi kendüsi sözi ṭuzlu  
Ḥilye-i s̱ālis̱ 
 Raḥbe'l-cebhe idi yaʿni ki alnı açuḳ  
Birisi eşkel idi yaʿni ki ḳara gözlü  
Birisi desti ayaġına yeterdi anuñ  
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Biri de ṣorar iseñ ḳaddini orta boylu  
Ḥilye-i rābiʿ 
Birisi iki mübārek ḳulaġı kūçek idi  
Birisi müctemiʿu'l-liḥye idi ol meh-rū  
Birisi ḳılı yoġidi burununda aṣlā  
Biri de beñzi gülerdi ṣanasın güldür o. 
Medḥ-i çār-ı yār-ı güzīn rıżvānallāhu teʿālā ʿaleyhim ecmaʿīn 
Düre[r]-i digerān ol servlerüñ ervāḥ-ı (4)  
[3b] 
ṭayyibelerine olsun ki meydān-ı ʿālīde dīn-i Muḥammedī āyīn-i Aḥmedī uġrına cān u 
başa ḳalmayup er gibi çaṭışmışlardur.  
Ḳıṭʿa 
Birisi Hażret-i Ebū Bekr ü birisi ʿÖmer 
Birisi Hażret-i ʿOsmān ü birisi dahi ʿAlī 
Surḫ-ser gibi başı ḳana bulaşur āḫir 
Ger heme şāhise de dimeyin anlara belī  
Ve taḥiyyāt-ı bī-pāyān ol ṣaff-derlerüň eşbāḥ-ı ṭāhirelerine ki Hażret-i server-i kāināt 
ṣalavātullāhi ‘aleyhi ve ‘așhābihi  6اْهتَدَْيتُمِْ اْقتَدَْيتُمُِ بِأَِيِِّهمُِ َكالنُُّجومِِ أَْصَحابِي tācıyla ser-firāz-ı 
ʿālem eyledüginden ġayrı Hażret-i Bārī Teʿālā her birine dört dürlü ḫaṣlet-i ʿaẓīme 
baḫş eyleyüp (5) 
 [4a] 
nāzenīn-i nevʿ-i benī Ādem eylemişdür.  
Ḫaṣāyil-i Ḥażret-i Ebū Bekr rażiyallāhu teʿālā ʿanh: 
                                                          




Birisi luṭfı nihāyetde idi her şaḫsa 
Birisi kimseye hiç kibri ile kîni yoḳ idi 
Birisi ḳaddi kemān olmış idi ţāʿatdi  
Biri de dīn ile īmān yolında oḳ idi 
Ḫaṣāyil-i Ḥażret-i ʿÖmer rażiyallāhu teʿālā anh:  
Birisi şerʿ-i şerīf ile idi cümle işi  
Birisi ʿadli nihāyetde idi ol şāhuñ  
Birisi devlet-i dünyāya yoġidi meyli 
Biri de ẕikrini her dem dir idi Allāh'uñ.  
Ḫaṣāyil-i Ḥażret-i ʿOs̱mān rażiyallāhu teʿālā anh:  
Birisi vāfir idi luṭf u ḥayāsı anuñ (6) 
 [4b] 
Birisi cāmiʿi dür naẓm-ı şerīfüñ ol māh  
Birisi nūr-ı nebīyle bulupdur  
Biri de āḫir ʿömründe şehīd oldı o şāh  
Ḫaṣāyil-i Ḥażret-i ʿAlī rażiyallāhu teāʿlā anh:  
Birisi luṭf u seḫā içre naẓīri yoḳdur  
Birisi mülk-i şecāʿatde bulunmaz bedeli  
Birisi hem-seridür Fāṭımā-i Zehrā'nuñ  
Birisi daḫi laḳab dinür aña şāh-ı velī.  
Medḥ-i pādişāh-ı İslām  
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Ẕikr-i cemīl- i pādişāh-ı kāmil-i ʿālem Sulṭān Murād Ḫān ibn Ḫān 7سلطنته ابِّد و ملكه خلِّدهللا 
 (ki zamān-ı salṭanātında eṭrāfda olan pādişāhān-ı (7 ولده وحفظ بلده آمناهلل
 [5a] 
nāmdārāndan birisi külāhını kec idüp ṭaraf-ı kemer bağlamadı. 
Beyt 
Görmedi kimse senüñ gibi cihān pādişāhı 
Sende ḫatm oldı meger debdebe-i pādişāhī 
Vü sāye-i devletinde asākir-i İslāmdan hiç eḥad rencīde vü remīde vü reʿāyā vü 
berāyādan bir ferd elem-keşīde olup ʿāşıḳ-ı hecr-i dīdelerden ġayrı kimse aġlamadı. 
Ecdād-ı kirāmına vü ābā-i ʿiẓāmına dört dürlü fażīleti vardur ki ikisi bir yirde bu āna 
gelince bir pādişāha müyesser olmamışdur.  
Ḳıṭʿa 
Birisi sūr-ı hümāyūn ki felek reşk itdi 
Birisi surḫ-seri ḫāke berāber itmek (8) 
 [5b] 
Birisi daḫi cühūduñ ṣarıġını indürmek 
Biri de ʿadl bile ʿālemi yekser itmek 
Der ẕikr-i Ḥazret-i Ḫıżır Paşa yesserallāhu mā yeşā 
Medḥ-i emīr-i kebīr-i maʿdelet sütūn-ı pāye-i taḥt-ı serīr-i salṭanat mefḫarü'l- ümerā 
güzide-i […] vüzerā kehfü'l- fuḳarā mürebbīi'l fużalā muḥibbü'l- meşāyiḫ ve'l- ʿulemā  
ḫarāb  bünyād  ṣavmaʿahā Ḥażret-i Ḫıżır Paşa 
ḳadderallāhu mā yurīd ve yesserallāhu mā yeşā ki maḥrūse-i memālik-i İslām-ı ḥıfẓ u 
                                                          
7 Allah hükümdarlığını ve saltanatını ebedileştirsin, memleketini ve soyunu korusun. 
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ḥirāseti zamānında böyle āsūde-ḥāl ki muḫālifinüñ cānı yoḳdur ki bir kūşeden baş 
ḳaldura vü ḫavāṣ uʿavām ḥıṣn u ḥimāyeti amānında şöyle fāriġü'l- bāl ki (9) 
[6a] 
Bir gün vākiʿ olmamışdur  ḳoca ḳarıcıḳlar Rüstem ü Zāl'a bir dāne yirde aldura tedbīr. 
İstiḳāmet-i salṭanatda şol deñlü baṣāreti vü mahāreti vardur ki gūyā Āṣaf-ı devrān u 
Eflāṭūn-ı zamān anuñ bir çākeridür vü umūr-ı fütūḥ-ı memleketde ol ḳadar cür'eti vü 
şecāʿati ki ḥālā pādişāh-ı İslām'ıñ serdārı vü ʿasākir-i ehl-i īmānuñ serveridür. Zamān-
ı salṭanat-ı ʿOsmāniyāndan vücūda gelen umerāya vü ahd-i debdebe-i şāhān-ı 
cihāniyānda ẓuhūr bulan vüzerāya dört vechile ġalebesi vardur ki ikisi bir yirde 
kimseye müyesser olmamışdur.  
Ḳıṭʿa (10) 
 [6b] 
Birisi ehl-i ʿilmdür ġāyet 
Birisi ʿilmiyle ʿāmildür 
Biri dest-i ferāḫa mālikdür 
Biri ceng eylemekde kāmildür 
Sebeb-i te'līf-i kitāb 
Şināverān-ı baḥr-ı meʿānīden şöyle intifāʿ vü ġavvāṣān-ı deryā-yı beyānīden böyle 
istimāʿ eyledüm ki bu ʿālem-i fānīye gelen süḫan-perdāzlar u dār-ı āḫirete intiḳāl iden 
şehbāzlar her dürr-i girān-ı bahā ki ele getürmişlerdür. Kimisi maḥbūb u maṭlūbınuñ 
ḫāk-i pāyına nis̱ār eylemişdür ve kimisi zamānında olan ehl-i İslām-ı bahadırlaruñ başı 
üzerine (11) 
 [7a] 
īs̱ār. Ben faḳīr ü ḥaḳīr-i müddet-i medīddür ki bu ʿ ālem-i kevn-i fesādda ser pā bürehne 
olup ʿālemi geşt idüm ve ḥamza-i ṣāḥib-ḳırān gibi vādī-i ẓulmāt düşüp ser-gerdān 
gezdüm. Ammā şükrler Ḥażret-i Ḥaḳḳ'uñ varlıġına vü birligine olsun ki bu deñlü 
cefämuza muḳäbele şöyle ʿivaż olundı ki İlyās gibi ḳarañulıḳda gezerken Ḥıżır gibi 
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āb-ı ḥayāta rast geldüm. Bir miḳdārını tenāvül eyledüm ve birazını İskender-i Ẕü'l-
ḳarneyn gibi bir ulu pādişāha ṣaḳladum ammā taḳdīrullah bunuñ üzere idi ki Ḥıżır'a 
naṣīb ola vü der-i ḫazīne-i maʿrifet şöyle küşāde oldı ki (12) 
 [7b]  
ربِّهmertebesine mālik oldum. Tekrār Rūm'a geldikleyin bunı  8 فقعرف نفسه عرف من
tedārik eyldüm ki bir kitāb te'līf eyleyem. Ser-tā-pā pend ü naṣiḥat ola. Eks̱erī 
pādişāhān-ı pīşīnden vü ḥükemā-i ḥikmet-i āyenıīden baʿżısı enbiyā efʿāli vü baʿżısı 
evliyā aḳvāli ola el-ḥāṣıl-ı kelām bir dārū-yı telḫdür ki devā-āmīz veyāḫūd 9مرِِّ الحق 
mūcibince bir acı sözdür ki ṣafā-engīzdür. Āyine-i Sikender gibi müṣayḳal ü mücellā 
vü çihre-i maḥbūb-ı zībā gibi mir'at-i muṣaffādur. İttifāḳ-ı erbāb-ı ṣafā bunuñ üzeredür 
ki eger şāh-ı kişveristān vü eger (13) 
 [8a] 
gedā-yı muḥtāc-ı nāna cefā-yı rūzgārdan bir ṭarīḳile elem ʿārıż olsa bu kitāba naẓar 
eylesün ki ġam-ı dünyā vü māfīhā göñlüñden gide ve eger bir kimse bu naẓma gelmiş 
naṣīḥatlerden bir ḳıṭʿasın ḳabuūl eyleyüp ʿilmiyle ʿāmil olsa ol kimesneye murādāt-ı 
dünyevī vü hācāt-ı uḫrevī müyesser ola ve eger ṭālib-i vaṣl-ı Ḫüdā vü māyil-i cemāl-i 
kibriyāya tīz günlerde vāṣıl ola. Fe ammā bu maḳṭaʿāt ki maḥż-ı naṣīḥatdür. Şerḫi nes̱r 
ile vü kendüsi naẓm ile vāḳiʿ olmışdur. Dörtdür dörtdür olmaḳdan murād. Nedür deyu 
su'āl buyurılursa mebdeīn (14) 
 [8b] 
bulan üstādlar böyle müşāhede eylediler ki istiḳāmet-i bünyād-ı ʿālem-i fānī dört 
nesneyle dāim ve taḳviyet-i vücūd-ı insanī dört nesneyle kāyimdür. Sāyir mevcūdāt 
daḫi bunuñ gibidür. Görmez misün ki niẓām-ı ʿālem dört peygamber mürseliyle 
ʿaleyhimü'ṣ ṣalavātü ve's selāmuñ ve çār-ı kitāb-ı menziliyledür? Cümleden Ḥażret-i 
Server-i Kāināt ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem dört yār-ı vefādār ele getürmeyince 
dīnini itmām idemedi āyīnine istiḥkām viremedi ve zamāne pādişāhlarınuñ daḫi dört 
vezīr-i kār-dīde vü ḳānūn-ı (15)  
                                                          
8 Nefsini bilen Rabbini bilir. 




verzīde iki cānibinde oturmayınca umūr-ı muʿaẓẓamāt-ı memleketi istedügi gibi 
göremez. El ḥāṣıl bir eve naẓar itseñ dört dīvār üstündedür ve bir köşke diḳḳatle baḳsañ 
dört direk üzerindedür. Çoḳ zamāndur ki ʿ arūss-ı ṭabʿum dāmād-ı fikrim ile bir yastuḳa 
baş ḳor ger tā bunuñ gibi Çeşme-i Ḥayāt nāmında duḫter-i pākīze-rū vü bākire-i ḫōş-
ḫū vücūda getürdiler. Cemālinde şol deñlü ṣafä vardur ki ṣanasın bir içim ṣudur. Her 
kim yüzini bir kerre görse Ḫıżır gibi zinde-i cāvīd ḳalur. Niçe yıllar durur ki pīr-i Zāl-
i ʿömrüm dünyāyı geşt eyledi (16) 
 [9b] 
ve aña lāyıḳ bir hem-ser bulamadı. Āḫir-i kār şuña karār virdi ki yegāne-i zamān 
dilāver-i cihān güzīde-i bahādırān-ı kār-dīde-i cengāverān behlüvān-ı āl-i ʿOsmān 
ṭoḳkuz yüz ṭoḳsan sekiz tārīḫinde Rūm ili beglerbegisi olan Ḫıżır Paşa'ya revā görüp 
babası ve anası icāzetle arḳasına alup ḥalvet-sarāy-ı ḫāṣṣına süpürd eyledi. Ümīddür 
ki günden güne baḫtı küşāde vü devātı ziyāde ola. Ben daḫi ʿiṣmetine şöyle kevāhil 
virürüm ki bu āna gelince dāmen-i pākine kimse el urmamışdur ve ʿiffetine böyle 
şehādet iderüm ki bu deme (17) 
 [10a] 
irişince cemāl-i bā-ṣafāsını hiç ʿāşıḳ görmemişdür. Bu nigār-ı nāzenīnüñ dört dürlü 
ḫaṣleti vardur ki dünyāda ikisi bir maḥbūbe-i meh-cebīne müyesser olmamışdur. 
Ḳıṭʿa 
Birisi her gice bir tāze ḳız oğlan ḳızdur 
Birisi her kim anı görse degül nā-maḥrem 
Birisi pūşīşle ḫūrde degüldür ṭālib 
Biri de yıllar yeler baḳmaz iseñ çekmez elem 
ʿArż-ı ḥāl-i ḫōd 
Kilk-i siḥr-āmīz-i beyānum böyle taḥrīr-i merām ve ḳalem-i şiʿr-engīz-i zebānum ile 




ġayrı bunca vaṣṣāf-ı ḥamīde ile mevṣūf ve ādemīsi ʿilm ü kemālde cümleden ber-
güzīde olduġından māʿadā anca ẓarāfet ü nezāketle maʿrūfdur. Neşv ü nemāyı ol 
diyārdan bulmuşam. Der-ḥuṣūsā aʿlā yiri ki sarāydur ve ol şehrüñ benüm vaṣfıma 
yiriyle iḥtiyācı yoḳdur. Cümleden maḥbūbları suḫen-senc ü maḥbūbeleri ġazel-
serāydur. Egerçi bir nice zamāndur ki cihān içinde bī-nām u nişān olup kemüm. 
Velīkin ḥaḳīḳuma naẓar olunsa Allāh bilür Allāh'dur merdüm oġlı merdümüm 
müddet-i medīddür ki terk-i diyār idüp cihānı kūşe-be-kūşe ve ʿAcem (19) 
 [11a] 
vilāyetinüñ şehrlerini ḳūçe-be-ḳūçe seyr iderdüm ammā tażyīʿ-i evḳāt itmeyüp taḥṣīl-
i feresle muḳayyed olmışumdur.  
Ḳıṭʿa 
Atası vü anasıyım feresüñ 
Hep oġlıdur bular ki cilve ider 
Yāḫūd bir nāzenīndür ṭabʿum 
Ki dem-ā-dem cihāna işve ider 
tekrār من الوطن حب mucibince 10االيمان 
Beyt 
N'ola ger kūyuñu cennet bilürsem 
Vaṭan ḥubbı hemān īmāna benzer 
muḳteżāsınca ārzū-yı vaṭan idüp gideyorken baʿżı aḳrān u ems̱āle rast geldüm ki 
menāṣıb-ı dünyevīye māyil ve merātib-i (20) 
 
 
                                                          




uḫreviyyeden ġāfil bizi hiç ādem yirine ḳomadılar. Ben daḫi kendi kendüme eyitdüm 
ki nice dek bu şiʿrī-i ābdārı vücūda getürüp ṣuya salarsan ve bu ebyāt-ı tābdārı ḳaçına 
dek ẓuhūr buldurup āteşe bıraġursan. Ol gice ḫᵛāba vardum gördüm ki beni bir 
ḳarañulıḳ yire iletdiler. Ammā ferşi hep cevāhirle döşenmiş. Rūz-ı rūşen gibi her ne 
cānibe naẓar itseñ görünür. Gördüm ki Ḥıżır-ı zinde-dil gibi bir pīr-i bā-ṣafā elümden 
alup bir ḥavż başına getürdi ve zümürrüd ṣāfında bir kāse ile ol ṣudan doldurup (21) 
 [12a] 
elüme virdi. Ben daḫi nūş eyleyüp iltimās eyledüm ki: “Sen kimsen ve bu ṣuya ne 
dirler?” Cevāb virdi ki: Baña Ḫıżır-ı nādīde-memāt ve bu ṣuya āb-ı ḥayāt dirler. Ben 
eyitdüm: “Ben ne ednāyam ki bu luṭfı baña iḥsān eyledüñ?” Didi ki: “Bir kitāb 
söyleseñ gerekdür ki āb-ı ḥayātuñ ʿaynı ola. Adına Çeşme-i Ḥayāt diyeler. Niçe ṭālib 
ü rāġıbı āteş-i maḥż olup yandura ve niçe rāh-ı ḥaḳḳda teşne-dil olan kimseleri kendüni 
sebīl idüp ḳandura.” Ve daḫi eyitdi ki: “Egerçi āb-ı ḥayāt içmekden murād 
ölmemekdür ammā (22) 
 [12b] 
ʿālem-i fānīde beḳā mümkün degüldür. Gerekse biñ yıl yaşasan āḫir kār-ı rıḥlet 
idersen. Ammā çeşme-i ḥayātuñ ki ḳaṭʿ-ı merātib-i uḫreviyyeye müteʿalliḳ ḳıṭaʿları 
vardur. Bir ḳıṭaʿsınuñ ʿilmiyle ʿāmil olanlar salṭanat-ı āḫirete mālik olurlar ve devlet 
devlet didükleri salṭanat-ı āḫirdür ki hergiz fenāsı yoḳdur.” “Tekrār itmege ben 
müsteḥaḳḳ ü ġayr-ı müsteḥaḳḳ bilmem. Bu Çeşme-i Ḥayāt'ı ibtidā kime tefvīż itmek 
gerekdür?” Cevāb virdiler ki: “Ḫıżır'dan alduñ yine Ḫıżır'a vir.” Ḫᵛābdan bīdār 
olduḳlayın bu maḳṭaʿāsınuñ (23) 
[13a] 
mażmūnı bir uğurdan ḫāṭıruma geldi. Ḳalem elüme alup cümlesini bir yirde müsvedde 
eyledüm velī tefekkürde ḳaldum ki Ḫıżır didügi Ḫıżır'ı ḳanda bulayım? Ol gice ḫᵛāba 
varduḳda yine Ḫıżır'ı ʿaynī ile ol şekilde gördüm. Benüm müteḥayyir olduġum bildi. 
İşāret eyledi ki ġāzī-i bī-riyā ḥāmī-i dīn-i Muṣṭafā dōst-dār-ı çār-ı yār-ı bā-ṣafā Ḥażret-
i Ḫıżır Paşa'nuñ nām-ı şerīfine imlā vü inşā idüp dest-i mübārekine tesellüm eyle. Ol 
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daḫi herkesüñ istiḥḳāḳına göre baḫş eyleye. Ben daḫi nefs-i ḥaḳḳdur diyüp sözini ḳabūl 
eyledüm. Ṭoġrı yoluma gide yorırken (24) 
 [13b] 
tekrār gerüye döndüm ve Çeşme-i Ḥayāt ki bunca evṣāf-ı ḥamīde ile mevṣūfdur. 
Kendü gözümden ḳısḳanup saʿy eyledüm ki ṣāḥibine ulaşduram. Bu emīr ile ki seng-i 
cefā-yı rūzgārdan binā-yı vücūdum yıḳıḳ yıḳıḳdur. Nīşter 11 عقارب كال االقارب طعنden 
serāçe-i göñlüm delük delükdür. El ḥāṣıl-ı kelām sīne-i ṣad- çāküm şikāf olınsa dil-i 
bīmārumuñ derdi hezār u tīġ-i serzeniş-i aḳraāndan vāḳıʿ olan yaramuñ devāsı bir 
eyüce tīmārdur. 
Ḳıṭʿa 
Ḥasb-i ḥālüm ṣorar iseñ benüm ey şāh-ı cihān (25) 
[14a] 
Bu cihān içre ḳatı let-zede-i aḳrānum  
Gündüzin ile yüzine gül ki ḫandānum līk 
Her gice ṣubḥa degin şemʿ gibi giryānum 
Ey ṭabīb-i dil-i bīmārān ve ey ḥabīb-i ḳalb-i mehcūrān!  
On iki yıldur vālid-i müşfiḳimden dūr ve gicesiyle yigirmi dört senedür ki vālide-i 
mihr-i bāġdan mehcūr olmışum. Egerçi ḳıymetde dürr-i yetīm gibi bahā-yı girānum 
velī laʿl-i Bedeḫşān gibi kānumdan ayru düşüp elden ele ġalṭānum. Diyār-ı ġurbetde 
baña rūz-ı rūşen ḳarañulıḳ gice gibidür. Vücūd-ı la[ṭ]īfiñüz gibi ḫuceste-liḳā-yı Ḫıżr-ı 
ferḫunde-pey-i reh-nümā olmayınca vādī-i ẓulmātdan ḫalāṣ olmağa (26) 
 [14b] 
iḳtidārum yoḳdur. Ṭutalum ki felekde encüm ḥisābınca rū-yı zeminde yanar çerāġuñuz 
vardur. Ammā beni uyarsañ cihānda şöyle nümāyān olurdum ki beni gündüzin gören 
mihr-i dıraḫşān ve gice ile müşāhade iden māh-ı tābān ḳıyās ider idi. 
                                                          




Beni uyar ki cihānda yanar çerāġuñ olam 
Beni ḳayur ki cihān durduġınca medḥüñ idem 
Ḳapuñı melce'-i luṭf u kerem bilüp geldüm 
Luṭf-ı kerem o deñlüdür ki  nā-murād gidem 
Ḥikāyet-i evvel: Şuʿarā-yı ʿAcemden rivāyet iderler ki dört dürlü fenn dört kimseye 
maḥṣūṣdur. Nitekim şāʿirüñ (27) 
 [15a] 
birisi bir beytinde iẓhār eylemişdür. 
Ḳıṭʿa 
 سخن در حافظ الفاظ و بايد خسرو سوز
 كمال حياالت انكهه حسن كيهاى ناز
 خوش لفظ حافظكدر كرچه كدرسوز خسرو
 كمالكدرخيال هم نزاكت دهلونكدر
Ḥażret-i İmām Ḥüseyn’den rażiyallahu teʿālā ʿanh rivāyet olınur ki:”Nevm dört 
ḳısımdur: İkisi insana rāḥat ve ikisi nekbet ilḳā ider” deyu buyurmışlardur ve her 
zamān ki minbere çıkup ḫalḳa naṣīḥat itmek istedükleri zamānda ibtidā bu dört 
kelimeyi söyleyüp andan vaʿẓa başlardı ve meclis-i vaʿẓı daḫi bu dört kelime ile āḫir 
iderlerdi. (28) 
 [15b] 
Ol dört kelime budur: Nevmü'r- rāḥat fī vaḳti'ḍ- ḍuḥā ve nevmü'r- raḥmet baʿde'l- ʿişā 
ve nevmü'n- nedāmet baʿde'l- fecr ve nevmü'l-ḥasret fĪ leyletü'l- cumʿa. 
Ḳıṭʿa  
Nevmü'r rāḥat ister isen ḳuşluġındur ey göñül 
Nevmü'r raḥmet yatsudan soñra olur didi emīr 
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Maḥż-ı nekbetdür fecrden ṣoñra uyḳu uyumaḳ 
Nevm-i ḥasret cumʿa gicesidür ey merd-i dilīr 
Ḥażret-i ʿĀişe'den rażiyallāhu teʿālā anhā rivāyet iderler ki: “Dört ḳısım uyḳu insānı 
Allāhu teʿālādan dūr ider.” deyu buyurmuşlardur. Anlar daḫi Ḥażret-i Server-i 
kāinātdan ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem (29) 
 [16a] 
naḳl eylemişlerdür. Nevmü'ş- şeḳāvet fīʿṣ- ṣabāḥ ve nevmü'l- ġaflet fī meclis'ẕ- ẕikr ve 
nevmü'l- ʿuḳūbet baʿde'l- ʿaṣr ve nevmü'l- ḥamāḳat fī vaḳt'il- cumʿa  
Ḳıṭʿa 
Ṣubḥ vaḳtinde şeḳāvet ḥāṣıl olur uyḳudan  
Nevm-i ġaflet meclis-i ẕikrindedür Ḥaḳḳuñ yaḳīn 
ʿAṣrdan ṣoñra olan uyḳuya di nevm-i ʿaẕāb  
Cumʿa vaḳtinde uyumaḳlıḳ ḥamāḳatdür hemīn 
Ḥażret-i ʿAlī'den kerremallāhu vech ve rażiyallāhu teʿālā anh bir Aʿrābī su'āl eyledi 
ki: “Yā esedu'l-lāh! Mürüvvet ḳaçdur” Buyurdular ki: “Mürüvvet dörtdür velākin anlar 
daḫi dört şeyde kemāl bulmışdur.”   30) الدولة عند التواضع) 
 [16b] 
  المنة غير عطاء وال القلۀ عند والسخاوۀ الحدۀ عند والعفو 12
Ḳıṭʿa 
Bu cihān içinde luṭf ile mürüvvet çoḳdurur 
Dördi ammā şöyledür kim biri birinden laṭīf 
Devlet ehlinden tevāżuʿ ehl-i ḥiddetden ʿafv 
                                                          




Hem seḫāvet az olan şeyden eyā merd-i şerīf 
Līk minnetsiz ʿaṭāya hiç birisi beñzemez 
Böyle buyurdı bunı ʿālemde ol şāh-ı münīf 
Ḥikāyet: Ḫᵛāce Ḥāfıż-ı Şirāzī raḥmetullāh ʿaleyh ġāyet ululardandur. Bir gün Ḥażret-i 
faḫr-i ʿālem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem Selmān Ḥażretieri ile rażyallāhu teʿālā 
anh bir yere giderken (31) 
 [17a] 
āstān-ı şerīflerinden bir dāne kitāb düşdi. Selmān daḫi ʿacele-i külliye ile ol kitāb alup 
Ḥażret-i Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ dest-i şerīflerine teslīm 
eyledi. Ammā virecek maḥallde açup naẓar itdi. Gördi ki kitābuñ içerüsi manẓūm 
ammā elfāẓ-ı ʿ Arabiyyeye beñzemez. Ġāyet müteḥayyir oldı. Ḥażret-i Resūl ṣallallāhu 
teʿālā ʿaleyhi ve sellemüñ dest-i şerīfini būs idüp iltimās eyledi ki: “Yā Ḫātemü'l- 
Enbiyā yā Resūl-i Kibriyā! Ya siz bilürüm ki cemīʿ-i ʿömr-i şerīfñüzde ḫaṭṭ 
yazmaduñuz. Bu kitāb nedür ve bunı kim yazdı ve mażmūnı nedür ve elsine-i 
s̱elās̱eden ḳanġı dildür?” Ḥażret-i (32) 
 [17b] 
Peyġamber ḫande idüp cevāb virdiler ki:”Bu kitābuñ ṣāḥibine Şemse'd-dīn 
Muḥammed Ḥāfıż-ı Şirāzī ve dīvānına Lisānü'l- Ġayb dirler ve benüm muʿcizemüñ 
birisi budur ki böyle belāġāt ü feṣāḥate mālik kimesneler benüm ümmetümden gelse 
gerekdür.” Ḥālā Dīvān-ı Ḥāfıẓ'a lisānü'l- ġayb didiklerine vech-i tesmiye budur ve 
ittifāḳ bunuñ üzerinedür ki eger dīvānundan biñ yirde tefe''ul eyleseler cümlesi ḥasb-i 
ḥāl-i vāḳiʿ olur. Bir gün Ḫᵛāce Ḥāfıẓ'a su'āl eylediler ki: “Bu mertebe-i ʿāliyye ki 
Allāhu Teʿālā Ḥażretleri saña virdi ʿAcem ulularından kimseye müyesser olmamışdur 
(33) 
 [18a] 
Ne ʿamel itdüñ ki böyle maḳbūl-i dergāh-ı Ḥaḳḳ olduñ?” Cevāb virdiler ki: “Benüm 
ṭarīḳ-i Ḥaḳḳ'da ḳuṣūr yirlerüm çoġidi. Ammā dört nesneyle muḳayyed idüm. Eger var 




Biri tilāvet-i Ḳur'an idi işüm her dem 
Biri daḫi seherī ḳalḳmaḳ idi kārum 
Birisi Ḥaḳḳ'a niyāzum ḳatı ziyāde idi 
Biri de ʿaşḳ-ı ḥaḳīḳī idi baña yārum 
Şems-i Tebrizī'den ḳaddese sırrahu'l- ʿazīz Ḥażret-i Mevlānā-yı Rūmī böyle naḳl 
eylemişdür ki bir gün su'āl eyledüm ki: “Ṭālib-i vaṣl-ı Ḫüdā vü māyil-i liḳā-yı (34) 
 [18b] 
ẕevālü'l-ʿaṭā olana çāre nedür ve neyle vuṣūl bulmaḳ olur?” Buyurdular ki ” او چارۀ 
 ”چاراست
Ḳıṭʿa 
 متعال ذكرخداى و سهر و جوع و صمت
 تمام كار بكنندك را جهان تمامان نا
 نيست اهش نجدار ندارد چار اين كه هر
 خام ماند او بود سوزان آتش همه كر
Ḥażret-i ʿOs̱mān’dan rażiyallahu teʿālā anh rivāyet olunur ki bir gün aṣḥābdan birisi 
oġlancıġını elinden alup Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve selleme getürdi. Dest-i 
şerīflerini būs eyleyüp ḫāk-i pāylarına yüz sürdükten ṣoñra böyle (35)  
 [19a] 
taḳrīr-i kelām eyledi ki. “Yā Nebīyullāh! Bir kişi evlādını ne ṭarīḳ ile perveriş itmek 
gerekdür ve ne ögretmek gerekdür ki maʿāşları vüsʿat üzere ola ve ne taʿlīm itmek 
gerek ki anlara saʿādet-i uḫreviyye müyesser ola?” Cevāb virdiler ki: “Dört nesne 
ögretmek gerekdür. İkisi taʿalluḳ-ı umūr-ı dünyevī ve ikisi bāʿis̱-i merātib-i uḫrevī ola 
ve bu ḥadīs̱-i şerīf ol zamānda vārid olmışdur.”13 االربعتة بالسِّعادات اوالدكم سعِّدوا 
                                                          




Biri edeb ki bir ʿaceb ümmetüme ḫazīnedür 
Biri daḫi pīşedür ki ḥelāl kesb ala 
Biri velī ʿilmdürür bāʿis̱-i rütbe-i büzürg (36)  
 [19b] 
Birisi de ʿilmdürür mūcib-i ḳurb-ı ẕü'l- ʿaṭā  
Ḥükemā-yı Hindden baʿżı Büzürcümihr'e bir gün didiler ki: “Bu ḳadar pādişāh-ı İslām 
ki dünyaya gelmişlerdür. Bu saʿādet- i ebedī ki Nūşīnrevān-ı ʿādile müyesser oldı 
hiçbirine müyesser olmadı. Ne ʿamel eylerdi ki bu eyü ad anuñ üzerinden ḳalḳmaz tā 
rūz-ı ḳıyāmete dek?” Cevāb virdiler ki: “Ben anda dört dürlü ḫaṣlet müşāhade 
eylemişüm ki devr-i Ādem'den bu ana gelince pādişāhlarda ikisini birinde görmedüm 
ve işitmedüm eger var ise anuñ ʿivażıdur.” 
Ḳıṭʿa 
Birisi nefse ḳıyās idi işi (37) 
 [20a] 
Birisi ṣābir idi ḥiddetde 
Birisi ḳorḳar idi Rabb'inden 
Biri de ʿādil idi ġāyetde 
Ḥażret-i Ebā Bekr'den rażiyallāhu teʿālā ʿanh rivāyet olunur ki bir kimse Ādem ṣafī 
ʿaleyhiṣlāvātü vesselām gibi maḳbūldür. Gāh ẕü'l- ʿaṭā olsa șeyṭān ʿaleyhi laʿane gibi 
merdūd-ı bārgāh-ı kibriyā olmaḳ dört nesneden ḥāṣıl olur.  
Ḳıṭʿa 
Birisi şöhrete taḳayyüddür 
Birisi ṭāʿat-i riyā-āmīz 
Birisi ḥaḳḳ-ı ʿabdi ekl itmek 
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Biri de şehvet-i zehr-engīz (38) 
 [20b] 
Zāl-i cihān-dīde oġlına ki Rüstem-i destān dimekle meşhurdur. Keyḫüsrev-i Eşkbūs 
cengine gönderdügi zamānda bu pendi eyledi ve rūz-ı meṣāfede bunlarsız hüner 
müyesser degüldür deyu ziyāde diḳḳatler eyledi.  
Ḳıṭʿa 
Biri şemşīr-i berende birisi esb-i bedv 
Biri bāzū-yı ḳavī ve biri de cür'etdür 
Ceng güni lāzım olan sana bu cān-ı derbeder 
Ḳalanı her ne ki var āfetle şöhretdür 
Ḥikāyet: Ḥażret-i Fāṭımatü'z Zehrā rażiyallāhu teʿālā ʿanhā buyurmışdur ki: “Ümmet-
i Muḥammed’e ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem dört dürlü devlet müyesserdür ki hiç 
bir paygamberüñ milletine müyesser olmamışdur.” (39) 
[21a] 
Ḳıṭʿa 
Birisi ʿömr-i ḳalīl ve birisi aḳl-ı kesīr 
Birisi ḳıllet-i māl ve biri de nefs-i ḥalīm 
Şol keşīde ki ola iş bu ḫaṣālet-i mevcūd 
Ehl-i cennet ola ol görmeye hiç nār-ı caḥīm 
Loḳman Ḥakīm ki ḥükemānuñ sertācıdur. Sāyir ḥükemāya fażīleti budur ki cemīʿ 
nebātāt zebān-ı ḥāl ile aña söylerlermiş ki ben falān derde devāyum ve ben falān 
maraża şifāyum ve Ḳur'ān-ı ʿAẓīm'de ḥaḳḳında ṣūre nāzil olmışdur. Baʿżılar 
dimişlerdür ki peyġamber-i mürseldür ve baʿżılar dāire-i nübüvvete ḳadem 





ḥakīmidür ve hem vezīridür. Loḳman anuñ şākirdlerindendür. Bir gün Arisṭoṭālīs’e 
didiler ki: “Bu ḳadar biñ şākirdlerüñ vardur. Nedendür ki Loḳmān'a ittügüñ iltifātı 
ġayrılara itmezsün?” Cevāb virdi ki: “Bir gün falān eczādan ötürü ki Rūm'dan ġayrı 
yirde ile girmez Yūnān-ı zemīne sefer ettüm. Henüz hevāda bürūdet var idi. Bir ovanuñ 
içinde yalıñ göñlek ile bir oġlancıġa rast geldüm. Aṣlā bir yirine ḫaṭā olmamış 
ṣanursın. O gice ṣanṣār kürkler içinde yatmışdur (41) 
 [22a] 
Su'āal eyledüm ki: “Ḳanġı şehrdensün? Cevāb virdi ki: “Yūnān şehrinden. Eyitdüm ki 
bu ovada yalñuz neylersün?” Didi ki: “Ben buraya yalñuz gelmedüm. Bir kārbānla 
yoldāş oldum idi. Kārbān nıṣfü'l- leylde ḳalḳup gitmiş ben yatmış ḳalmışım. Anlar 
gittikden ṣoñra bīdār oldum. Ne ḳadar cüst ü cū itdüm nereye gitdüklerin bilmedüm. 
Bunda yalñuz ḳaldum.” Tekrār eyitdüm ki: “Senüñ bir göñlekden ġayrı es[v]ābuñ 
yoḳdur? Ne ʿ aceb ṣouḳdan ölmadüñ.” Bir büyük ṭaşı gösterüp eyitdi ki: “Ḫᵛābdan bīdār 
olduḳlayın gördüm ki ṣouḳ beni helāk ideyor (42) 
 [22b] 
Bu āna gelince bu ṭaşı aşaġı yuḳarı yuvarladum. Vücūdum şimdi şöyle germiyyet 
üzeredür. Gūyā bir niçe ḳaftān giymişüm.” “Bunuñ bu tedārikini pesemd eyledüm ve 
şākirdlige ḳabūl eyledüm. Gördüm ki ẕātında cevher vardur ol ecldendür bu itdügüm 
iltifātlar.” Loḳmān buyurmışdur: “İzdiyād-ı ʿömr dört nesneyle müyesserdür.” 
Ḳıtʿa 
Birisi ḳıllet-i ekl ve birisi ḳıllet-i ḫᵛāb 
Birisi ṣamt-ı müdām ve biri de ḳıllet-i kār 
Görmesen dilersüñ ʿömr-i şerīfüñ noḳṣān 
Bunları işlemeden olma tamām zinhār 





ʿālem-i rūḥāniyetde Ḥażret-i Ḥavvā'dan su'āl eyledi ki: Bu günāh-ı ʿaẓīme ki siz 
işlediñiz. Cemīʿ kerre vü beyānuñ iʿtiḳādı bunuñ üzerine idi ki bir daḫi behişt-i cāvīde 
dāḫil ola. Siz ne ʿamel eyledüñüz ki Allāhü teʿālā Ḥażretleri sizi esirgeyüp gerü 
cennete dāḫil eyledi?” Cevāb virdiler ki: “Ṣaḥīḥ öyledür. Velī cennetden çıḳduġımız 
zamānda dört nesne bize cānib-i Ḥaḳḳ'dan ilhām oldı. Ḥālā rifʿat-i sābıḳamuza ol dört 
nesne sebeb olmışdur.”  
Ḳıṭʿa 
Birisi kendümüzi unuttuḳ 
Biri Ḥaḳḳ'dan ümīdi kesmezdük (44) 
 [23b] 
Biri her dem be-ġāyet aġlarduḳ 
Birisi de belāda sesmezduḳ 
Ḥikāyet: Ḥażret-i Mevlānā-yı Rūmi Mes̱nevī'de buyurmışdur ki “Ḥażret-i Bārī 
teʿālāya taḳarrüb dört nesneyle müyesserdür ve her kim bunlarsız Ḥaḳḳ'a vāṣıl olurum 
dir ise yabānda ḳalur.” 
Ḳıṭʿa 
Dörtdür ḳurb-ı Ḥaḳḳ'a bāʿis̱ ola 
Dördi de ādeme saʿādetdür 
Biri ṣabr u biri ḳanāʿat imiş 
Biri ḥilm ü biri seḫāvetdür 
Ḥażret-i Mūsā ʿaleyhiṣṣalavātü vesselām bir gün Firʿavn'dan elem-keşīde olup (45) 
 [24a] 
ḥarem-i sarāyına müteveccih olup gideyorurken şeyṭāna rāst geldi ve kemāl-i 
ḥiddetiyle ḫiṭāb eyledi ki: “Yā ʿazāzīl! Niçün Ḥażret-i Ādem'i ʿaleyhiṣṣalāvātü 
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vesselāmı iġvā idüp behiştden çıḳarduñ ve bugün fesādda bizi bu deñlü belāya mübtelā 
eyledüñ?” ʿ Azāzīl daḫi ḫande idüp cevāb virdi ki: “Ben neye ḳādirüm ki anı cennetden 
ṭaşra çıḳaram? Ya nebiyyallāh aña benden olmamışdur. Yine kendüsinden olmışdur. 
Zīrā dört dürlü fiʿli var idi kim hiç birisi Ḥażret-i Ḥaḳḳ'a ḫōş gelmez idi.” (46) 
 [24b] 
Ḳıṭʿa 
Birisi Ḥażret-i Havvā'yı severdi ġāyet 
Birisi cennet-i aʿlāyı beḳā bildügi içün 
Birisi ḳurb-ı Ḥaḳḳ ile ḳatı maġrūr idi ol 
Biri de kendüyi ġāyetde ʿalā bildügiyçün  
Ḥikāyet: Fużūlī-i Baġdādī Ḥadīḳatü's Süʿedā'da eṣaḥḥ rivāyetle rivāyet eylemişdür ki: 
“Nevʿ-i benī Ādem'de girye itmek dört kimseye maḫṣūṣdur ve ol dört kimse şol dört 
mertebe girye itmişlerdür ki anlardan ġayrı dār-ı dünyāda ne ḳadar ʿāşıḳ-ı hecr-dīde ve 
ġarīb-ı elem-keşīdeler vardur ki ṣubḥ u şām anlara ḳan aġlamaḳ resmdür. Muḳābele 




Birisi Ḥażret-i Yūsūf elemiyle Yaʿḳūb 
Biri sevdā-yı behişt ile müdāmī Ādem 
Birisi Ḥażret-i Zehrā babasından ṣoñra 
Biri de kerb-i belā güni o şāh-ı ekrem 
Ḥikāyet Sulṭān Meḥemmed Ḫān'dan raḥmetullāhi ʿaleyh oġlı Bāyezīd Ḫān su'āl eyledi 
ki: “Ey gözüm nūrı peder! Memleket-i şāhān neden ifnā bulur?” Anlar daḫi cevāb 




Birisi pādişāh-ı ẓālimle 
Birisi ʿasker-i edepsiz ile (48) 
 [25b] 
Birisi zen sözine uymaḳlıḳ 
Biri de devlet-i nesebsüz ile 
Ḥikāyet: Ḥażret-i ʿAlī'den rażiyallāhü teʿālā anh rivāyet iderler. Buyurmışlardur ki: 
“Günāh-ı kebāyire ṭoḳuzdur. Ammā dördi şöyledür ki aṣlā biri birinden tefāvüti yoḳdur 
ve egerçi günāh-ı kebāyire günāh-ı ṣaġīre gibi tevbeyle zāyil olur ammā miḳdārınca. 
Bu ḥadīs̱-i şerīf mūcibince fāʿiline cezā olunur. 14 فاعلة يجزى االِِّ الكبائر من مايفعل Ol dört 
günāh-ı kebāyire bunlardur.  
Ḳıṭʿa 
Biri ağlām ü biri ḫamr itmek (49) 
 [26a] 
Biri nā-ḥaḳḳ yire ḳan itmek imiş 
Biri de er ʿavretiyle cemʿ olmaḳ 
Pīşvā-yı cihān böyle dimiş 
Ḥikāyet: Ḥażret-i Server-i Kāināt'dan ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellem rivāyet iderler. 
Buyurmuşlardur ki: “Hūd cenginde pādişāhlara ve sāyir erbāb-ı menāṣıb-ı 
dünyeviyyeye dört dürlü kimse ġāyetle lāzımdur.”  
Ḳıṭʿa 
Dört kişi ṣaḳlamaġa şehlere lāzım oldı 
Hūd cenginde bunı böyle didi şāh-ı Ḥicāz 
                                                          
14 İşlediği büyük günahların cezasını günahı işleyen kişi görür. 
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Biri şemşīr urucı birisi de merd-i çerī  
Biri ṣuda yüzüci biri daḫi tīr-endāz 
Ḥikāyet: Şeyḫ Vefāẕāde'den naḳl olunur ki: (50) 
 [26b] 
“Bugün mürīdler yine naṣīḥat-i ṭarīḳ ile dirler ki erbāb-ı ṭarīḳ dört nesneden mehcūr 
olmayınca Ḥażret-i Haḳḳ'uñ vuṣlatına vuṣūl bulmaz. Zīrā ḫalḳuñ iʿtibārı bu dört 
nesneyedür ve her kimde kim bu dört nesne mevcūd olmasa ḫalḳ aña iʿtibār itmez ve 
bir kimseye mādām ki ḫalk ḥürmet ü ʿizzet eyleye Ḥaḳḳ Teʿālā'ya ḫōş gelmez ve 
Peyġamber Ḥażretleri ṣallāhu Teʿālā ʿaleyhi ve sellem daḫi "merdūdu'l- ḫalḳ 
maḳbūlü'l- Ḥaḳḳ maḳbūlü'l- ḫalḳ merdūdü'l- Ḥaḳḳ" buyurmuşdur. Ol dört nesne ki 
terk olmaḳ gerekdür.” Bunlardur:  
Ḳıṭʿa (51) 
[27a] 
Çāre-i bī-çāreler dörtdür cihān içre dilā 
Bunları terk itmeyince bulamaz Ḥaḳḳ'a vuṣūl 
Biri ʿizzet biri rāḥat biri dünyā biri cān 
Rütbe-i ʿāliyyeye mālik olmaġa budur uṣūl 
Ḥikāyet: Faḳīr ṭufūliyyet ʿāleminde ṣanāyiʿ-i şiʿrden ḫaberdār olmaġa çoḳ çalışurdum. 
Ammā geregi gibi ele getüremezdüm. Āḫir-i kār üstādum yanına varup aḥvālümi ʿarż 
eyledüm ve eyitdüm ki: “Vezn-i ṭabʿa mālikim ammā şuʿarānuñ ḥiyel-i ṭabʿına vuḳūf-
ı taḥṣīl idemeyorum. Nice olur ḥālüm?” Cevāb virdiler ki: “Şuʿarā mücerred-i ṣarf ü 
naḥv bilmekle bu deñlü cevelān-ı ṭabʿa mālik olamaz. Şiʿre mütealliḳ (52) 
 [27b] 
baʿż-ı ʿulūm vardur anları müṭālaʿa eylemek gereksen.” Ben daḫi dest-i şerīfini būs 
idüp iltimās eyledüm ki: “Şiʿre müteʿalliḳ ḳaç dürlü ʿilm vardur?” Naẓmıyla cevāb 




Birisi ḳavāfī birisi ʿarūż 
Birisi luġatdür birisi beyān 
Bularsuz müyesser degüldür naẓm 
Saña ben didüm benden işit hemān 
Ḥikāyet: Rivāyet iderler ki Ḥażret-i İmām Ḥüseyn rażiyallāhü teʿālā ʿ anh hergiz umūr-
ı maʿāş içün dil-teng ve esbāb-ı (53) 
 [28a] 
dünyā içün ḥarīṣ olmamışlardur ve kimseye buġz u ḥased idüp salṭanat-ı dünyā içün 
ġam yimemişdür ve cemīʿ-i ʿömründe cebbārluḳ ḫāṭırına gelmemişdür. Kendü 
mübārek eliyle şemşīr-i adū-keşine bu dört kelimeyi yazmış imiş ki و مقسوم الرزق 
 مغموم15 الحاسد و مذموم الجبار و محروم الحريص
Ḳıṭʿa 
Kūşiş-i bī-fāyideyle rızḳ aratmaz kimseye 
Rızḳı miḳdārına göre herkesüñ maḳsūmdur 
Rāżī olmayup Ḫüdānuñ ḳısmetine ey göñül 
Ehl-i ḥırṣ olan kişiler her zamān maḥrūmdur 
Cebr idenle ḥāsidüñ dünyāda yüzi ḳaradur (54) 
[28b] 
Āḫiretde ṣorma ḥālin kim ḳatı maġmūmdur 
Ḥikāyet: İttifāḳ-ı ʿulemā bunuñ üzerinedür ki dīn-i Muḥammedī'ye taḳviyet dört 
imām-ı kâmilden ve āyīn-i Aḥmedī'ye istiḳāmet dört ʿālim-i ʿāmilden olmışdur. Biri 
İmām-ı Aʿẓām Ebū Ḥanīfe raḥmetullāhi ʿaleyh ve biri İmām Şāfiʿī Ḥażretleridür 
                                                          
15 Rızık taksim edilmiştir, hırslı kişi maddi manevi nimetlerden mahrumdur, kaba kuvvet kullanan kişi 
ayıplanmıştır, haset eden kişi kedere gark olmuştur. 
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raḥmetullāhi ʿaleyh ve birisi İmām Ḥanbelī Ḥażretleridür raḥmetullāhi ʿaleyh ve birisi 
İmām Muḥammed Mālikī'dür raḥmetullāhi ʿ aleyh. Bir gün İmām-ı Aʿẓām Ḥażretlerine 
su'āl eylediler ki: “Bu deñlü ʿilmi ne ṭarīḳ ile kesb eyledüñ ve bunca ḫalḳ-ı ʿālemi 
kendüñe (55) 
 [29a] 
Ne vechile musaḫḫar itdüñ?” Mübārek ḫātemini gösterüp cevāb virdiler ki: “Bunda 
her ne yazıldı ise anıñla ʿamel eyledüm.” Müşāhede itdükleyin gördiler ki 16واال الخير قل 
 yazılmışdur. Bir gün İmām Şāfiʿī Ḥażretlerine didiler ki: “Ne ʿaceb Hārūn Reşīd فاسكت
gibi ʿaẓīmü'ş şān-ı pādişāha ser-fürū eyledüñ ki saña niʿmet-i dünyā vire.” Anlar daḫi 
ḫātemini gösterüp cevāb virdiler ki: “Bu ḫātemüñ naḳş-ı nigīnine mālik olup ʿilmiyle 
ʿāmil olaldan berü ṭabīʿatum istemez ki kimseye umūr-ı maʿāş içün (56) 
 [29b] 
ʿarż-ı iḥtiyāc eyleyem.” Diḳḳatle baḳdıḳlayın gördiler ki yazılmış. 17 ِالقناعه فی الراحه 
İmām Mālik'e bir gün mürīdleri didiler ki: “Bu deñlü aʿdā ki her kūşeden sizüñ 
üzeriñize hücūm eylediler çāre idemediler. Āḫirü'l- emr anlar maġlūb olup siz 
muẓaffer ü manṣūr olduñuz. Sebebi nedür?” Ol server daḫi bu ṭarīḳ ile ḫātemin 
gösterüp cevāb virdiler ki: “Bu ḫātemde her ne ki yazıldıysa anıñla ʿamel eyledüm.” 
Bir ḫōşca naẓar itdükleyin gördiler ki 18 ظفر صبر منyazılmış. İmām Aḥmedī Ḥanbelī'ye 
bir gün oġlı didi ki: (57) 
 [30a] 
“Ey gözüm nūrı ve sīnem sürūrı peder-i ʿazīzüm! Nedendür ki bu ʿālem-i fānīde her iş 
ki sen işledüñ āḫirinde nedāmet çekmedüñ ve her işüñ kār-ı ḥükemāya muvāfıḳ geldi”. 
Anlar daḫi bu resmile ḫātem-i şerıīfin gösterüp didiler ki: “Bu ḫātemde her ne ki 
yazıldıysa anıñla ʿāmil olup hergiz meşveretsiz bir işe mübāşeret itmedüm.” Oġlı 
ḫātemüñ yazısını müṭālʿa eyledikleyin gördi برايه عمل من yazılmışdur. 19ندم 
                                                          
16 Hayır söyle ya da sus. 
17 Kanaatte rahatlık vardır. 
18 Sabreden zafere ulaşır. 




Ṣāḥib-i meẕheb cihān içinde ancaḳ dörtdür  
Kim Muḥammed dīnine anlar virmişdür taḳviyet (58) 
 [30b] 
Biri oldı bū Ḥanīfe kim naẓīri yoḳdurur 
Birisi de Şāfiʿī'dür ehl-i luṭf u raḥmet  
Biri Mālik oldı anlaruñ birisi Ḥanbelī 
Kim nihāyetsizdürür bunlarda ḳadr ü menzilet 
Ḫātem-i ʿilm ü kemāli aluban bunlar ele  
Her birisi bir ṭarīḳ ile idüpdür maʿdelet 
Ḳıṭʿa-i diger 
Söyler iseñ ḫayr söyle söylemezsen sākit ol 
Bū Ḥanīfe ḫāteminde böyle yazmışlar dilā 
Şāfiʿīnüñ rāḥat istersen ḳanāʿat eylegil  
Gencdürür zīrā ḳanāʿat kim aña yoḳdur fenā 
Mālikī'nüñ ġālibiyyet isteyen ṣabr eylesün 
İrer ise cānib-i aʿdādan aña bir belā 
Ḥanbelī'nüñ ḫāteminde nādim olursan eger (59) 
 [31a] 
İder iseñ kendü re'yüñle bir işe ibtidā 
Ḥażret-i Dānyāl ṣalavatullāhi ʿaleyh kitabında böyle yazmışdur ki dört yerde ṣu 





Birisi yolda yürüyüp kim ʿaraḳ-nāk olasın  
Birisi uyḳudan uyanıcaḳ ey merd-i Ḥaḳḳ 
Biri daḫi her zamān ki çıḳasın ḫamāmdan 
Birisi daḫi cināʿdan soñradur bu söze baḳ 
Kisrā ki āteş-perestlerüñ bihteridür. Keyā'īlerüñ20 serveridür. ʿAẓamet ü şevketini şol 
mertebe söylerler ki her ne cānibe revān olsa gerekse bir ayluḳ yol olsun gitdügi yolı 
gülābla gül (60) 
 [31b] 
efşānluḳ idüp altun süpürgelerle cārūb çalarlarmış. Rivāyet iderler ki tāc-ı şāhīsinde 
bu dört kelimeyi altun ḳalem ile yazmışlarmış ve ol tācuñ yazılan cānibini alnı üzerine 
idermiş ki cemīʿ ehl-i dīvān görsün deyu. Ol dört kelime bunlardur: له ليس مال له ليس من 
 وهِّم غمِِّ له ليس اقارب له ليس من و زينهِ  له ليس ولد له ليس من و راحة له ليس اهل له ليس من و جاه
21 
Ḳıṭʿa 
Her kimüñ ki mālı yoḳsa ṣāḥib-i cāh olamaz 
Ehli olmayan kişinüñ olmaz aṣlā rāḥatı (61) 
 [32a] 
Eḳribāsı olmayanuñ dünyede olmaz ġamı.  
Mālk olmayan cihānda olara yoḳdur zīneti.  
Şeyḫ Saʿdī Ḥażretlerini rivāyet iderler ki yüz yigirmi yıl ʿömr eylemişlerdür. Ḳırḳ yıl 
miḳdārı taḥṣīl-i ʿulūm ve ḳırḳ yıl miḳdārı seyāḥat itmişlerdür. Ammā seyyāhlaruñ 
ittifäḳı bunuñ üzerinedür ki insān varmaġa ḳābil olan yerlerden bir kūşe ḳalmamışdur 
                                                          
20Keyaniler. 
21 Malı olmayan kişinin yeri olmaz, yakını olmayan kişinin rahatı olmaz, çocuğu olmayan kişinin zineti 




ki anlar görmemiş ola ve ḳırḳ yıl miḳdārı daḫi seyāḥatten ṣoñra gelüp vaṭanlarında 
sākin olmuşlardur. İttifāḳ-ı evliyā bunuñ üzerinedür ki Şeyḫ Ṣaʿdī Ḥażretleri (62) 
 [32b] 
Ġāyet ululardan ola. Ḥattā āḫir ʿ ömründe yedi gün miḳdārı ḳuṭbü'l- aḳṭāb olmuşlardur. 
Anlar buyurmuşlardur ki: “Ādemüñ gözinüñ nūrı dört nesneye baḳmaḳdan ziyade 
olur.”  
Ḳıṭʿa 
Nūr-ı çeşm-i ādemī dört nesneden efzūn olur 
Her kim olsa müyesser gözinüñ nūrı yeter 
Biri muṣḥaf biri [a]ltun birisi de rū-yı ḫūb 
Biri daḫi ḥüsn-i ḫaṭṭa dem-be-dem ḳılmaḳ naẓar 
Ḥikāyet: Rūşenī Ḥażretleri ki Gülşeŋ'nüñ pīridür. Tezkire-i Evliyā'da “ġāyet 
ululardandur” deyu yazılmışlardur. Rūşenī didüklerine vech-i tesmiye budur ki 
kendüleri (63) 
[33a] 
Aydın ilindendür Seyyid Yaḥyā'nuñ ḫidmet-i şerīfinde çoḳ olmuşlardur ve irşādı 
andan almışlardur. Ammā kendüleri ḥālā Tebrīz'de āsūdedirler. İsm-i şerīfleri ʿÖmer 
Dede'dür ammā ʿAcem ṭāifesi ʿAlī Dede deyu söylerler ve ʿAlī Dede didüklerinüñ 
sebebi budur ki Şāh İsmaʿīl ẓuhūr idügi zamānda ʿādeti buymuş ki her nirede 
evliyāullāhdan bir kimse olsa eger ḥayātda ve eger memātda andan bir velāyet ṭaleb 
idermiş. Velāyet iẓhār iden elinden ḫalāṣ olurmuş ve iẓhār itmeyenleri iḥrāḳ ider imiş. 
(64) 
 [33b] 
ʿÖmer Dede'nüñ rütbe-i şerīfi üzerine geldi ki zamānda ḳazup meyyitin iḥrāḳ eyleñ 
deyu emreyledi. İttifāḳ ḳazmaġa mübāşeret idicek maḥallde mezār-ı şerīfinden dīvānı 
āşikār oldı. Şāh İsmāʿīl didi ki: “Getürüñ şu dīvānı tef''ul ideyim göreyim baña ne işāret 
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ider ve kendüni bu ḥaḳāretden ḳurtarabilür mi. Bismillāhirraḥmānirrāḥīm diyüp dīvānı 
açdıġı zamānda bu beyt geldi ki 
Beyt 
Dınma gözet baḫma çerer puşma hiç 
Rind-i cihãn oldı yüri dokunma geç 
Şāh İsmāʿīl daḫi eyledügi fikrden pişmān olup eyitdi ki: “Bunuñ adını (65) 
 [34a] 
şimden ṣoñra ʿ Alī Dede olsun.” Ḥālā Dede ʿ Ömer'e ʿ Alī Dede didiklerine sebeb budur. 
Anlar buyurmuşlardur ki: “Bir kişiye elem-i rūzgārdan ġam u ġuṣṣa ʿārıż olsa bu dört 
nesneyle defʿ itmek ḳābildür.” 
 
Ḳıṭʿa 
Rūzgār-ı zūrkārdan saña ġam gelse dilā 
Bunlaruñ ḳanġısına ḳılsaañ naẓar gider hemān 
Birisi şeyḫ-i kebīr ve birisi de ulu ṭaġ 
Biri daḫi sebze-i bāġ ve biri āb-ı revān 
Firdevsī ġam şāʿirlerinüñ güzīdelerindendür. Şāh-nāme dirler bir kitābı vardur. Altmış 
altı biñ beyt içünde mündericdür. Sulṭān Maḥmūd Ġaznevī Şāh-nāmenüñ her bir 
beytine (66) 
 [34b] 
bir mis̱ḳāl altun ve bir mis̱ḳāl gümüş virmişdür. Ammā altmış altı biñ mis̱ḳāl altun ve 
altmış altı biñ mis̱ḳāl gümüş virdüginüñ aṣlı budur ki evvel altmış altı biñ mis̱ḳāl altun 
iḳrār itmiş imiş. Şāh-nāme tamām olucaḳ Ḥasan Meymendī ve Ḫāṣ Ayāz dirler ki: 
“Pādişāhum bir şāʿir kişidür bu deñlü ḫazīne virmek aña münāsib degüldür altun 
vireceñüze gümüş virüñ. Maḥżā sözünüz yirine varsun.” Ammā ḫaberleri yoġidi ki 




Vezīrlerinüñ sözine ʿamel eyleyüp altnış altı biñ mis̱ḳāl gümüş ḥażırlayup bir maḳbūl 
adamıyla Firdevsī'ye gönderdi. Rivāyet iderler ki Firdevsī ol gün ḥammāma gitmiş 
imiş. Anlar daḫi ḥammāma varup pādişāh gönderdügi aḳçeyi esbābı yanına ḳoyup 
oturdılar. Firdevsī ḥammāmdan çıḳduḳlayın gördi ki getürdükleri gümüşdür. Bildi ki 
pādişāh iḳrāından dönmüştür. Ġāyet bī-ḥużūr oldı ve ol aḳçeye yiriyle naẓar eyledi. 
Ḥikāyet iderler ki esbābın giydikden soñra ol aḳçeyi dört bölük eyledi. Bir bölügüni 
(68) 
 [35b] 
ḥammāmcıya ve bir bölügini kendüsine ḫidmet iden dellāka virdi ve bir bölügüni 
ḥammāmda olan kimselere ve bir bölügüni pādişāh ādemīsine virdi. Kendi bir aḳçesini 
cebine ḳomadı ve aḳçeyi getüren ādeme didi ki: “Pādişāha diyesün ki Şāh-nāmenüñ 
nā-tamām yiri vardur. Gerü gödersünler itmāma yetişdürelüm.” Gönderdükleyin 
Sulṭān Maḥmūd'ı hicveyleyüp Şāh-nāme'yi gene ḫidmet-i şerīflerine gönderdi. Bu 
mażmūnla ki  
Naẓm 
 پدر بودى شاه را شاه اكر
 (69) زر تاج پسر برنهادى مرا
 [36a] 
 نودى نانو شاه مادر كر و
 نوبودى تابا زر و مراسيم
 بكار نيايد زاده پرستار
 پدرشهريار باشدد كه كرفتم
 است داده كون نيز فلك همان
 است داده ها دادهه بكون دولت كه
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ve buña beñzer daḫi yüz altmış altı beyt. Ammā kendüleri pinhān oldı. Ne ḳadar kim 
aradılar aṣlā bulunmadı. Velīkin Şāh Maḥmūd hicvden ġāyet müte'llim oldı ve eyitdi 
ki elbette ya Firdevsī veyāḫūd başı gelmek gerekdür. Civān-ı şemşīr-zen ve pīrān-ı 
bisyār-ı fenn eṭrāf u eknāfa (70) 
 [36b] 
perākende oldılar. Nām u nişānını bulmadılar. Rivāyet iderler ki Sulṭān Maḥmūd 
Ġaznevī'nüñ rūz-be-rūz vaẓīfe-ḫōr dört yüz müneccimi var idi. Cümlesini ḥāżır eyledi 
ve eyitdi. “Firdevsī ḳanda idügin ʿilm-i nücūmla bulmaḳ gereksüñüz. Yoḫsa 
cümleñüzi ḳılıçdan geçürürem.” Ne ḳadar kim diḳḳat eylediler Firdevsī ḳanda idügin 
bilemediler. Āḫirü'l- emr Sulṭān Maḥmūd "küll-i müneccim keẕẕāb"22 gerçek imiş 
deyu cümlesini helāk eyledi. Rāvī böyle rivāyet ider ki bu dört yüz müneccim arasında 
şöyle üstādlar var idi ki (71) 
 [37a] 
Hergiz ṣanʿatında ḫaṭā itmemişdür ammā Firdevsī'yi bulamadıḳlarınuñ aṣlı budur ki 
Firdevsī Sulṭān Maḥmūd'ı hicveyledikden ṣoñra başına ne gelecegin bildi. Bir tārīk 
maġara içine girüp kendüni bu ṭarīḳile pinhān eyledi ki bir sac ayaḳı üzere bir dāne 
ḳazġan ḳoyup içini ḳoyun ḳanıyla doldurdı. Andan ṣoñra kendüsi biline fūta ḳuşanup 
ol ḳazġan içüne girdi. Ḳırḳ gün miḳdārı ṭaşra çıḳmadı. Unudulduḳdan ṣoñra tebdīl-i 
ṣūret idüp kendi vilāyeti ki Ṭūs'dur ol şehre ʿazm eyledi. Ammā ol (72) 
 [37b] 
vilāyet Sulṭān Maḥmūd ḳalemrevi degül idi. Ne ḳadar kim ol vilāyetüñ pādişāından 
Firdevsī'yi ṭaleb eyledi virmedi. Āḫir-i kār Sulṭān Maḥmūd inṣāfa gelüp eyitdi ki bu 
hicv benüm ḥaḳḳumdur. Zīrā iḳrārumdan döndüm. Yalan söylemek ne iḥtiyāc-ı ḫuṣūṣā 
ki pādişāhlara ve umerāya be-ġāyet ʿaybdur. Benüm başuma bu belāyı getüren Ḫāṣ 
Ayāz ile Ḥasan Meymendī'dür. Civāna merg olsunlar ve bir rivāyetde ikisinüñ de 
ḥaḳḳından geldi ve andan ṣoñra altmış altı biñ mis̱ḳāl altun cemʿ idüp Firdevsī'nüñ 
ardınca gönderdi. Rivāyet iderler ki (73) 
                                                          




Ṭūs şehrinüñ iki ḳapusı var idi. Ol gün ki Sulṭān Maḥmūd gönderdügi ḫazīne Ṭūs'uñ 
bir ḳapusına dāḫil oldı. Firdevsī'nüñ meyyitini şehrüñ öbür ḳapusından çıḳardılar. 
Sulṭān Maḥmūd'a bu aḥvāli ʿarż eylediler. Buyurdı ki evlād u ensābından kim var ise 
altunı aña viresüz. Cust u cū eylediler. Bir ḳız bulundı. Eḳribāsından altmış altı biñ 
mis̱ḳāl altunı ol ḳıza teklīf eyledler. Ol ḳız bu resmile cevāb virdi ki: “Firdevsī otuz yıl 
kendüye ḫōrd u ḫᵛābı ḥarām idüp Şāh-nāme'ye çalışmışdur ve cemī-iʿAcem ḳalup bī-
rūḥ gibi (74) 
 [38b] 
iken Şāh-nāme anlara rūḥ-ı revān baġışlamışdur. Nitekim kendinüñ bu mażmūnda bir 
beyti vardur. 
Beyt 
 سى سال درين بردم رنج بسى
 پارسى بدين كردم زنده عجم
"Aña yalan söyledüñüz ve iḳrāruñuza durmaduñuz. Ḳorḳarın baña da bu aḳçeyi 
virdükden ṣoñra gene alursuñuz. Zīrā yalancınuñ ne sözi sözdür ve ne baḫşişi 
baḫşişdür" diyu ḳabūl eylemedi. Tekrār Sulṭān Maḥmūd'a vuḳūʿı üzere ʿarż eylediler. 
Emreyledi ki ol aḳçeyi mermer ṭaşına virüp Ṭūs şehrini başdan başa ḳaldurum ideler. 
Şimdi (75) 
 [39a] 
Ṭūs ḫarābdur. Ammā ḳaldurum daḫi yirindedür. Varan seyyāḥlar hep 
seyreylemişlerdür. Ḥikāyet iderler ki Sulṭān Maḥmūd bu derdden çoḳ yaşamadı. Tīz 
günlerde vefāt eyledi. Ammā Firdevsī'nüñ hicvi vefāt eylemedi. El-ān oḳunmaḳ 
üzeredür ve bundan rūz-ı ḳıyāmete varınca dek oḳunsa gerekdür. Sulṭān Maḥmūd ile 
Firdevsī’nüñ mābeyninde olan mācerā tafṣīle muḥtācdur ve bu deñlü de yazduġumdan 
da murādum budur ki eger pādişāhlar ve eger begler şāʿirlerüñ tīġ-i zebānından ḫavf 





bir kimesneyi hicv idüp ilenmişdür. Hemān ʿaynī vāḳıʿ olmışdur. Cümleden biri budur 
ki büyük Şāh İsmāʿīl'üñ vezīri ki Necm-i S̱ānī dimekle meşhūrdur. Müneccimīnüñ 
ittifāḳı bunuñ üzerinedür ki bu āna gelince ʿilm-i nücūmda anlardan māhir kimse 
gelmemiş ola. Dimek isterler ki Şāh İsmāʿīl anlaruñ söziyle pādişāhluḳ daʿvāsını 
itmişdür. Yoḫsa aṣlā ʿaḳlında fikrinde yoġidi. Zamānlarında ʿAcem şāʿirlerinden 
Ümīdī dirler bir şāʿir-i siḥr-āferīn gelmişdür. On yedi ḳaṣīde ile dört ġazeli vardur. 
Ammā eks̱er ḳaṣıīdeleri (77) 
[40a] 
Necm-i S̱ānī medḥidür. Rivāyet iderler ki bir nice müfsid sözine uyup riʿāyetinde 
ḳuṣūr eyledi. Ümīdī daḫi rencīde-ḫāṭır olup bir ḳaṣīde ile Necm-i S̱ānī'yi hicveyledi ve 
içünde bu mażmūnla ilenc eylemişdür ki: “Pādişāh ġażabına uġrayasun ve māl u 
memālik gözüñ öñünde ṣatılsun. Andan ṣoñra bir nice zamān esīr-i çāh olasun. El-
ḥāṣıl-ı kelām civāna merg olasun.” Ḥikāyet iderler ki mābeyinde bir hafta geçmedi 
Ümīdī anuñ didügi ʿaynī vāḳıʿ oldı ve ḥālā diyār-ı ʿAcem’de Şāh-nāme (78) 
 [40b] 
ḫᵛānlar Şāh-nāme'ye mübāşeret itdügi zamānda evvelā Sulṭān Maḥmūd'uñ hicvini 
oḳurlar andan ṣoñra Şāh-nām'ye başlarlar. Ġāyet güzel kitābdur ve hem tevārīḫ daḫi 
düşmüşdür. Zīrā eks̱erī selefde olan pādişāhlar ẕikrolunmışdur ve zīr-dest  Īrān u Tūrān 
pehlevānlar ki birbiriyle ceng eylemişlerdür. Ammā ehl-i naẓar olanlara Şāh-nāme 
maʿnīde hep naṣīḥatdür. Pādişāhlara müteʿalliḳ ve cenge muvāfıḳ ve ḥüsn-i muʿāşerete 
münāsib Şāh-nāme ṣāḥibi buyurmuşdur ki bu dünyāda dört kimseden ḥaẕer (79) 
 [41a] 
üzere olmaḳ gerekdür. Zīrā meşhūr dir ki üzüm üzüme göre ḳararur. 
Ḳıṭʿa 
Dört kimseyle ḫaṭādur bu cihānda  
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Gel berü diñle ki bir bir ideyüm saña beyān 
Birisi oldı ḥasūd ve birisi de meẓālim 
Birisi merd-i vefāsuz biri daḫi nādān 
Mollā Hātifī'den naḳl iderler ki Timūr-nāme'sinde dört kimseyle yār olmamaḳ 
gerekdür deyu ziyāde diḳḳat itmişlerdür. Ammā Tīmūr-nāme böyle kitābdur ki ʿAcem 
şāʿirleri aña küçük Şāh-nāme deyu ad virmişlerdür ve Hātifī kendüsi Mollā Cāmiʿ 
Ḥażretlerinüñ hem-şīre-ẕādesidür (80) 
 [41b] 
Ḥüseyn-i Bayḳara zamānında melikü'ş şuʿarā olmışdur bir nice zamān ve Tīmūr-
nāme'sinüñ mażmūnı budur ki Tīmūrleng ẓuhūr idüp ne ḳadar pādişāh esīr idüp ne 
deñlü memleket fetḥeylemişdür. Cümleden birisi budur ki Yıldırım Bāyezīd Ḫānla 
ittügi cengi ḥaḳḳ üzere yazmışdur. Zīrā ʿ Acem müteverriḫleri taʿaṣṣubla çoḳ mübālaġa 
itmişlerdür bu ḫuṣūsda ve ol dört kimseyle ki yār olmamaḳ gerekdür. Ol kimesne 
bunlardur: 
Ḳıṭʿa 
Çār kes çünki dilā nekbete bāʿis̱dür pes 




Anlaruñ biri baḫīl ve birisi de kāẕib 
Birisi daḫi merd  biri daḫi ʿayyār  
Ḥikyāet ḥükemānnuñ ve şuʿarānuñ ittifāḳı bunuñ üzerinedür ki dünyāda dört şey'dür 




Birisi ʿanḳayı kimse görmermişdür Ḳāf'da  
Birisi de ṭālib-i kīmyā olanda kīmyā 
Birisi yārān arasında ḥaḳīḳat ey göñül 
Birisi daḫi bulmamış dilberde ʿāşıḳlar vefā 
ʿArab ʿāriflerinden ki dīde-i ḥaḳīḳat-bīne mālik olmuşlardur. İttifāḳları bunuñ 
üzerinedür ki dünyā dünyā olaldan berü (82) 
 [42b] 
Bu dört nesne ber-ʿaksdür ve bundan rūz-ı ḳıyāmete varınca ber-ʿaks olsa gerekdür. 
Nitekim şāʿirüñ birisi daḫi dördüni bir ḳıṭʿada iẓhār eylemişdür.  
Ḳıṭʿa 
 عجايبها فانظر عجب دو الدهر
 محروم الحرِ  و نعم في العبد
 عجب من ماذاك اخر تعجب ن ال
ه في اللب  مححموم الليس و صح 
Bu dehr bir ʿacebdür çirkince vażʿı çoḳdur 
Maḥrūm-ı ḥurr dāim niʿmetdedür ḳul olan 
Öyle taʿaccüb idüñ kim yiridür be-ġāyet 
ṣıḥḥatde gelüp niçün  aslān 
Keyḫüsrev'i rivāyet iderler ki Āb-ı ‘Amū’da (83) 
 [43a] 
Efrāsiyāb-ı Türkīyle ceng idüp bir miḳdār maġlūbiyyet vāḳiʿ olmış idi. Gice 
olduḳlayın bir yire ḳondılar. Rüstem ve oġlı Ferāmuz vesāyir nāmdār-ı behlevānlar 
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pādişāh yanına cemʿ oldılar ve didiler ki: “Ey şāh-ı cihān ve ey ber-güzīde-i nesl-i 
Keyāyiyān min baʿd bu belāyı çekmege ḳudretümüz yoḳdur. Varup her birimüz ciftci 
olup sipāhīlügümüzden ferāġat iderüz.” Şāh-ı Keyḫüsrev bu sözi gūş idicek ḫande 
eyledi ve eyitdi. “Öyle olduġı taḳdīrce bu ʿālem-i kevn-i fesādda gene belā 
muḳarrerdür. Zīrā rūz-ı ezelde renc ü rāḥat (84) 
 [43b] 
ü şādī vü ġam birbiriyle yār olmışlardur.” Nitekim şāʿirüñ birisi bir beyitde dördüni 
daḫi beyān eylemişdür. 
Ḳıṭʿa 
 رننج بيي كس نديد راحت هيچ
 غم بى كسس نديد شادى هيچ
Görmedi kimse şādī-i rāḥatı bī-renc 
Görmedi kimse şādīyi bī-ġam 
Ey vücūd-ı insāni ne terkibdügün bilmege ṭālib ve ey ekl ü şurbda insānla ḥayavān bir 
olup insānuñ ḥayavāna şerefiyyeti ne vechiledür bulmaġa rāġıb olanlar bilüñ ve āgāh 





ve ikincisi rūḥ-ı ḥayavāmī üçücüsi rūḥ-ı insānīdür dördüncüsi rūḥ-ı melekīdür. Rūḥ-ı 
nebātī ābla zindedür.23 حىِِّ شئ كلِِّ الماء من و تعالى قوله Rūḥ-i ḥayavānī emriyle zindedür. 
وح عن يسئلونك تعالى قوله وح قل الرِّ   و تعالى قوله Rūḥ-ı insānī nefḫayla zindedür ربِّى24 امر من الرِّ
                                                          
23 …diri ılan her şeyi sudan yarattığımızı görmediler mi? (el-Enbiya, 21/30) 
24 Ruh hakkında sana soru soruyorlar. De ki: ‘Ruh, rabbinin bileceği bir iştir. (el-İsra,17 /85) 
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وحى من فيه نفختت  بروح ايِّدك و تعالى قوله ve rūḥ-i melekī rūḥ rūḥü'l- ḳuds ile zindedür 25 الرِّ
 القدس26 
ve daḫi ḫaberdār olgil ki rūḥ-i nebātī ṣūretdür ve rūḥ-i ḥayavānī nefsdür ve rūḥ-i insānī 
    (86) 
 [44b] 
rūḥdur ve rūḥ-ı melekī ʿaḳldur. Rūḥ dörtdür: 
Ḳıṭʿa 
Rūḥ dörtdür bu cihānda şöyle bil ey merd-i Ḥaḳḳ 
Birisi rūḥ-ı nebātī birisi rūḥ-ı ḥayavānīdür 
İkisiledür ki insān oldı ḥayavāndan şerīf 
Birisi rūḥ-ı melekīdür birisi rūḥ-ı insānīdür  
İskender-i Ẕülḳarneyn ki meşhūr ʿālimdür ve ḥaḳḳında müverriḫīn çoḳ iḫtilāf 
eylemişdür. Baʿżları dimişlerdür ki otuz üç yıl ʿ ömr idüp dünyāyı yedi kez dolaşmışdur 
ve baʿżlar dimişlerdür ki ḳarneynden murād iki ḳarndur ve ḳarndan murād üç yüz 
yıldur. (87) 
[45a] 
Baʿżlar zimişlerdür ki ḳarn otuz yıldur. İki ḳarn altmış yıl ola ve baʿżlar dimişlerdür 
ki ḳarn luġatde boynuza dirler. Ḳarneynden murād başında iki boynuzı var imiş. يعلم ال 
27  اال ِ الغيب  اللِ 
ammā cihāmgīr olduġına şüphe yoḳdur. Maşriḳ u maġribi fetḥ eylemişlerdür ve cemīʿ-
i ʿömründe maġlūbiyyet nidügin bilmemişdür. Bir gün didiler ki: “Ne ʿaceb zamān-ı 
salṭanatuñuzda hiç tenezzül itmediñüz ve muttaṣıl teraḳḳī üzere olduñuz.” Cevāb 
virdiler ki: “Pādişāhluḳ dört nesneyle ḳāyimdür. Ben anları (88) 
                                                          
25 Onu şekiilendirip içine ruhumdan üflediğim zaman… (es-SSad, 38/72) 
26 Hani, seni Ruhu’ul Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. (el-Maide, 5/10) 






Birisi emr-i Ḫüdāyile taḳyyüd itmek 
Birisi ʿadl ile dād itmege olmaḳ cāzim 
Birisi daḫi reʿāyāyı ḳayurmaḳ her dem 
Biri de memleketi dutmaġa olmaḳ ʿāzim 
Rivāyet iderler ki İskender-i Ẕülḳarneyn ḳavl-i ḥükemāyla muḳayyed idi. Bir gün 
Arisṭoṭalīs'e ḫaber gönderdi ki: “Ne ʿamel ideyüm ki pādişāhluḳ elümden çıḳmaya ve 
düşmānları defʿ idebilem ve ḫalḳ-ı ʿālemi kendüme aḳdem ve her murādum ki vardur 
murāduma yitişebilem?” Arisṭoṭalīs daḫi ḫaber gönderdi ki: (89) 
 [46a] 
Salṭanat dört nesneyle ḳāyimdür ve ol dört nesneyi ele getürmek olmaz illā dört 
nesneyle.” 
Ḳıṭʿa 
Meşveretsüz düşmeni defʿ itmege ḳābil degül 
Pādşāhluḳ ʿadlden özgeye mümkün olmadı 
Dilleri ṣayd eylemek olmaz meger ki luṭfile 
Ṣābir olmayan kişi aṣlā murādın bulamadı 
Soḳrāṭ ki ḥükemānuñ güzīdesidür. Buyurmışdur ki: “Dünyāda dört nesnenüñ dört 
nesneye elbette iḥtiyācı vardur.” 
Ḳıṭʿa 
Birisi nīzeyile tīġa merd-i ṣāḥib-i ḳuvvetüñ 




Birisi de bir vezīr-i ʿāḳile sulṭānlaruñ 
Biri daḫi esb-i tāzīde olursa ḳamçıya 
Soḳrāṭı böyle ḥikāyet iderler ki ḥükemā arasında andan çoḳ riyāżet çekmiş yoḳdur ve 
eks̱er-i kārı buymış ki zamānında olan pādişāhları ʿadālete sevḳ ider imiş. Cümleden 
biri bir gün bir ulu pādişāh-ı ḫidmet-i şerīfleriyle müşerref olup böyle taḳrīr-i kelām 
eyledi ki: “Baña bir naṣīḥat eyle ki ḫavf-ı zamān-ı salṭanatda giceyle uyḳu gözüme 
girmez. Anlar daḫi cevāb virdiler ki: “Eger bir pādişāh ḳuvvet-i ḫayl ü ḫışmıla (91) 
 [47a] 
maşriḳ u maġribi fetḥ eylese bu dört nesne onda mevcūd olmasa pādişāhluġınuñ s̱ebātı 
yoḳdur ve tīz günlerde zevāl bulur.” 
Ḳıṭʿa 
Birisi müntaḳim olmasa düşmene 
Birisi ʿadl ile dād eylemeye ḫalḳa müdām 
Birisi merd-i baḫīl ola ve olamaya seḫī 
Biri bir kāra ki āhenk ide itmeye tamām 
Ḥükemānuñ ḳavli ve selefde gelen pādişāhlaruñ ittifāḳı bunuñ üzerinedür ki hergiz 
dört nesneye iʿtimād itmek cāiz degüldür ve eger bir kimse iʿtimād eylese ol kimesneye 
ʿāḳiller divane dirler. (92) 
 [47b] 
Ḳıṭʿa 
Biri ḳılıca ṭayanma kesülürsin birisi 
ʿAvrete rāzını açma duyulursun zīrā 
Biri inanma ata kim seni tenhā ile ḳor 
Biri de ṣuya ṭayanma boġulursan zīrā 
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Ḥażret-i ʿ İsā'dan ʿaleyhiṣṣalavātü vesselām naḳl iderler kim: “İnsān vücūda gelmekten 
murād kendü vücūdundan ḫaberdār olup ẕāt-ı ṣıfātullāhdan āgāh olamaġmış.” deyu 
buyurnışlardur. El ḥāṣıl-ı kelām bu ḫākdān-ı dünyā ki egleneceḳ yir degüldür. 
Eglenmeyüp Ḥażret-i Ḥaḳḳ'a vāṣıl olmaḳ gerekdür ve Ḥażret-i Ḥaḳḳ'uñ vuṣlatına vāṣıl 
olmaḳ bu dört nesneyle müyesserdür. (93) 
 [48a] 
Ḳıṭʿa 
Biri terk ü biri tecrīd oldı 
Birisi ḳanāʿat birisi de ʿuzlet 
Vuṣūl-i Ḫüdā'ya eger ṭālib iseñ 
Bularsuz müyesser degül saña vuṣlat 
Fīşāġūros-ı ḥakīm ki ʿ ilm-i ḥikmetde üstād-ı evveldür. Dimek isterler ki usṭurlābı evvel 
ol peydā itmişdür ve andan evvel kimse ol ḳıyuda oturup nücūmuñ saʿādetine ve 
nuḥūsetine vāḳıf olmamışdur. Bir gün su'āl iderler ki baʿż-ı pādişāhlaruñ ki nesebi 
münḳaṭıʿ olup nām u nişānları yiryüzünde ḳalmaz nedendür? cevāb virdiler ki: “Dört 
(94) 
 [48b] 
nesneye ġaflet itmekden nesilleri inḳıṭaʿ bulur ve bī-nām u nişān olurlar.” 
Ḳıṭʿa 
Dörtdür salṭanat-ı şāhı iden ifnā 
Cümlenüñ ḳavli bunuñ üzeredür ey merd-i kebīr 
Biri nefereyn-i faḳīr ve biri ẓālim begler 
Birisi kātib-i ḫāyin biri ġafletlü vezīr 
Ra'yi Hindī ki ḥükemā arasında anuñ re'y-i tedbīri ġāyetle maḳbūldur. Büzürcümihr 
gibi ulu ḥakīm Ra'yi Hindī'ye baʿżı ḫuṣūṣda teslīm olmışdur. Anlar buyurmışlardur ki: 





Birisi ʿāşıḳ olan yār-ı vefādārile  
Birisi merdüm-i bīmārla ḥikmet ehli 
Biri sulṭān-ı sitemkēr ile begler ey dil 
Biri de maʿrifet ehliyle devlet ehli 
Ḫāṣ-ı Ayāz ki Sulṭān Maḥmūd-ı Ġaznevī'nüñ ḫāṣ vezīrlerindendür. Müverriḫlerüñ 
ittifāḳı bunuñ üzerinedür ki böyle tīz fehm-i umerādan vü vüzerādan kimse 
gelmemişdür. Cümleden Sulṭān Maḥmūdla av üzerinde olan yirde ḳıṣṣası ḳatı 
meşhūrdur vesāyir ḫuṣūṣda daḫi żarar u fāyide müşāhade eylemek lāzım gelse andan 
evvel kimse varamazdı. Anlar dimişler ki dört (96) 
 [49b] 
yirde ġaflet eylemek ḫaṭādur. 
Ḳıṭʿa 
Biri bir şeh ki ola ẓālim anuñ yaında 
Birisi zehri daḫi şübheyile ṭatmakda  
Birisi düşmenine muʿteḳid olmaḳ ey dil 
Biri de sırrını ʿavretlere fāş itmekde 
Ḥakīm-i Bırehmen Hindī ki ḥükemānuñ güzīdesidür. Eks̱er reʿāyā ṭā'ifesi naṣīḥat 
idermiş ve ittifāḳı bunuñ üzerinedür ki reʿāyā üzerine bir pādişāh-ı ẓālim muṣallaṭ olsa 
kendü fiʿllerinden ḳopar. Zīrā bu mümkün degüldür ki bir vilāyetüñ reʿāyāsı ẓālim olsa 
pādişāhları ẓālim ola. Elbette muvāfıḳ (97) 
 [50a] 
Gelür ve Ḳur'ān-ı ʿaẓīmde daḫi bu mażmūn mesṭūrdur. Rivāyet iderler ki Yūsuf 
Ḥaccāc'uñ bir muṣāḥibi vardı. Şol mertebe kendinüñ maḳbūliydi ki uyumayınca 
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yanında gidemezdi. Ol vilāyetüñ ḫalḳı bir gün ol kimesneye didiler ki: “Pādişāhuñ bu 
deñlü maḳbūlsen muṣāḥabet arasında gāhī Nūşīnrevān-ı ʿādil ḥikāyetlerden söyle. Ola 
ki bu ẓālimüñ ṭabīʿatı ʿadālete meyl eyleye.” Ol kimesne daḫi bunlaruñ sözini ḳabūl 
eyledi. Bir gün Yūsuf Ḥaccāc'a eyitdi. “Pādişāhum (98) 
 [50b] 
Nūşīnrevān ʿadāletle ʿaceb nām komışdur.” Bu rūzgārda pādişāh daḫi ġażaba gelüp 
eyitdi ki: “Bu sözi baña bir daḫi söyleme! Yoḫsa sen bilürsen.” Ol evvel söyleyenler 
rāst geldi ve eyitdi: “Siz didügüz sözi pādişāha söyledüm. Ammā aṣlā müfīd olmadı.” 
Ol kimesneler eyitdiler ki: “Bizüm ḫāṭırımuz içün bir kerre daḫi söyle.” Gene bir gün 
ol merd-i muṣāḥib pādişāha didi ki: “Devletlü pādişāhum! Ne dirsen? Nuşīnrevān eyü 
ḥerīf degülmiymiş ki bu ḳadar nām ḳomışdur?” (99) 
 [51a] 
Bu ʿālem-i fānīde gerü pādişāh gażaba gelüp eyitdi ki: “Bu daḫi saña baḫşiş ammā bir 
daḫi ki baña bu sözi ki söyleyesen vücūduñı saḥīfe-i rūzgārdan ḥakk iderüm.” 
Günlerde bir gün bir yire gideyorken ol kimesnelere rāst geldi. Eyitdiler ki: “Bizüm 
didügümizi pādişāha hiç söylemezsen.” Ancaḳ ol daḫi cevāb virdi ki: “Sizüñ 
didügüñüzden artuḳ söyledüm. Ammā neyleyem ki seng-dildür. Aṣlā te's̱īr 
itdüremedüm.” Tekrār iltimās eylediler ki: “Kimi başdan ḳıça dek er oyunı üçe dek." 
(100) 
 [51b] 
“Bir daḫi söyle nice olursa olsun.” Ol kimse eyitdi: “Nola sizüñ uğuruñuza eger başum 
da giderse? Allāh kerīmdür. Nihāyet şehīd olmuş olurum.” Bir gün muṣāḥabet arasında 
pādişāhuñ şavḳına düşürüp eyitdi ki: “Ey pādişāh-ı rū-yı zemīn! Bu ḳadar pādişāhlar 
ki dünyāya gelmişdür. Nūşīnrevān'dan ʿādil bir pādişāh gelmemşdür.” Yūsuf Ḥaccāc 
eyitdi ki: “Neyleyem igen maḳbūlümsen. Yoḫsa şimdi başuñı keserdüm. Eger ben 
Nūşīnrevān-ı (101) 
 [52a] 
ʿādil ḥikāyelerinden günde on ḥikāye söyleyem bir yılda tamām olmazdı. Şol ḳadar 
ḥikāye vardur ḫāṭırımda ve Nūşīnrevān-ı ʿādil olduġınuñ aṣlı budur ki ol zamāne 
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reʿāyāsı ʿādil imiş. Yalan söylenezlerdi, hīle itmezlerdi ve sipāhī ḥaḳḳına ṭamaʿ 
itmezlerdi. Cümleden birisi budur ki Nūşīnrevān-ı ʿādil oturduġı şehrde bir zāhid var 
idi. Günlerden bir gün ḫasta oldı ve bir mertebeye yetişdi ki ḥālet-i nezʿe vardı. 
Nūşīnrevān'a (102) 
 [52b] 
eyitdiler ki: “Pādişāhum falān zāhid bir ḥālete varmışdur ki rūḥını teslīm itmektedür. 
Ne buyurursan?” Pādişāh daḫi ḫavāṣıyla ḳalḳup ol zāhidi görmege ʿazmeyledi ve 
ḥekīmbaşısına bir ādem gönderdi. “Ben falān yire giderüm. Ardumca tīz yetişsün” 
deyu zāhidüñ evine varduḳlayın ḥekīmbaşısına eyitdi ki: “Nabżını dutuñuz. Ṭabīʿatı 
ne ister ve şifāsı nereden müyesserdür?” Ḥekīmbaşı nabżını duttuḳlayın didi ki: 
“Bunuñ ilācı ṭatlu enār ile olur.” (103) 
 [53a] 
Pādişāh daḫi kilārına bir ādem gönderdi. Bir seped anlar getürdiler. Zāhid tenāvül 
eyledügi gibi ḫōş oldı. Nūşīnrevān ḳalḳup sarāyına mütevccih olup gideyorken yolı 
bāġ u baġçeye uġradı. Bir baġçe gördi ki içünde nice yüz ağac vardur. Hep ṭatlu enār. 
Ṣordı ki: “Bu baġçe kimüñdür?” Didiler ki: “Pādişāhum falān zāhidüñdür.” Pādişāh 
daḫi ne murdār-ı ḥasīs imiş deyu ziyade bī-ḥużūr oldı ve eyitdi: “İʿtiḳādum şu 
kimesneden döndi zīrā ḫisset (104) 
 [53b] 
ile zühd bi yirde ḳarār itmez.” Ol zāhidüñ eḥibbāsından birisi ol yirde ḥāżır idi. Zāhide 
aḥvāli ḥikāyet eyledi. Zāhid cevāb virdi ki: “Benüm ol enārdan yimedügümüñ aṣlı 
budur ki henüz pādişāh cānibinden taʿşīr olunmamışdı.” Pādişāha bu ṭarīḳile ḫaber 
olunduḳlayın pādişāh daḫi kātiblerin ve nāẓırların cemʿ eyleyüp isfisār-ı ḥāl eyledi. 
Vāḳıʿda henüz ʿöşri alınmamış imiş. Pādişāh ol zāhide hezār inʿām ü iḥsānlar idüp 
iʿtiḳādını ziyāde (105) 
 [54a] 
eyledi. “Anuñ gibi ʿādil reʿāyānuñ anuñ gibi ʿādil pādişāhı var imiş. Bunuñ gibi 
ẓālimlerüñ benüm gibi ẓālim pādişāhları vardur.” deyu cevāb virdi. Ol kimesne 
mülzem olup cevāba ḳādir olmadı. Ḥakīm Brehmen buyurmuşdır ki: “Reʿāyāda bu 
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dört nesne mevcūd olmaḳ gerekdür ve eger olmasa maʿnīde ẓālim olurlar ve ẓālim 
olduḳdan ṣoñra elbette bir ẓālim eline giriftār olurlar.” Ol dört nesne bunlardur: 
Ḳıṭʿa 
Birisi ṭāʿat-i Ḥaḳḳ itmede kāmil olalar 
Birisi etmegini ḳonuġına ṣatmayalar 
Birisi devlet-i sulṭāna duʿālar ideler (106) 
 [54b] 
Biri de ḥaḳḳ-ı sipahiye ḥiyel ḳatmayalar 
İttifāḳ bunuñ üzerinedür ki ḥükemā-yı ʿArab arasında Cālīnōs'dan daha ulu ḥakīm 
gelmemiş ola. ʿİlm-i ḥükmi ele getürdüginden māʿadā şol deñlü belāġat ü feṣāḥate 
mālik imiş ki tekellüme geldikleyin Ḥażret-i ʿĪsā gibi ʿaleyhiṣṣalavātü vesselām ölüyi 
diri ḳılurmış. Anlaruñ naṣīḥati ḫavāṣ ü ʿavāma mebzūldür. Buyurmışdur ki: “ʿāḳil ü 
dānā olan kimselere dört dürlü iş işlemek ḫaṭādur.  
Ḳıṭʿa 
Birisi zāhidi bī-ʿilmle baḥs̱-i ṭāʿat (107) 
 [55a] 
Gördiler ki bir ḳarınca sofranuñ içinde görünür. Bāyezīd-i Bisṭāmī eyitdi ki: “Ben bu 
ḳarıncayı gerü meziline alup giderüm.” İmāmẕāde eyitdi ki: “Bunda beni yalñuz ile 
ḳoyup gitme.” Bāyezīd-i Bisṭāmī ol ḳarıncayı gerü menziline alup götürdi. İttifāḳ iki 
kūyuñ ṭāifesi İmāmẕāde'nüñ yanına cemʿ oldılar ve ikisi daḫi İmāmẕāde'yi imāmete 
daʿvet eylediler. İmāmẕāde ikisine daḫi rıżā virdi. Ammā anlar bize olsun deyu 
biribiriyle cenk eylerler. Āḫiır-i kār bunı tedbīr eylediler ki hiçbirimiz (108) 
 [55b] 
olmasun deyu İmāmẕāde'yi şehīd eylediler. Bāyezīd-i Bisṭāmī gerü geldikleyin gördi 
ki İmāmẕādde'yi şehīd eylemişler. Ziyāde te'essüf yedi. Ammā ṣoñ peşīmānluḳ fayide 
ḳılmaz. Velīkin anuñ murādı bu idi ki ol ḳarıncanuñ ḫāṭırına ırmaya. Ol server 




Birisi ṣabr-ı murāda kişiyi irgürür 
Birisi daḫi ḳanāʿat ider insānı bay 
Birisi kūşişle irmek olur mertebeye 
Biri de zühdle ey dil bulunur bunda Ḫüdā'yı (109) 
 [56a] 
İbrāhīm-i Edhem raḥmetullāhi ʿaleyh ġāyet ululardandur. Belḫ pādişāhı iken 
salṭanatını terk idüp faḳr-ı iḫtiyār eylemişdür ve salṭanatını terk etmege baʿis̱ budur ki 
bir gice serīr-i salṭanatda ṭāʿāt-i Ḥaḳḳ ideyorken ṣırça sarāyuñ bāmında bir ayaḳ sesi 
geldi. İbrāhīm-i Edhem eyitdi ki: “Sen kimsen? Cevāb virdi ki: “benem.” Eyitdi ki: 
“Ne arasan? Didi ki: “Bir deve yavu ḳılmışam anı araram.” Eyitdi ki: “Deve böyle 
sarāyuñ üstüne çıḳmaġa ḳābil midür?” Didi ki “Ya böyle ḥarīr döşek (110) 
 [56b[ 
üzerinde yatup Allāhu Teʿālā Ḥażretini bulmaġa ḳābil midür?” Ṣabāḥ olduḳlayın 
kendini ġāyib eyledi. Ne ḳadar ki cust u cū eylediler aṣlā bir yirde nām u nişānın 
bulamadılar. El-ḥāṣıl-ı kelām anuñ menāḳıbı çoḳdur. Eger her birini aṣlıyla ḥikāyet 
eylesem bir ḳaç bunuñ gibi kitāb olur. Cümleden birisi budur ki Şām'dan Mekke-i 
Mübāreke'ye on dört yılda varmışdur ve her bir ḳademde iki rekʿat namāz ḳılmışdur. 
Anlar naṣīḥatnāmesinde byurmışlardur ki (111) 
 [57a] 
Ādemüñ ululuġına dört nesne delālet ider: 
Ḳıṭʿa 
Birisi anlaruñ perhīzdür ey dil 
Biri öz ʿilmini dutmaḳ mükerrem 
Birisi daḫi iyilerle oturmaḳ 
Biri de şehleri bilmek muʿaẓẓam 
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Ḥażret-i İmām Caʿfer-i Ṣādıḳ rażiyallāhü teʿālā ʿanh evlād-ı Resūl'dendür. Eimmet-i 
is̱nāʿaşerenüñ güzīdesidür. ʿİlm şol mertebe anlara keşf olmış imiş ki on iki yaşında 
iken bilmedügi ʿilm yoġidi. Rivāyet iderler ki bir gün Hārūnu'r Reşīd'e (112) 
 [57b] 
bir müşkil vāḳıʿ oldı. Zamānında vāḳıʿ olan ʿulemā ol mes'elenüñ fetḥinde ʿāciz ü 
fürūmānde ḳaldılar. Āḫirüü'l- emr bu ki ḳarār virdiler ki Ḥażret-i İmām Caʿfer-i Ṣādıḳ 
rażiyallāhu teʿālā ʿanhdan su'āl ideler. İmām daḫi bī-tevaḳḳuf müşkillerin ḥall eyledi. 
Tekrār eyitdiler ki: “Yā imāmẕāde bu buyurduġuñuz mes'ele ḳırḳ yıl ʿilme çalışanlar 
fetḥ idemediler. Siz eyyām-ı ṭufūliyyetde bu ḳadar ʿilmi nerde taḥṣīl itdüñüz?” Cevāb 
virdiler ki: “ʿİlm bir deryādur bizüm ecdādumuz ol (113) 
 [58a] 
deryāda murg-ābī gibidür ve biz murġ-ābī yavrusı gibiyüz. Hemān yumurdadan 
çıḳduġumuz gibi şenāverlüġe başlaruz.” Ol server buyumışdur ki: “Dört nesne ādemi 
dört nesneden ṣaḳlar.  
Ḳıṭʿa 
Seḫāvet ādemi ṣaḳlar belādan  
Cehennem āteşinden ʿibādet 
Menāhīden ṣaḳlar seni şerīʿat 
Ḫıyānetden daḫi cāna emānet 
Ḥikāyet: Ḥażret-i İmām Zeynel ʿĀbidīn Ḥażret-i İmām Ḥüseyn'üñ oġlıdur rażiyallāhü 
teʿālā ʿanhümā rivayet iderler ki (114) 
 [58b] 
vāḳıʿā-yı Kerbelā'dan ṣoñra ḳırḳ yıl miḳdārı gice vü gündüz girye itmişlerdür ve her 
zamān ki Kerb-i Belā'da vāḳıʿ olan muṣībeti ḫāṭırına getürüp taṣavvur iderdi. Ḫidmet-
i şerīfinde olanlar böyle ḥikāyet iderler ki ṣāfī ḳan aġlardı ve bu ḳırḳ yıluñ içinde hergiz 
ʿādet üzere ḫande itmemişlerdür. Anlar buyurmışlardur ki dört nesne ādemüñ nīk-




Birisi ol ki ola ḳavli dürüst 
Birisi ol ki ola kesbi ḥelāl (115) 
 [59a] 
Birisi ol ki ola fiʿli eyü 
Biri de andan ola rāżī ʿıyāl 
Ḥażret-i İmām Ḥasan rażiyallāhu teʿālā ʿanh ittifāḳ bunuñ üzerinedür ki bu ʿālem-i 
fānīde anlardan maẓlūm kimesne gelmemişdür. Ḥattā ol ḫātūn ki ḥażret anuñ elinden 
zehr içmişdür. İçdügi gibi bildi ki zehr idügin ve helāk olacaġın. Ol ḫātūnı ḥāżır idüp 
didi ki: “Birāderüm İmām Hüseyn rażiyallāhü teʿālā ʿanh bir miḳdār müntaḳimdür. 
Sendden intiḳām alur ṣaḳın bu şehrde ṭurma! (116) 
 [59b] 
Bir ġayrı şehre varup kendüñi pinhān eyle. Ola ki İmām Ḥüseyn rażiyallāhü teʿālā ʿ anh 
seni görmeyeyidi.” Rivāyet iderler ki Ḥażret-i İmām Ḥüseyn İmām Ḥasan'uñ 
rażiyallāhü teʿālā ʿanh bu aḥvālinden ḫaberdār olduḳlayın yaḳasın çāk ve dīdesin 
nemnāk idüp İmām Ḥasan'uñ ḥarem-i sarāyına müteveccih olup istifsār-ı ḥāl 
eyledükde Ḥażret-i İmām Ḥasan bu resmile cevāb virdi ki: “Ey birāder bizüm evlād u 
enṣābumuza ġammāzluḳ lāyıḳ degüldür (117) 
 [60a] 
herkesüñ fiʿli ḥużūr-ı Ḥaḳḳ'da āşikār olacaḳdur. Zīrā ol maḥallde inkāra mecāl 
yoḳdur.” Ḥażret-i İmām Ḥasan buyurmışdur ki ādemüñ bedbaḫtluġına dört nesne 
delālet ider.  
Ḳıṭʿa 
Birisi kemler ile oturmaḳ 
Biri de tengī-i ʿıyāl oldı 
Biri oldı su'āli redd eylemek 
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Birisi daḫi ḥubbu-ı māl oldı 
Ḥażret-i İmām Muḥammed Bāḳır rażiyallāhü teʿālā ʿanh Ḥażret-i İmām Zeynel 
ʿĀbidīn'üñ rażiyallāhü teʿālā ʿanh oġlıdur. (118) 
 [60b] 
Rivāyet iderler ki vāḳıʿa-i Kerb-i Belā'dan ṣoñra Ḥażret-i İmām Zeynel ʿĀbidīn'i 
rażiyallāhü ʿanh Yezīd bin Muʿāviye …28 Şām'da ḥabs emreyledi ve aḳṣā-yı murādı 
bu idi ki rişte-i evlād-ı Resūl'i ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem ḥażretlerini miḳrāṣ-ı 
buġż u ʿadāvetiyle ḳaṭʿ eyleye ve yiryüzünde ʿadālet-i sābıḳa mūcibince nesl-i ʿaliye 
inḳıṭā vire. Rivāyet bunuñ üzeredür ki Ḥażret-i İmām Zeynel ʿ Ābidīn rażiyallāhu teʿālā 
ʿanh zindāna dāḫil olduḳdan ṣoñra (119) 
[61a] 
bir yaña zindān belāsı ve bir yaña ṣaḥrā-yı Kerbelā'da babası İmām Ḥuseyn rażiyallāhu 
teʿālā ʿanh vesāyir evlād u etbāınuñ gözi öñünde şerbet-i şehādet içdüklerini ḫāṭıtına 
getürüp taṣavvur eyledüginüñ cefāsı ve bir yañadan daḫi “Göze görünen evlād-ı 
Resūl'den ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemden ben ḳalmışum. Eger beni Yezīd şehīd 
idecek olursa evlād-ı Resūl ḳalmayup dīn-i Muḥammediyye'ye ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi 
ve sellem'e ḥalel gelmek lāzım gelür.” deyu şol mertebe feryād u fiġān eylerdi ki (120) 
 [61b] 
zindānda olan esīrler didiler ki ya bizi öldürüñ veyāhūd bu serveri bizüm yanumuzdan 
giderüñ. Biz bunuñ tażarruʿuna ṭāḳāt getüremezüz. Āḫirü'l- emr Ḥażret-i İmām'a 
zindānuñ bir kūşesinden tenhā bir dāne hücre yapdılar. Gice vü gündüz ol hücrede 
oturup ṭāʿat ü ʿibādet iderdi. Bir gice Ḥażret-i Faḫr-i ʿālem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve 
sellemi vāḳıʿāsında gördi. Eyitdiler. "Ey nūr-ı dīdem ve ey sürūr-ı sīnem! Elem çekme 
ki Allāhu teʿālā Ḥażretleri maḳbūl ḳullarına (121) 
 [62a] 
virür derd ü belāyı dünyāda ve aña  muḳābele nice ivażlar ider ʿ iḳābda. Baʿdehu şehrde 
filān ḫᵛācenüñ bir ḳızı vardur. Ġāyet ḥüsnā vü ṣāliḥalardandur. Yarın babası bunda 
                                                          
28 Bu kısım hiçbir şekilde okunamayıp bulanık olduğundan fotoğraf konmamıştır. 
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getürüp senüñle cemʿ itdürse gerekdür. Olmaya ki teḫallüf idesün. Zīrā emr-i Ḥaḳḳ 
bunuñ üzerinedür.” Ṣabāḥ olduḳlayın ol ḫᵛāce bir dāne ḳazġan peydā eyledi. İki ḳat bir 
ṭarīḳla ki hiç kimsenüñ aña aḳlı yetişmedi. Vāfir ḥelvā bişürüp yuḳarusına ḥelvāyı 
(122)) 
[62b] 
ḳoydı ve aşaġasına ḳızı pinhān eyledi. Andan ṣoñra Yezīd'e varup eyitdi ki: “Yā emīr 
bu gice bir ʿacib vāḳıʿā görmüşüm. Zindānda olan ṭutsaḳlara bir miḳdār ṭaʿām ḥāżır 
itmişüm kendü elümle baḫş eylemek isterüm. Ne buyurursan?” Yezīd daḫi icāzet virdi. 
Ḫᵛāce ḫānesine varup ol ḳazġanı bir ḳaç bendesinüñ arḳasına virüp zindān cānibine 
revān oldı. Evvelā zindāncıya bir dāne ḫilʿat inʿām eyledi ve yanında olanlara biraz 
aḳçe (123) 
 [63a] 
virdi ve eyitdi ki: Zindānuñ ḳapusını aç. Esīrlere bu nān u ḥelvāyı üleşdümek isterüm. 
Ammā benümle kimse gelmesün. Zindāncı ḫᵛācenüñ bu sözini ḳabūl idüp zindānuñ 
ḳapusını küşāde eyledi. Ḫᵛāce zindān içine girdikleyin ṣandı ki cennet-i aʿlāya dāḫil 
oldı. Ḥażret-i İmāmuñ gīsū-yı müşk-bārından içi misk-i ʿanber ile ṭolmış. Anda olan 
esīrlere ḥelvāyı baḫş eyledükden soñra Ḥażret-i İmāmuñ ḫidmet-i şerīfine müteveccih 
oldı ve eyitdi ki: (124) 
[63b] 
“Yā İbn Resūl! Beni saʿādet-i āḫiretle saʿādetlendür. Bir dāne cāriyeñüz vardur. 
Ḫidmet-i şerīfiñüze getürmişüm. Zīrā cedd-i aʿlā-yı güzīde böyle işārert eylemişdür. 
Ol eclden ki nesl-i ʿalī münḳaṭıʿ olmaḳ üzeredür. Bolayki benüm ḳızum bāʿis̱-i vücūd-
ı evlād-ı Resūl ola. Ben daḫi anuñ sāye-i saʿādetinde dār-ı āḫiretde bir mertebe bulam.” 
Ḥażret-i İmām ḫᵛācenüñ bu sözini ḳabūl eyledi. Ḫᵛāce daḫi ḳızını ḳazġandan çıḳarup 
Ḥażret-i İmāmuñ dest-i şerifine (125) 
 [64a] 
teslīm eyledi. Bir miḳdār tevaḳḳufdan ṣoñra ḳızını ḳazġan içine ḳoyup Ḥażret-i İmāma 
vedā eyledi. Zindāndan ṭaşra çıḳup ḥarem-i sarāyına müteveccih oldı. Ḥażret-i İmām 
ġusl idüp yine ʿibādete meşġūl oldı. Muḥammed Bāḳır'a Bāḳır didüklerine veche-i 
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tesmiye budur: Ol server buyurmışdur ki her kimde kim bu dört nesne vücūd ola ol 
kimse ḳābil-i raḥmet degüldür.  
Ḳıṭʿa 
Biri eli altında olan bendesine ḫışm itmek 
Birisi daḫi görüp kendini ʿucb it itmek imiş (126) 
 [64b] 
Birisi ṭāʿat-i Ḥaḳḳ itmede kāhilliḳdur 
Birisi daḫi ġażab yollarına gitmek imiş 
Ser-çeşme-i evliyā dāmād-ı Muṣṭafā ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem esedullāhu'l- 
ġālib şāh-ı merdān ʿ Alī Bin ebā Ṭālib rażiyallāhu teʿālā ʿ anh buyurmuşdur ki: “İnsānuñ 
dünyāda vü āḫiretde ḫᵛōr olmsına sebeb bu dört nesnedür.” 
Ḳıṭʿa 
Birisi bilmemek miḳdāruñ ey dil 
Birisi anlaruñ bed-gūluḳ oldı 
Egerçi birisi yüz berkligidür 
Velīkin birisi bed-ḫūluḳ oldı 
İmām Mūsā Kāẓım rażiyallāhu teʿālā ʿanh (127) 
 [65a] 
on iki imāmuñ yedinci imāmıdur. Ol serverüñ baḥs̱i bunuñ üzerinedür ki bir kimesne 
bu ʿālem-i fānīde ẕerre ḳadar her ne iş işler ise eger eyü ve eger kem anuñ mükāfātını 
çekmemege imkān yoḳdur. Āḫiret cezāsından māʿadā. Ḥattā kendülerini bir gün 
Hārūnu'r Reşīd' baʿżı müfsidler bir ḫuṣūṣ içün yañlış añladılar. Hārūnu'r Reşīd daḫi 
Ḥażret-i İmāmı ḥabse buyurdı. Birḳaç günden ṣoñra gerü ol müdebbirler ḳatl-i nefs-i 




[65b]    
ḫavāṣ yegdür deyu Hārūnu'r Reşīd'e ibrām-ı ġalīẓler eyldiler. Ḥażret-i İmāmuñ 
eḥibbāsından birisi ol meclisde ḥāẓır idi. Varup Ḥażret-i İmāmuñ ḫāk-i pāyına yüz 
sürdi ve eyitdi. “Yā imām berḥaḳḳ-ı   ecdād-ı ʿiẓāmıñuz gibi ḥażretiñüzi şehīd 
ideyorurlar.” İmām cevāb virdi ki: “Şehādet bize mīrās̱dur. Āḫir-i kār mertebemüz 
şehādetdür ammā bu benüm şimdi çekdigüm ʿālem-i ṣebāvetde mektebe gideyorurken 
bir serçe yavrusını ṭutmışdum. Muʿallim ḳorḳusından bir dīvār (129) 
 [66a] 
delügine ḳodum. Gene mektebden gelince anuñ mükāfātıdur.” Anlar buyurmışlardur 
ki: “Dört nesne ādemüñ ʿāḳıbet ḫayırsızluġına delālet ider.”  
Ḳıṭʿa 
Birisi ebleh ile bir işe tedbīr itmek  
Birisi almamaḳ ʿibret bu zamāndan cānā 
Birisi mālını bīhūde yire ṣarf itmek 
Biri de dōst sözini diñlememek eḥyānen 
İmām ʿAlī Mūsā Rıżā ki rażiyallāhu teʿālā ʿanh meşhed-i mübārekleri diyār-ı 
Ḫorāsān'dadur ve ʿAcem ṭāifesi içinde şāh-ı Ḫorāsān dimekle meşhūrdur. Eimme-i 
is̱nā ʿaşerenüñ güzīdesidür. (130) 
[66b] 
Keşf-i kerāmetinüñ nihāyeti yoḳdur. Cümleden birisi budur ki Me'mūnu'r Reşīd şol 
mertebe Ḥażret-i İmāma ʿadāvet eylemişdi ki her zamān ḳatline çalışurdı ammā 
müyesser olmazdı. Günlerde bir gün Me'mūnu'r Reşīd'e tāze üzüm getürdiler. Bir 
miḳdārını tenāvül eyledi ve bāḳīsine bir ṭarīḳ ile zehr idḫāl eyledi ve bunı tedbīr eyledi 
ki Ḥażret-i İmāmı daʿvet ideler ve geldikleyin üzümi teklīf ideler. İmām daḫi tīġ-i pür-






endīşe itmeyüp ol engūr-ı ḫāmı tenāvül buyurdı. Bir miḳdār muṣāḥabet itüdkden ṣoñra 
ḳalḳup gitmelü olduḳlayın Me'mūnu'r Reşīd eyitdi ki: “Yā İmām nereye buyurursan? 
“ Buyurdılar ki: “Siz murād idündigüñüz yire. Ammā Me'mūnu'r Reşīd bu aḥvāli ki 
sen işledüñ. Benüm dünyā vü āḫiretde saʿādetüme ve senüñ nedāmetüñe baʿis̱dür.” Ol 
şehīd-i maẓlūm buyurmışdur ki: “Ādemüñ kemāl-i mertebe-i kāmil olduġına bu dört 
nesne delālet ider.” 
Ḳıṭʿa 
Birisi düşmenine ide müdārā ey dil (132) 
 [67b] 
Birisi acı sözin ḫalḳ-ı cihānuñ yutmaḳ 
Birisi daḫi hevā āteşine ṣu sepmek 
Biri de dōstlaruñ sözini ki geh geh ṭutmaḳ 
Muḥammed Taḳī rażiyallāhu teʿālā ʿanh on iki imāmuñ ṭoḳuzıncısıdur. İmām ʿAlī 
Mūsā Rıżā'nuñ ferzend-i ḫalefidür. Taḳī didüklerine bāʿis̱ budur ki eyyām-ı 
ṭufūliyetteden nihāyet-i ʿ ömrlerine varınca hergiz anlardan bir günāh ṣādır olmamışdur 
ve şol mertebe Ḥażret-i Ḥaḳḳ'dan ḫavf iderlerdi ki ʿālem-i ṣabāvetde aḳrān u ems̱āl ile 
luʿba mübāşeret itmezdi ki birisinüñ bir ṭarīḳ ile göñline (133) 
 [68a] 
degmeyem. Allāhu Teʿālā Ḥażret baña ġażab itmesün ve yanında kimse aḥvāl-i 
ḳıyāmeti ve ʿaẕāb-ı dūzeḫi ẕikr idemezdi. Zīrā girye-i mübālaġa iderdi. Ol ṣāḥib-i 
saʿādet buyurmışdur ki dört nesne ibtidā az görünür. Velīkin gide gide çoḳ olur.  
 
Ḳıṭʿa 
Birisi düşmen-i bed-ḫᵛāh ey dil 
Birisi āteş-i sūzān ammā 
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Birisi dāniş-i merd-i ʿāḳıl 
Biri de ḳarż-ı ḥüsn ey mollā 
Ḥażret-i İmām ʿAliyyü'n Naḳī Ḥażret-i İmām Muḥammed Taḳī'nüñ oġlıdur. Rivāyet 
(134) 
 [68b] 
iderler ki ṭarīḳ-i Ḥaḳḳ'da çoḳ çalışmışlardur tā murādına vāṣıl olunca. Eḥibbāsı bir gün 
didiler ki: “Yā imām! Berḥaḳḳ bu deñlü merātib-i uḫrevī ne ʿamel ile ele getürdüñ?” 
Buyurdılar ki: “Erbāb-ı sülūk içinde dört ʿādet-i sütūde vardur. Her kim ki anları ele 
getürse dünyāda ber-murād olur ve āḫiretde Ḥażret-i Ḥaḳḳ'a ittiṣāl bulur.” 
Ḳıṭʿa 
Birisi mürşid-i kāmil etegine el urmaḳ 
Birisi ol ki ḳanāʿat ola kārı anuñ 
Birisi ṭāḳatine göre ide ḫışma ṣabr 
Birisi daḫi ʿibādet ola yāri anuñ (135)  
[69a] 
Ebū ʿ Alī Sīnā'nuñ ʿ ilm-i ḥikmeti de meşhūr-i ʿ ālemdür ve müverriḫīnüñ anuñ ḥaḳḳında 
iḫtilāfı vardur. Baʿżılar ehl-i İslāmdan ve baʿżılar ehl-i küfrdendür dimişler. Rivāyet 
iderler ki ʿilm-i kīmyāyı bi'l külliye ele getürüp ʿilm-i sīmyāyı ḳatı eyü bilürmiş. Anuñ 
aḥvālini işitmedük bir ādem yoḳdur ve ḳıṣṣası tafṣīle muḥtācdur. El ḥāṣıl-ı kelām 
ḥkimet yüzünden dimişlerdür ki dört dürlü kişinüñ ʿāḳıbeti nedāmetdür.  
Ḳıṭʿa 
ʿĀḳıbet-i ehl-i lecācuñ işi rüsvāluḳdur 
Ehl-i ḫışmuñ işi ṣoñ deminde peşīmānluḳdur (136) 
 [69b] 
Kāhil olan kişinüñ ʿāḳıbeti kem olısar 
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Kīni çoḳ çoḳ dutanuñ āḫiri düşmānluḳdur 
İmām Ḥasanü'l-ʿAskerī ki şīʿa ṭāiifesi iʿtiḳādı mūcibince Muḥammed Mehdī-i ṣāḥib-i 
zamānuñ babasıdur. Ammā ehl-i sünnet ve'l cemāʿatüñ ittifāḳı bunuñ üzerinedür ki 
Mehdī henüz vücūda gelmemiş ola diyār-ı Maġrib'den ẓuhūr eyleye. Evlād-ı Resūl 
ṣallalāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemden ola babasınuñ adı ʿAbdullāh kendülerinüñ adı 
Muḥammed ola. Ammā ḫalḳı irşād itmege başladuḳlayın Mehdī ṣıfatıyla (137) 
 [70a] 
ṣıfatlayalar ve Muḥammediyye ṣāḥibinüñ daḫi  bunuñ üzeriedür. Ol 
serverden naḳl iderler. Buyurmışlardur ki dört nesnenüñ ʿāḳıbeti melāl-engīzdür. 
Ḳıṭʿa 
Biri bīdādī-i sulṭān oldı 
Birisi daḫi ʿitāb-ı yārān 
Biri yaramaz ile oturmaḳ 
Biri de anlaruñ ʿaşḳ-ı ḥūbān 
Ḫᵛāce Naṣreddīn-i Ṭūsī raḥmetullāh-i ʿaleyh ʿulemānuñ ittifāḳı bunuñ üzeredür ki 
ümmet-i Muḥammed'den ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellem ʿ ilm-i ḥikmetde andan evlā 
kimesne gelmemişdür ve devr-i ḫātemde şems ü ḳamerüñ küsūf (138) 
 ]70b} 
u ḫusūfnı usṭurlābda görüp anlardan evvel kimse beyān itmemişdür tā biñ yıla varınca. 
Biñ yıldan ṣåñra tekrār anlaruñ gibi bir ulu ḥakīm usṭurlāba oturmaḳ gerekdür ve eger 
oturmazsa müneccimīnüñ sözine iʿtibār ḳalmaz. Zīrā encümüñ saʿādet ü nuḥūseti bellü 
olmaz ammā baḥs̱ bunuñ üzerinedür ki hiç anlaruñ gibi bu ʿālemde kimse pervāz 
idemeye. Ol sebebden ki diyār-ı Ġarb'da ḥükemāya çoḳ ḫidmet itmişlerdür tā ṣanʿatına 




iderler ki bir ʿArab ḫatununa bir cüz'ī ṣanʿatdan ötürü on iki yıl ḫidmet itmişlerdür. 
Günlerden bir gün Mekke-i Mübāreke'den ʿAbbās'a müteveccih olup gideyorurken 
ḳabāyil-i ʿArabdan bir ḳabīleye rāst gelüp birisinüñ ḫānesi öñine vardı. Ḫāne ṣāḥibi 
şikāra gitmiş imiş ammā ḫatunıyla üç ḳızı ḳapu öñünde oturup kendü işlerine meşġūl 
olmışlar. Ḫᵛāce Naṣreddīn-i Ṭūsī eyitdi ki: “Es selām ʿaleyke yā ṣāliḥa! Merd-i 
ġarībüm beni ḳonuḳluġa ḳabūl (140) 
[71b] 
İdersen”. Ḫatun cevāb virdi ki. “Sen Ḫāce Naṣreddīn-i Ṭūsī olasın niçün ḳabūl 
itmeyevüz? Ḫōş geldüñ ṣafā getürdüñ.” Ḫāce Naṣreddīn taʿaccübe vardı ki bunı neden 
bildi. Bir sāʿatden ṣoñra büyük ḳızı eyitdi ki: “Yā vālide babamuz şimdi ne işdedür?” 
Ortancası bir dāne levḥ eline alup müṭālaʿa eyledi ve eyitdi. “Bir dāne ṭavşanı öñine 
alup ḳovar” ve küçügi daḫi levḥ eline alup naẓar eyledi ve eyitdi ki: “Ol ṭavşan dişidür 
(141) 
[72a] 
ve ḳarnında iki yavrusı vardur.” Vālideleri eyitdi ki: “Hep didüġüñüz gerçekdür. Ol 
ṭavşamı şikār idüp ḥālen gelmek üzre.” Bunlar bu sözde iken gördiler ki ʿArab 
ḫāmesine dāḫil oldı. Ḫᵛāce Naṣreddīn-i Ṭūsī istifsār-ı ḥāl itdükleyin cümlesinüñ didügi 
gerçek oldı. Bu eclden ol ḫatuna on iki yıl ḫidmet itmişdür. Anlar usṭurlābda bunı 
böylece müşāhade itmişlerdür ki dört nesne itmām bulmaz meger dört nesneyle: 
Ḳıṭʿa (142) 
 [72b] 
ʿĀḳıl olmayınca ādem dānişe el uramaz 
Kişi perhīz itmeyince dīni olmazmış tamām 
Her işüñ üstādına var iḥtiyāc dīnde 
Niʿmetüñ hem daḫi hem şükre şöyle bil ey merd-i tām 
Ḥażret-i ʿAlī'ye rażiyallāhu teʿālā keremallāhu veche bir gün didiler ki: “Erde hüner 
olur didükleri nedür?” Cevāb virdiler ki dünyāda henüz çoḳdur ammā dördi ġāyet 
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muʿteberdür. Ol dört hünerden biri bir kimesnede mevcūd olsa erde hüner bir olur 
dimege ḳābil olur. Eger dördi daḫi mevcūd olsa bī-näẓīr-i ʿālem olur.” (143) 
 [73a] 
Ol dört hüner bunlardur. 
Ḳıṭʿa 
Birisi oldı oḳ atmaḳ biri yazu yazmaḳ 
Sofra ṣalmaḳ birisi biri de ṣuda yüzme[ḳ] 
Kimde kim ola bunuñ cümlesi cānā mevcūd 
Ḳādir olmaz anı hiç kimse cihānda bozmaḳ 
İmām Muḥammed Ġazālī raḥmetullāhi ʿaleyh baʿżılar dimişlerdür ki lafẓ-ı ġazzālī 
şeddesüz gerekdür. Zīrā Ġazāl vilāyet adıdur. Yāysa yā-yı nesebidür ve baʿżılar İmām 
Muḥammed mūy-tāb imiş. Ġazāl-i mübālaġayla ism-i fāʿildür. Maʿnā-yı luġavīsi 
egirci dimekdür. Yāysa gene yā-yı nesebīdür. El ḥāṣıl-ı kelām baʿżı yārānuñ ittifāḳı 
(144) 
 [73b] 
üzerinedür ki ġazālī şeddesüz istiʿmāl itmek daḫi evlādur. Zīrā kendüleri 
buyurmışlardur ki 29عل ى جفاء فقد لتشديد با غزالى قال من rivāyet iderler ki ümmet-i 
Muḥammed'den ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem cemī-i ʿulūmı tekmīl itmiş böyle 
kimse yoḳdur. ʿİlm-i ẓāhirde baʿżı taṣnīfātı vardur ki ʿulemā-yı kirām müṭālaʿasında 
elem çekerler ve ʿilm-i bāṭında bir nice mü'ellifātı ki meşāyiḫ-i ʿiẓām eline alup naẓar 
eylemekden ḫavf iderler (145) 
 [74a] 
ve keşf-i kerāmetinüñ daḫi nihāyeti yoḳdur. Cümleden birisi budur ki Ḥażret-i Mūsā 
ʿaleyhiṣṣalavātü veʿs selām ʿālem-i rūḥānīde Ḥażret-i Server-i kāināta ṣallallāhu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellem ḥażretlerine eyitdi ki: “Ey ber-güzīde-i evliya. Elʿulemā ümmetī ke-
                                                          
29 Her kim gazaliyi şeddeli söylerse bu ona ağır gelir. 
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enbiyā-yı benī İsrāīl buyurmışsuñuz. Benī İsrāil peyġamberlerinüñ birisi benem. 
Ümmetümden benümle söyleşür kim vardur? Emr eylen” Ḥażret-i Server-i Kāināt 
ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem İmām Muḥammed Ġazālī işāret eyledi ve eyitdi k:i 
“Yā Mūsā (146) 
 [74b] 
Her ne su'ālüñ var ise bunlara su'āl eyle.” Mūsā Peyġamber ʿaleyhi'ṣ ṣalavātü ve's 
selām daḫi İmām Muḥammed Ġazālī'ye bir su'āl eyledi. İmām Muḥammed Ġazālī 
Ḥażret-i Mūsā'nuñ su'āline dört dürlü cevāb virdi. Mūsā ʿaleyhisṣalavātü ve'sselām 
eyitdi ki: “Yā İmām Muḥammed! Biz size bir su'āl eyledük siz bize dürlü dürlü cevāb 
virdüñüz. Muḥaṣṣal-ı kelām-ı cevāb bir gerek idi.” İmām Muḥammed Ġazālī cevāb 
virdi ki: “ʿAllāhu teʿālā Ḥażreti size Ḳur'ān-ı ʿAẓīm'de bir su'āl eyledi. (147) 
 [75a] 
siz dört dürlü cevāb virdüñüz. فيها لي و غنمي على بها واهشِِّ عليها اتوكِّاء عصاي هي قال يمينك ما 
 اخري30  مارب
Āḫir-i kār Ḥażret-i Mūsā didi ki: “Ṣaddaḳa yā Resūlallāh. Ḥadīs-i şerīfiñüz s̱ābit oldı.” 
Anlar buyurmışlardur ki: “Dört nesnenüñ muḳteżāsı dört nesnedür.” 
Ḳıṭʿa 
Şükr iderseñ niʿmet eyler iḳtiżā 
Eyüluḳ itseñ aduñı ider kerīm 
Hem seḫāvet iderseñ ululuḳ 
Epsem olsañ başuñı eyler selīm 
Şeyḫ Cüneyd-i Baġdādī raḥmetullāh ʿaleyh (148) 
 [75b] 
ġāyet ululardandur.  
                                                          
30 Bkz. Taha Süresi 17-18. Ayetler. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki: “O benim değneğimdir. 
Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. 
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كنندن ور كنند تراكر وصف  فضل اهل 
 را دالرم روى نيست مشاطه حاجز
Mūcibince benüm vaṣfuma iḥtiyāc yoḳdur. Gūyiyā bir maḥbūb-ı zībādur ki zīb ü 
zīnetden muʿarrā vü müberrā ola. Anlar buyurmışlardur ki dört nesnenüñ inḳıṭāʿına 
dört nesne bāʿis̱dür.  
Ḳıṭʿa 
Şükrsüzluḳ żāyiʿ ider niʿmetüñ 
Ẓulm iderseñ ḳuvvet-i ḳalbüñ gider 
Kāhil olsañ luṭfuñ elünden çıḳar 
ʿUcb iderseñ devletüñi ḳaṭʿ ider 
Ḥallāc-ı Manṣūr rivāyet iderler ki (149) 
 [76a] 
devr-i ḫātemde bu ḫānḳāh-ı  ʿaşv içünde esrār-ı İlāhī'yi andan evvel kimse fāş 
itmemişdür ve ḫalḳ-ı ʿālem böyle ḳıyās eylerlerdi ki anuñ ene'l Ḥaḳḳ didügi kendini 
Ḥaḳḳ bilüp ġayrıyı selb eyleye. Bilmezlerdi ki ol Ḥażret-i Ḥaḳḳ'ı celle celālühü her 
yirde ḥāżır u nāẓır müşāhade eylemiş idi. Belki öz vücūdundan daḫi Ḥaḳḳ'dan ġayrısını 
taṣavvur ḳılmazdı. Nitekim Seyyid Nesimī Ḥażretlerinüñ bu mażmūnda iki beyti 
vardur. Gel getür is̱bātuñı kimdür senüñ nuṭḳuñda kim 
Ḳıṭʿa (150) 
 [76b] 
Gel getür is̱bātuñı kimdür senüñ nuṭḳuñda kim 
Söyleyen söyletdüren işitdüren her aradan  
Ōd u ṣu ṭopraḳ u yelden böyle ṣūret baġlayan 
Böyle dükkān yaṣayan kendü çıḳar mı aradan 
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Ḥallāc-ı Manṣūr Ḥażretleri buyurmışlardur ki dört nesneden elbette dört nesne ẓuhūr 
ider. 
Ḳıṭʿa 
Az yimekden tendürüstluḳ ey göñül eyler ẓuhūr 
Çoḳ yiyenler Ḥaḳḳ yanında ḫalḳ içünde ḫōr olur 
Yaramazluḳ idenüñ dünyāda yüzi ḳaradur 
ʿİlm taḥṣīl itmeyenler āḫiretde zarār olur 
Şeyḫ-i kebīr raḥmetullāhi teʿālā ʿAcem ulularındandur. Egerçi diyār-ı Rūm'da iştihārı 
yoḳdur ammā ʿAcem'de muḥibb ü mürīdi çoḳdur. [151] 
[77a] 
Ziyāreti ḥaḳīre müyesser olmışdur. Ḥālā şehr-i Şīrāz'da āsūdedürler. Rivāyet iderler ki 
Şeyḫ Saʿdī ile hem-ʿaṣr imişler. Keşf-i Kerāmeti iẓhār eylemekde çoḳ ḳıṣṣaları 
geçmişdür ammā Şeyḫ Saʿdī Ḥażretleri  
 هوشيار نظر سبزدر درختان برك
 كردكار معرفت دفتريست ورق هر
beytini söyledügi zamānda Allāhu teʿālā Ḥażretleri Kerrūbyān-ı Muḳarrebīn'e 
emreyledi ki: “Yetmiş ṭabaḳ nūr Şeyḫ Ḥażretlerinüñ üzerine nis̱ār ideler.” Şeyḫ-i Kebīr 
Hażret-i Şeyḫ'den (152) 
 [77b] 
bu kerāmeti müşāhade itdükde varup Ḥażret-i Şeyḫ Saʿdī Ḥażretlerinüñ ḫāk-i pāyına 
yüz sürdi ve eyitdi ki  
 نده من و شاهي تو شاهي تو و بنده من





Ṭabʿı nāzik olanuñ rencişi ġāyet çoḳ olur 
Ḥased iden kişinüñ āḫiri düşmānluḳdur 
Meşrebin bilmedügine laġv aḥmaḳluḳdur 
Ḫiffet itmek kişi yārānına nādānluḳdur 
Ebū El Ḥasan Ḫaraḳānī raḥmetullāhi teʿālā ol daḫi ʿAcem ulularındandur. Rivāyet 
iderler ki (153)  
 [78a] 
hiç bilmedügi vādī ḳalmamışdur ve görmedügi ʿilm yoḳdur. Buyurmışlardur ki: “Eger 
bir kimesne heybetde şīr-i jiyān ve ḳuvvetde pīl-i demān ve zīr-i destlükde Rüstem-i 
destān ve kimse arḳasın yire getürmese bu dört nesneden birisi anda mevcūd olsa 
dünyāda andan āciz kimse bulunmaz. 
Ḳıṭʿa 
Birisi ehl-i ʿıyāl olsa birisi medyūn  
Birisi daḫi ẓulm görmiş ola ḥākimden  
Birisi daḫi anlaruñ ammā ki ola düşmeni çoḳ 
Böyle aldum ḫaberin ben bir ulu ʿālimden  
Ḥażret-i İmām-ı Aʿẓām Ebū Ḫanīfe raḥmetullāhi ʿaleyh (154) 
 [78b] 
rivāyet iderlet ki ʿilmiyle ʿāmil dünyāya böyle kimse gelmemişdür ve ʿibādeti şol 
mertebe iderdi ki ḳırḳ yıl miḳdārı yatsu namāzınuñ abdestile ṣabāḥ namāzını ḳılmışdur 
ve vefāt eyledügi giceye dek ʿ ādetini terk eylememişdür. Ḥikāyet iderler ki bir ḳoñşusı 
var idi. Ġāyet ṣāliḥlerden teheccüd namāzını her gice kendü ḳılduġından ġayrı bir 
maʿṣūm oġlancıġı var idi. Ana dāḫi teheccüd namāzını ḳıldururdı. Ḥażret-i İmām vefāt 




ḳalḳup namāzına meşġūl oldı. Oġlancuġına eyitdi ki: “Sen daḫi ḳalḳ abdest al ve 
benümle namāza bile muḳayyed ol.” Oġlan daḫi ʿale'r-re’s ve'l-ʿayn deyüp ṭaşra çıḳtı 
abdeste mübāşeret ideyorurken Ḥażret-i İmām'uñ saʿādetḫānesinüñ bāmına naẓar 
eyledükde gördi ki her gice gördügi aġaç yirinde yoḳdur. İçerü girüp babasını bu 
aḥvālden ḫaberdār itdükleyin babası feryād u fiġāna başladı ve eyitdi ki: “Ey oġul ol 
her gice gördügüñ aġaç ağaç (156) 
[79b] 
degüldür. Ḥażret-i İmām'uñ mübārek ḳadd ü ḳāmetidür ki her gice efendisine ḳıyāmda 
ṭururdı ve ben bildügüm ḳırḳ yıldur ki anuñ ḥāli buydı. Bu gice ki yoḳdur taḥḳīḳ. 
Ḥażret-i İmām vefāt eylemişdür.” deyu Ḥażret-i İmām'uñ ʿibādetḫānesine müteveccih 
oldı. Gördi ki Ḥażret-i İmām dār-ı fenādan dār-ı beḳāya rıḥlet eylemişler. Bir miḳdār 
girye idüp yine ḫānesine revāne oldı ve gerü ʿibādete meşġūl oldı ve daḫi Ḥażret-i 
İmām'uñ velāyetinüñ (157) 
 [80a] 
birisi budur ki bir gün meclisde otururken bir Aʿrābī geldi ve eyitdi ki: "Yā İmām! ب 
 بارك كما فيك هللا  بارك :Tekrār ʿArab eyitdi ki 32 واوين ب :Cevāb virdiler ki 31 واوين ب او واو
 Ḥażret-i İmām ol ʿArabuñ bu sözinden ziyāde maḥẓūz oldı ve hezār iḥsānlar ال ال في
eyledi. ʿArab gerü geldigi yola revāne oldı ammā ḥużżār-ı meclis bu su'āl ü cevābdan 
ḥayretde ḳaldılar. İçlerinden birisi eyitdi ki: "Yā İmām-ı zamān bu ʿArab ḳıṣṣası bize 
ġāyet müşkil oldı. (158) 
 [80b] 
Ol sizden ne su'āl eyledi ve siz aña ne cevāb virdüñüz?” Buyurdılar ki: “Ol ʿArab 
bizden su'āl eyledi ki: “Teşehhüdi bir vāv ile mi oḳumaḳ gerek veyāḫūd iki vāv ile mi 
oḳumaḳ?” Ben daḫi cevāb virdüm ki: "iki vāv ile." Tekrār eyitdüm ki: “Yā ʿ Arab! Size 
 .didügi nedür? Cevāb virdiler ki: "Ol "Arab beni medḥ eyledi ال ال في بارك كما فيك هللا  بارك
                                                          
31 Bir vav ile mi yoksa iki vav ile mi? 
32 Bir vav ile. 
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Nitekim Allāhü Teʿālā Ḥażretleri Ḳur'ān-ı ʿAẓīm'de zeytūn aġac ḥaḳḳında 
buyurmuşdur: 33  (159) غربيةِ  ال و  شرقيةِ  ال مباركةِ  زيتونةِ 
 [81a] 
Yaʿni nitekim maşriḳ u maġribde eşcār arasında zeytūn aġacı gibi mübārek aġac 
yoḳdur. Ḥālā şarḳda vü ġarbda senüñ gibi ʿulemādan kimse yoḳdur. Ehl-i meclis 
Ḥażret-i İmāmuñ cemīʿen dest-i şerīflerini būs idüp ḫāk-i pāyına yüz sürdiler ve 
eyitdiler: “Ḥaḳḳā ki buyurduġuñuz mertebe-i velāyetdür ve sizden ġayrı kimsenüñ 
ḥaddi yoḳdur ki bu vādīlerde pervāz eyleye.” Rivāyet iderler ki hem ol meclisde 
buyurdılar ki ādemüñ bu dört nesne nādānluġına delālet ider. 
Ḳıṭʿa (160) 
[81b] 
Birisi bilmedügi kimseye küstāḫ olmaḳ 
Birisi daḫi vefā çeşmesini ṭutmaḳ zenden 
Birisi  kūdek ile meşveret etmek ey dil 
Biri de düşmenine ṭayanup olmaḳ emīn 
İmām Şāfiʿī raḥmetullāhi teʿālā ittifāḳ-ı ʿ ulemā bunuñ üzerinedür ki ʿ ilm anlara ẕātīdür 
kesbī degüldür. Rivāyet iderler ki Ḥażret-i İmām yedi yaşında iken iki kimesne gelüp 
vālidesine bir boġçe esbāb emānet virdiler. Zamān mürūr eyledikden ṣoñra ol 
ādemlerüñ birisi gelüp Ḥażret-i İmām'uñ vālidesinden emānet ḳoduḳları boġçeyi [161] 
[82a] 
aldı. Bir niçe zamāndan ṣoñra ol biri gelüp boġçeyi ṭaleb eyledükde ḫatun müteḥayyir 
ḳaldı. Boġçeyi alan kimseyi ne ḳadar kim cüst ü cū eyledi. Nām u nişānın bulamadı. 
Bu tereddüdde iken Ḥażret-i İmām mektebden geldi. Vālidesinüñ bu perīşānluġını 
müşāhade idüp istifsār-ı ḥāl eyledükde anası daḫi olduġı üzere ḥikāyet eyledi. İmām 
                                                          




vālidesine cevāb virdi ki: “Bunuñ ʿilācı āsāndur. “ Ve ol kimesneye eyitdi ki: "Gel 
ḳāżıya varalum. Meclis-i şerʿe (162) 
 [82b] 
vardıḳlayın ol kimesne yine evvelki gibi esbāb ṭalebinde. İmām cevāb virdi ki: 
"Emānet virdügüñüz esbāb bizdedür. Ammā saña yalñuz virmek şerʿī degüldür. Var 
ol kimesneyi bile getür. Size esbābı teslīm idelüm." deyu vālidesini müddeʿī elünden 
ḳurtardı. Ḥażret-i İmām buyurmuşdur ki: "Dört nesne zuhūr bulduḳdan ṣoñra gerü 
dönmesi ḳābil degüldür. 
Ḳıṭʿa 
Biri bir söziñe çıḳa sehvile aġzından 
Birisi daḫ ḳażä kim ola Ḥaḳḳ'dan nāzil  
Biri bir oḳ kim anı atmış ola tīr-endāz (163) 
 [83a] 
Biri de ʿömr degüldür gerü gelmege ḳābil 
Şeyḫ Muḥyiddīn-i ʿArabī ʿaleyhi'raḥme cemīʿ evliyāullāhuñ ittifāḳı bunuñ üzerinedür 
ki eimme-i is̱nā ʿaşerden ṣoñra andan ulu kimesne evliyāullāh arasında vücūda 
gelmemiş ola. Ḥattā cemīʿ vilāyetde Şeyḫ-i Ekber dimekle meşhūrdur ve mü'ellifātı ki 
“Fuṣūṣ” ismiyle müsemmādur. Erbāb-ı ẓāhirden baʿżı kimesneler müṭālaʿasına ḳādir 
olmayup şeyhüñ kimi ilḥādına ve kimisi rafżına ẕāhib olmışlar ammā maḥż-ı ḫaṭādur. 
Ululuġı şol mertebededür ki Şām'dan Mekke-i (164) 
[83b] 
Mübāreke'ye müteveccih olup gideyorurken ʿ āṣī ʿ Arab gelüp ol ḳāfileyi rencīde eyledi 
ve içlerinde birisi Şeyḫ Ḥażretlerine bir tāziyāne urdı. Mürīdleri ol ʿArab'a mükāfāt 
ḳaṣdın eylediler. Şeyḫ Ekber rāżī olmadı ve eyitdi ki: "On dört yıl bundan evvel levḥ-
i maḥfūẓa naẓar eyledüm. Gördüm ki Şeyḫ Muḥyiddīn-i ʿArabī Kaʿbe-i Şerīf’e revāne 
olduḳda ʿaṣī ʿArablardan birisi gelüp şeyḫne bir tāziyāne ursa gerekdür.” deyu 




imiş. ʿArab'uñ bunda ne ṣuçı vardur?" deyu ʿArab'ı rencīde itdürmedi. Ol servere bir 
gün didiler ki: “Allāhu teʿālā Ḥaẓret ḳullarına Ḳur'ān-ı Şerīfde ne buyurmışdur? Neyle 
ʿamel eylemek gerekdür ve Ḥażret-i Ḥakk'a neyle vāṣıl olmaḳ olur?” Cevāb virdiler 
ki: “Allāhu Teʿālā Ḥażretleri Ḳur'ān-ı ʿAẓīm'de çoḳ nesne emreylemişdür. Cümlesine 
insān-ı żaʿīf riʿāyet idemez ve riʿāyet eyleye cümlesine riʿāyet eylemiş gibi olur.” 
Ḳıṭʿa 
Birisi farż-ı Ḫüdā kim didiler aña ṣalāt 
Birisi daḫi rıżā-yı peder vü māderdür (165) 
 [84b] 
Birisi sünnet-i Aḥmed ki bize lāzımdur 
Biri de ḫalḳa luṭf kim iden anı erdür 
Bir gün Ḥażret-i Faḫr-i ʿ ālem ṣallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellem aṣḥāb-ı güzīnle otururken 
bir kimse öñlerinden geçüp selām virdi. Anlar daḫi ʿaleyke aldılar. Ammā Ḥażret-i 
Resūl ṣallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem bir miḳdār mübārek ṣaḳalların eline alup 
tefekküre vardılar. هللا34  يا لك القهر و لك اللِّطف بعد 
buyurdılar. Aṣḥāb rıżvānallāhü teʿālā ʿaleyhim ecmaʿīn ittifāḳ bir idüp eyitdiler ve 
didiler ki: "Yā resulallāh! Ne tefekkür itdüñüz?(166) 
 [85a] 
ve bu ādem ḥaḳḳında ne buyurduñuz?” Buyurdılar ki: اال الغيب اليعلم ammā bu  35 اللِِّ
kimesnede cehennem ʿalāmetleri vardur. Tekrār eyitdiler. “Yā Resūl-i Ekrem 
ṣallāllāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem! Ehl-i cehennem olanlaruñ ʿalāmeti ḳaçdur?” Dört 
ḥadīs̱-i şerīfde: 36بخيل يد و شديد قلب فاحش لسان و عالش وجه 
Ḳıṭʿa 
                                                          
34 Ey Allah’ım senin lütfundan ve kahrından sonra 
35 Allah’tan başka kimse gaybı bilemez. 
36 Yüzü çirkin, sözleri ahlaka uymayan, katı kalpli, cimri. 
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Birisi ola ki yüzi çirkin ola bir  
Birisi söyledügi demde sözi bārid ola 
Birisi desti baḫīl ola biri ḳalbi ḳatı (167) 
 [85b] 
Bu ʿalāmet ıssı dūzehīye ʿāid ola 
Şeyḫ Saʿdī Ḥażretleri Būstān'da böyle ḥikāyet eylemişdür ki bir gün Ḥażret-i 
Peyġamber ṣallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem Benī Ṭay ḳabīlesi üzerine ʿasker 
gönderdiler ve ol ṭāiifeyi īmāna daʿvet itdiler. Ḳabūl eylemedükleyin cümlesini esīr 
eylediler ve Ḥażret-i Faḫr-i ʿ ālem ṣallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellem Ḥażretlerinüñ ḥużūr-
ı şerīflerine getürdiler. Rivāyet iderler ki ol gün celāle maẓhar düşmiş idi. Cümleye 
ḳatl buyurdılar. Bir iki ḳatlden (168) 
[86a] 
Ṣoñra içlerinden bir cemīle ḫatun Ḥażret-i Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem 
Ḥażretlerinüñ dest-i şerīfini būs idüp ḫāk-i pāyına yüz sürdi ve eyitdi ki: "Yā resūlallāh 
seni yoḳdan var iden Ḫüdā ḥaḳḳıyçün ve benüm cedd-i aʿlām ḥürmetiçün beni ḳatl 
idüp bu esīrleri āzād eyle. Ḥażret-i Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem bu sözden 
girye-āġāz eyledi ve eyitdiler kim: "Yā ḫatun yoḳdan var iden Ḫüdā bilürem. Ammā 
senüñ cedd-i aʿlāñı bilmezem. Sen kimsen ve senüñ ceddüñ (169) 
 [86b] 
Kimdür?” Ḫatun eyitdi: Yā nebiyyullāh! Benüm ceddüm. Bir kimse idi ki hergiz 
kimesneden  dirīġ itmemişdür. Adına Ḫātem-i 
Ṭay dirler Ḥażret-i Ḥabīb-i Ekrem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem ol ḫatunuñ ḫāṭırı 
içün ol esīrleri āzād eyledi ve cümlesini inʿām u iḥsāna müstaġraḳ idüp gerü vilāyetine 
gönderdiler. Ammā ol ḫatun Ḥażret-i Peyġamber'üñ bu luṭfın müşāhade eylemekle 





her ne dīnde ise ben ol dīni ḳabūl itdüm. Göñlümü āyīn-i küfrden döndürdüm.” Ḥażret-
i Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem be-ġāyet şād-kām oldı. Ol ḫatuna īmān-ı ʿarż 
idüp cāriyelüge ḳabūl eyledi ve bir rivāyet de budur ki ḫatun idinmişlerdür. Bir gün 
aṣḥāb-ı rıżvānallāh teʿālā ʿaleyhim ecmaʿīn Ḥażret-i Peyġamber ṣallallāhu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellem'e didiler ki yā Resūlallāh Ḫātem-i Ṭay ḥaḳḳında ne buyurursuz? Ehl-
i cennet midür yoḫsa ehl-i cehennem midür? (171) 
 [87b] 
Cevāb virdiler ki: An ki ben işidürüm. Ḫātem-i Ṭay'da ehl-i cennet ʿ alāmetleri var imiş. 
Tekrār eyitdiler ki: "Yā Resūl-i Ekrem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem ehl-i cennet 
ʿalāmetleri ḳaçdur?" Cevāb virdiler ki: “ʿAlāyim-i ehl-i cennet dörtdür. Ḥadīs̱: 37وجه 
 سخيِِّ يد و تقيِِّ قلب فصيح لسان و مليح
Ḳıṭʿa 
Birisi ol ki yüzi dāim ola ḫande anuñ 
Birisi daḫi lisānı ola her demde faṣīḥ 
Birisi ḳalbi taḳī ola biri dest-i seḫī 
Şübhe itme buña sen kim budurur ḳavl-i ṣaḥīḥ (172) 
 [88a] 
Ḥażret-i Āişe rażiyallāhu teʿālā ʿanhādan naḳl iderler ki ol ḫatun ki Ḫātem-i Ṭay 
neslindendür. Bugün su'āl eyledüm ki: “Ḥażret-i Resūl-i Ekrem ṣallallāhu teʿālā 
ʿaleyhi ve sellem evine geldükçe senüñle ne muṣāḥabet ider?” Cevāb virdi ki: “Umūr-
i dīniyyeye müteʿalliḳ olan kelāmı tamām eyledikden ṣoñra eger benüm ceddüm ki 
Ḫātem-i Ṭāy'dur ḳıyāfetini ve ḥaṣletini su'āl iderdi. Ben daḫi vuḳūʿı üzere ḥikāyet 
iderdüm.” Mübārek dudaḳlarıyla tebessüm idüp inşāallāhu'rraḥman Ḫātem-i Ṭāy'ı 
(173) 
                                                          




ehl-i cennetdür deyu söylerdi. Ḥażret-i Fāṭımātü'z Zehrā rażiyallāhu teʿālā ʿanhā ol 
ḫatundan naḳl iderler ki bir gün Ḥātem'e didüm ki sen bir ḥışm-nişīn  olsaydın ve bu 
eṭrāfda bu ḳadar ʿaẓīmü'ş şān pādişāhlar vardur Bir kimsenüñ bir murādı olsa hiç 
kimseye varmazlar. İllā saña ve senden olan iştihār anlaruñ birisinden olmaya. Cevāb 
virdiler ki “Allāhu teʿālā Ḥażretlerinüñ benden ednā bir ḳulı yoḳdur. Velīkin benüm 
bu saʿādetüme dört nesne sebeb olmuşdur:” 
Ḳıṭʿa 
Birisi cānum ġayrlar cānına taḳdīm itmedüm (174) 
 [89a] 
Birisi de Ḥaḳk'dan özge kimseye el açmadum 
Biri hergiz itmez idüm kimseye buġż u ḥased 
Biri daḫi her belā kim geldi Ḥaḳḳ'dan ḳaçmadum 
Vaḥy kātiblerinden birisi bir gün Ḥażret-i Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve selleme 
eyitdi ki: “Yā resūlullāh Ḳu'ān-ı ʿAẓīm'i sertāpā tetebbuʿ eylemişüm. Ammā Allāhu 
teʿālā Ḥażretlerinüñ üç kitābını daḫi görmek isterüm. Ne buyurursuz? “Ḥażret-i Resūl 
ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem cevāb virdiler ki: “Allāhu teʿālā celle celālühü 
Ḥażretleri dört kitābında dört kelime buyurmışdur. Her kim ol dört kelimeyi (175] 
 [89b] 
görse Ḥaḳḳ'uñ dört kitābını görmiş gibi olur ve her kim ol dört kelimeyi kendüye vird 
edünse cümle murādı ḥāṣıl olur. Tevrāt'da  38شبع قنع من ve İncīl'de 39 سلم اعتزل من ve 
Zebūr'da نجا صمت40 من ve Furḳān-ı aẓīmü'ş şānda حسبه41 فهو اللِِّ علی يتوكِّل من و 
Ḳıṭʿa 
                                                          
38 Kanaat eden doyar. 
39 Uzaklaşan kurtulur. 
40 Susan kurtulur. 
41 Kim Allah’a tevekkül ederse o ona yeter. (Talak, 65/3) 
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Ḳāniʿ olan kimseler dünyāda ṭoḳdur ey göñül  
ʿUzlet idenler selāmet ḫırḳasına ḫōş girer 
Ṣāmit olan kişiler ʿālemde buldular necāt 
Ḥaḳḳ'a idenler tevekkül rızḳlarını Ḥaḳḳ virür 
Ḥażret-i Server-i Kāināt ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem (176) 
 [90a] 
buyurmışdur ki nolaydı benüm ümmetimden dört dürlü ṭāife ḥāṣıl olmayaydı. Su'āl 
eylediler ki yā resūl! Ol dört ṭāife ḳanġısıdur? Cevāb virdiler ki: قاطع البشر بايع البقر ذابح 
والحجر الجر  حارِّ
Ḳıṭʿa 
Birisi ol ki öküz ḳısmınıdur öldürüci 
Biri insānı o kim dem-be-dem alur satar 
Birisi ol ki urur meyve ağacına teber 
Biri de ol ki ṭaşı āteş-i sūzāna ḳatar 
Erdeşir bābıñı rivāyet iderler ki dār-ı fenādan dār-ı beḳāya rıḥlet itdügi zamānda 
ḳāyim-maḳāmı yoġidi. Aḫir-i kār şu ki (177) 
 [90b] 
ḳarār virdiler ki beglerden birisi anası cānibinden pādişāh-ẕāde idi. Salṭanatı aña 
muḳarrer ideler. Ol daḫi ḳabūl idüp eyitdi ki: "Ḫaṭır üzeredür Ben niye ʿamel ideyüm 
ki salṭanat destimde zevāl-pezīr olmaya. Erdeşīr cevāb virdi ki: "Devlet-i pādişāhī dört 
nesneyle ḳāyimdür. Ben anları ele getürüp çāre itmiş idüm. Ammā şimdi neyleyem ki 
ecele çāre bulamadum. Gerü ol pādişāh-ẕāde iltimās eyledi. Ol dört şey' ki pādişāhluḳ 
anuñla ḳāyimdür. Ḳanġısıdur? Naẓmla cevāb virdi. (178) 
 [91a] 
Bil devlet-i şāhīyi dört nesneyle ḳāyimdür 
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Bir bir ideyüm iẓhār ey merdumuñ dīde 
Te'yīd-i semāvātı Ḥaḳḳ'uñ didügün dutmaḳ 
Destūr-i cihān dīde-fermān-ı pesendīde 
Sulṭān Ḥācı Bektāş-ı Velī ḳaddesallāhu sırrahu'l- ʿazīz ġāyet ululardandur. Rūm'uñ 
ḳuṭbıdur. Pādişāh-ı ṣūret ü maʿnā ḥattā Āl-i ʿOs̱mān'uñ dedesi ki ʿOs̱mān-ı Ḫān'dur. 
Anlara Rūm'uñ pādişāhluġını Ḫünkār Ḥācı Bektāş naẓar eylemişdür ve bu ṭarīḳla 
naṣīḥat eylemişdür ki sen benümlesün ben senüñleyüm. Ol eclden Āl-i ʿOs̱mān ol 
ʿazīzüñ āstānesine (179) 
 [91b] 
ve evlādına riʿāyet ider ammā evladı bi'ẕ ẕāt belünden inmişdür. Burnı ḳanından ḥāṣıl 
olmışdur. Rivāyet iderler ki Ḫorāsān vilāyetinde diyār-ı Rūm'a ḳadem baṣduḳları 
zamānda Rūm erenlerine selām eyledi. Gözi açuḳlardan Ḳayṣariyye şehrinde bir ḳız 
var idi. Ayaġı üzere durup “ʿaleyke's selām yā Ḫünkār-ı Ḥācı Bektāş-ı Velī! Ḫōş 
geldüñ ey Rūm'uñ ḳuṭbı.” didi. Ḥikāyet iderler ki evvel kimse ki diyār-ı Rūm'da Ḥācı 
Bektāş-ı Velī'nüñ ḫidmet-i şerifiyle (180) 
 [92a] 
müşerref oldı. Ol ḳız idi. On iki yıl ḫidmet eyledi. On iki yıldan ṣoñra bir gün Ḥācı 
Bektāş-ı Velī'nüñ burnı ḳanadı. Ḳız yanında ḥāżır idi. Ol ḳana berāber iki avucını dutdı 
ve ṭaşra varup ol ḳanı ṣaḥrāya dökicek maḥallde kendi kendine eyitdi. Ne revādur ki 
böyle serverüñ ḳanı yabāna döküle? Ben cāy-ı maḥall öz vücūdumdan ġayrı yer 
görmezüm deyu ol ḳanı nūş eyledi müddet-i medīdden ṣoñra ḥāmil oldı ve Balım adlu 
bir veled (181) 
 [92b] 
vücūda getürdi. Ḥālā Ḥācı Bektāş-ı Velī evlādı ol sulṭān Balım neslindendür. El-ḥāṣıl-
ı kelām ziyāde ʿazīzlerdendür. Bugün dervīşleri cemʿ olup eyitdiler ki: "Allāhu teʿālā 
Ḥażretlerine neyle vāṣıl olmaḳ olur? Cevāb virdiler ki: "Erbāb-ı ṭarīḳ içinde dört 




Birisi anlaruñ oldı şerīʿat 
Birisi benden āl-i şāhum ṭarīḳat 
Eger ki maʿrifetdür biri anuñ 
Velīkin birisi oldı ḥaḳīḳat (182) 
 [93a] 
Dīde-i ḥaḳīḳat-i beyne mālik olan erbāb-ı şuhūduñ ittifāḳı bunuñ üzerinedür ki mebde-
i insān üçdür: Biri cemād biri nebāt ve birisi ḥayavān. Allāhu teʿālā Ḥażreti bunlardan 
birisini vücūda getürmek murād idünse dört melāike-i muḳarrebe emr eyler. Aanlar 
daḫi emr-i Ḥaḳḳıla sebʿa-i seyyāreye fermān iderler. Bu mażmūnla ki Allāhu Teʿālā 
ḥażretlerinüñ murād-ı şerīfi bunuñ üzerinedür ki eşyādan böyle bir şeyi veyāḫūd 
insāndan böyle bir insān vücūda getüresüz. Sebʿa-i seyyare (183) 
 [93b] 
daḫi emr-i ḫidāyet-i iṭāʿat idüp ʿādet üzere perveriş iderler. Ammā ol dört melāikeye 
emr olunur ve ol dört melāike-i muḳarrebīn bunlardur ki ẕikr olunur. 
Ḳıṭʿa 
Birisi oldı anuñ Cebrāil 
Birisi daḫi dilā Mikāil 
Birisi cān alıcı ʿAzrāil 
Biri de ṣūr urucı İsrāfīl 
İttifāḳ-ı evliyā bunuñ üzerinedür ki bir kimesne ḳırḳ yaşında her ne vādīye bulunursa 
ol vādīde ḳalur. Ḳırḳ yıldan ṣoñra bir ḥuṣūsda teraḳḳī (184) 
 [94a] 
yoḳdur. Ḥażret-i Peyġamber ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem buyurmuşlar ki بلغ منن 
 ve bunı daḫi dirler ki: “Enbiyā ḳırḳına varmayınca nübüvveti عصا فقد العصا يأخذ فلم اربعين
tamām olmaz ve evliyā ḳırḳ yaşına girmeyince velāyeti itmām bulmaz.” El-ḥāṣıl-ı 




 سساله چارده محبوب و ساله دو مي
 كبير صغيرو صحبت مرا است بس همين
Erbāb-ı mecāz bu beytüñ maʿnāsına böyle ẕāhib olmuşlardur ki ساله دو مي den murād 
iki yıllıḳ şerāyiddür ki (185) 
 [94b]  
Keyfi ġāyet ḳıymet ü bahādadur ve سساله چارده محبوب den murād on dört yaşında 
dilberdür ki müşāhadesi kemāl-i ṣafādadur. Ammā muḥaḳḳaḳīn eydürler ki ساله دو مي 
den murād Ḳur'ān-ı ʿAẓīm'dür ki ikisiyle de nāzil olmışdur. Velīkin baʿżī ʿulemānuñ 
baḥs̱i böyledür ki Ḳur'ān birkaç yılda nāzil olmışdur. Ammā cemʿi iki yılda olmışdur 
ve چارده محبوب murād Ḥażret-i Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve selemdür. Ḳırḳ yaşında 
dāire-i nübüvvete ḳadem (186) 
 [95a] 
baṣup āsmān-ı heftuma ʿurūc eylemişlerdür. Zīrā bunda çārda on dört yıl degül dört 
kerre dört kerre on dimekdür ki cümlesi ḳırḳ olur. Rivāyet iderler ki Ḥażret-i Faḫr-i 
ʿālem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem miʿrāc eyledükden ṣoñra aṣḥābına bu ṭarīḳla 
beşāret virdiler ki: Bilüñ ve āgāh oluñ ki bu dünyā ʿālem-i sefīldür zīnhār elf zīnhār 
devlet-i dünyāya maġrūr olup salṭanat-ı āḫireti elden çıḳarmayasuz Zīrā āḫiret-i 
maḳām cāvīddür ve benüm ümmetüme bu resmile müjde viresüz ki Allāhu teʿālā (187) 
 [95b] 
sizüñ içün cennetde dört ırmaḳ ḫalḳ eylemişdür ki dördi daḫi ʿ ale'd devām cārīdür. Her 
ḳanġısına ṭabʿuñuz mey iderse müyesserdür. Tekrār aṣḥāb iltimās eylediler ki yā 
Resūl-i Ekrem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem! Ol dört ırmaḳ ḳanġısıdur? Henüz 
su'ūl tamām olmadın Ḥażret-i Cebrāil ʿaleyhi'ṣ ṣalavātu ve's selām bu āyet-i kerīmeyi 
getürdi ki ẕikr olunur. لذِّة خمر من انهار و طعمه يتغيِّر لم لبن من انهار و اسن غير ماء من انهار فيها 





 االيه42 مصفِّي عسل من
Ḳıṭʿa 
ʿAle'd devām ola cārī yazındı dört ırmaḳ 
Behişt içünde sizüñçün Ḫüdā-yı Rabb-i Ġafūr 
Birisi nehr-i lebend birisi mā-yı ʿasel 
Birisi āb-ı zülāl ve biri şarāb-ı ṭahūr 
Seyyid Nesīmī Ḥażretleri ki meşhūr ʿālimdür. Ziyāde ululardandur. Vesāyir 
evliyāullāha fażīleti budur ki evlād-ı Resūl'dur. Anlaruñ pīri ki Mīr Fażlullāh-ı 
Naʿīm'dür. Ol daḫi ululardandur ve evlād-ı Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿ aleyhi ve sellemdür. 
Mīr Fażlullāh'uñ bir kerāmeti bu imiş ki bir kimse düş görse (189) 
 [96b] 
ve ṣabāḥ olduḳlayın ferāmūş eylese hem düşini ve hem ol düşüñ tä^bīrini söylermiş. 
Āḫir-i kār şehādetleri düş taʿbīr eylemekden olmuşdur. Rivāyet iderler ki Tīmūrlenk 
vefāt eyledükden ṣoñra yirine ḳāyim maḳām oġlı Şāhruḫ Emīrza oldı. Anuñ daḫi 
Burāḳ Emirza adlu bir oġlı var idi. Şāhruḫ Emīrza bir gice vāḳıʿasında gördi. Ol ki 
ḳāʿide-i pādişāhīdür.  ʿādet üzere önüne ḳırḳ faġfūri ṭabaḳ ṭaʿām çekdiler. Henüz 
ṭaʿāma el (190) 
 [97a] 
eylemedin gördi ki bir aḳ köpek gelüp ol ṭabaḳuñ birini aġzına alup getürdi. 
Muʿabbirler bu düşüñ taʿbīrinide āciz ḳaldılar. Āḫir-i kār eyitdiler ki falān yirde 
Fażlullāh nāmında bir evliyā vardur. Anlardan ġayrı bu düşi kimse taʿbīr idemez. 
Şāhruḫ Emirza ādem-i tedārik eyledi ki Mīr Fażlullāh'ı getüreler. Getürdükleyin 
Şāhruḫ Emirza avda bulunur. Ammā oġlı evde ḥāżır imiş. Mīr Fażlullāh'a eydür ki 
babam böyle bir düş görmişdür. Ccemīʿ-i muʿabbirīn āciz ḳaldılar. Sizi (191) 
                                                          
42 Bkz. Muhammed süresi 15. Ayet. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, 




ol düş taʿbīrine getürmişlerdür. Ne buyurursuz ol düş ḥaḳḳında? Eyitdi ki: “Şāhruḫ 
Emirza'nuñ bir oġlı vardur. Ḫatunlarından birine dest-i derāzluḳ eylemişdür.” 
Pādişāhẕāde ġażaba geldi ve didi ki: "Baabmuñ benden ġayrı oġlı yoḳdur. Hiç olur mı 
ben aña ḥıyānet eyleyem?" deyu Mīr Fażlullāh'ı şehīd eyledi. Ammā ḳıṣṣa muḳarrer 
imiş. Ḥikāyet iderler ki Nesīmī Ḥażretleri Mīr Fażlullāh'uñ ḫidmet-i şerīfine 
gelmezden evvel ḳırḳ yıl miḳdārı (192) 
 [98a] 
Mīr Fażlullāh şehr kenārına çıḳup bir çāy-ı muʿayyende yüzini rūzgāra ḳarşı dutup نسم 
 söylermiş ve Seyyid Nesīmī geldügi zamānda cümle mürīdlerinüñ ايد مى ما نسم  ايد مى ما
üsti yanına geçürdi ammā mürīdleri bī-ḥużūr oldılar ve eyitdiler. Ne revādur ki 
mübtedī ki dün gele bizüm üsti yanumuza geçüre? Mīr Fażlullāh daḫi velāyetle 
bunlaruñ żamīrini bildi ve her birine bir bıçaḳ ile bir tavuḳ virdi ve eyitdi: "Varuñ ve 
her biriñüz tavuġuñuzı boġazlañ. Ammā tenhā yirde ki (193) 
 [98b] 
hiç kimse görmeye." Varup her birisi tavuġunı boġazlayup Mīr Fażlullāh ḳatına 
getürdiler velākin Seyyid Nesīmi tavuġını diri getürdi. Cemīʿ-i dervīşān zebān-ı ṭaʿn-
ı küşāde idüp didiler: "Bir kimsenüñ ḳābiliyyeti bu ḳadar ola ki pīrinüñ sözini ṣondura. 
Bizüm üsti yanumuza geçmek ne revādur? Mīr Fażlullāh daḫi anlaruñ ṭaʿnı mūcibince 
Seyyid Nesīmī'ye eyitdi ki: "Sen niçün tavuġıñı diri getürdüñ ve ben didügüm gibi 
itmedüñ?" Seyyid Nesīmī cevāb virdi ki: "Sulṭānum (194) 
 [99a] 
Ben siz didügüñüz gibi eyledüm. Zīrā siz buyurduñuz ki bir tenhā yirde boġazla ki hiç 
kimse görmeye. Ben her ḳanda vardum. Ḥaḳḳ'ı ḥāżır u nāẓır müşāhade eyledüm bir 
tenhā yir bulamadum. Ol sebebden tavuġı diri getürdüm.” Mīr Fażlullāh bu sözden 
ġāyet ḥaẓ eyledi ve iltifātını ziyāde eyledi. Bir gün Seyyid Nesīmī'ye didiler ki bu ulu 




Birisi Ḥaḳḳ'ı ḳamu yirde görürdüm ḥāżır 
Birisi rāżī idüm her ne ki Ḥaḳḳ'dan gelene (195) 
 [99b] 
Birisi daḫi dutardum ne ki pīrüm dirler idi 
Biri de bilmedügümi ṣorar idüm bir bilene 
Sulṭān Mīr Ḥaydar Tūnī raḥmetullāhi ʿaleyh ʿAcem ulularundandur. Ol daḫi evlād-ı 
Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemdendür. Tebrīz'de medfūndurlar. Ḥaydar Tūnī 
didüklerine iki veche vardur. Biri budur ki Tūn vilāyeti adıdur. Baʿżları dimişlerdür ki 
ol vilāyetdendür ve baʿżılar eydürler ki Tūn Fars-i ḳadīmde külḫana dirler. Ol serverüñ 
maḳāmı külḫan olduġuyçün Ḥaydar-ıTūnī dimişlerdür ve anlaruñ gibi (196) 
 [100a] 
nefs-i emmāreyi kimse zebūn eylememişdür. Yola gitdügi zamānda üçer baṭman 
zencīr her ayaġına baġlarmış ve bir velāyeti budur ki Tebrīz pādişāhānuñ oġlunı 
kendine tābiʿ itdürmiş idi. Ḥattā bir mertebeye vardı oġlan ki salṭanat-ı pādişāhīyi terk 
eyledi ve gice ve gündüz külḫanda Mīr Ḥaydar'la olurdı. Bir gün pādişāh ġażaba gelüp 
umerāsıyla ḳalḳdı ki Mīr Ḥayfar'uñ ve oġlınuñ ḥaḳḳından gele. Külḫan ḳapusına 
geldükleyin Mīr Ḥaydar bildi ki pādişāh ziyāde ġażab- nākdür. (197) 
 [100b] 
Pādişāhẕādeyi alup külḫanī āteşine girdi ve bir sāʿatden ṣoñra hitām ḳapusına gelüp 
ḥammāmcıya bir deste gül virdi ve eyitdi ki pādişāha diyesün ki: “Beni falān yirde 
ṭaleb itsün." Pādişāh bu vāḳıʿadan ṣoñra Mīr Ḥaydar'a āşıḳ oldı ve gice ve gündüz 
fiġāna başladı. Müddet-i medīdden ṣoñra Mīr Ḥaydar tekrār Tebrīz'e geldi ve yine 
evvelki gibi külḫanda ḳarār dutdı. Ḥikāyet iderler ki pādişāh ḫaberdār olduḳdan ṣoñra 
Mīr Ḥaydar'a (198) 
 [101a] 
eyitdi ki bār-ı şerīʿati çekmek gereksüñüz. Benüm ḳızum vardur. Ben anı sulṭānuma 
cāriyeluġa virdüm. Muḥaṣṣal-ı kelām ḳabūl eyleñ. Mīr Ḥaydar daḫi bu sözi ḳabūl 
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eyledi. Ol gice ḳızı Sulṭān Mīr Ḥaydar'a teslīm eylediler. Mīr Ḥaydar ol ḳızı bir çādır 
seb içine ḳoyup kenārlarını muḥkem baġladı ve arḳasına alup ol ḳızı ṣabāḥa dek aşaġı 
yoḳaru getürdi. Ṣabāḥ olduḳlayın ḳızı getürüp babası öñüne ḳodı ve eyitdi: "Bār-ı 
şerīʿat didügüñüzi (199) 
 [101b] 
bütün gice arḳamda getürdüm ve bu su'ālden daḫi ḳurtuldum. Ḳızı babasına teslīm 
eyldi ve girü külḫana varup kendi işine meşġūl oldı. Rivāyet iderler ol pādişāh vefāt 
eyledükden ṣoñra bir pādişāh daḫi yirine geldi. Bir gün Mīr Ḥaydar olduġı külḫan 
öñünden geçerken bir miḳdār tevaḳḳuf eyledi ve didi ki göreyüm Mīr Ḥaydar ne 
muṣāḥabetdedür. Mīr Ḥaydar sāḳīsine eyitdi ki: "Doldur ḳadehüñi içeyüm." Tebrīz 
pādişāhınuñ kūrlügine.” Pādişāh u veziri (200) 
 [102a] 
bu sözleri gūş idicek vezīr içerü girdi ve Mīr Ḥaydar'a eyitdi ki: "pādişāhuñ kūrlügine 
içecegüñüze ʿaşḳına içüñüz. Yeg degül midür? Ne ḳadar ise bir ġāzī pādişāhdur. Niçe 
vilāyetler feth idüp niçe ġazālar itmişdür.” Mīr Ḥaydar cevāb virdi ki: Eger ġāzī oldı 
kendi nefsini ıṣlāḥ iderdi.” Ol sulṭāna didiler ki dāire-i velāyete neyle ḳadem baṣmaḳ 
olur? Cevāb virdi ki: Dört nesneyle 
Ḳıṭʿa 
Birisi ol ki ola ḳavlüñe fiʿlüñ ṣādıḳ (201) 
 [102b] 
Birisi ol ki zebūn eyleyesün nefsi müdām 
Birisi ol ki ʿibādet ola her dem kāruñ 
Biri de cismini tebdīl idesin rūḥa tamām 
Behlūl-i Dānā raḥmetullāh ʿaleyh ġāyet ululardandur. Evṣāf-ı ḥamīdesi bī-nihāyetdür 
ve Allāhu teʿālā Ḥażretlerinüñ ḳatında şol ḳadar teḳarrübi var idi ki bir gün bir şaṭ 
içinde bir balıḳ dutdı ve ol balıġı bişürüp tenāvül buyurmaḳ murād idündiler. Bir 
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āşpezüñ ocaġı yanına vardı ve istedi ki ol balıġı bişüre. Ammā ocaḳ ṣāḥibi māniʿ oldı. 
Rivāyet iderler ki (202) 
 [103a] 
Henüz Behlūl-i Dānā ol yirden ḳalḳmadın Baġdād'uñ bir kūşesi dutuşdı. Ne ḳadar kim 
defʿine çalışdılar çāre idemediler çāḳ Behlūl-i Dānā ol āteşe ḳarşı balıġını 
bişürmeyince. Eḥibbāsı ḫāk-i pāyına yüz sürdiler ve eyitdiler ki: "Bu mertebe-i 
ʿāliyyeyi neyle ele getürdüñ?" Cevāb virdiler ki dört nesneyle 
Ḳıṭʿa 
Birisi terk-i dünyā eylemekle 
Birisi nefsümi öldürmek ile 
Birisi öz vücūdum maḥv ḳıldum 
Biri de düşmenüm güldürmek ile 
Ḥażret-i Mevlānā Rūmī ḳaddessallāhu sırrāhu (203) 
 [103b] 
Ḥażretleri ʿAcem ulularınuñ baḥs̱i bunuñ üzerinedür ki evliyāullāh arasında Ḥażret-i 
Mavlānā'nuñ aḳrānı olmaya. Ondan ötüri ki ṭabīʿat-ı beşeriyyetden çıḳmışlardı. 
Ḫatunuñdan naḳl iderler ki bunca zamān Ḥażret-i Mevlānānuñ ḫidmet-i şerīfinde 
oldum. Hergiz ḥayvānāta müteʿalliḳ nesne ekl eyledüklerin görmedüm. Günlerden bir 
gün ʿıyd-ı şerīf oldı. Evlādumla bile niyāz eylkedüm ki: "Bayrām ṭaʿāmını bizümle 
tenāvül buyuruñ." Sözümi tenāvül eyledi. Ben daḫi ʿādet üzere vāfir-i ṭaʿām (204) 
 [104a] 
ḥāżır eyledüm ve Ḥażret-i Mavlānā'ya ḫaber eyledüm. Geldükleyin ṣofra kenārında 
oturdı. Ne ḳadar kim muntaẓır olduḳ ṭaʿāma dest-i dırāz eylemedi. Āḫir-i kār ziyāde 
ibrām eyledük. Ḳaşıḳ eline alup ucunı pilāv yaġına dāḫil eyledi ve çıḳardıḳdan ṣoñra 
ol yaġuñ bir ḳatresini giydügi aḳ sādesinüñ etegine ṭamlatdı. Yaġ bir ḳatre iken lekesi 
bir flori deñlü oldı ve eyitdi ki: "İnsānuñ göñli şol deñlü leṭāfet üzeredür ki bu aḳ 




ṣoñra ziyāde olsa var aña göre fikr eyle. Andan ṣoñra ḳalḳup yine ʿibādethānesine 
revāne oldı ve ol ṭaʿāmdan bir loḳma tenāvül buyurmadı. Sulṭān Veled Ḥażretlerinden 
rivāyet iderler ki bir gün pederüm ki Ḥażret-i Mevlānā'dur su'āl eyledüm ki evliyāullāh 
neyle ḳaṭʿ-ı menāzil iderler ve menzil-i aṣlīye neyle vāṣıl olurlar? Cevāb virdiler ki 
dört nesneyle  
Ḳıṭʿa 
Birisi giceler bīdār olmaḳ 
Birisi rūz u şeb itmek ʿibādet 
Biri oldı cihān ḫalḳından ʿuzlet (206) 
 [105a] 
Birisi daḫi yıllarca riyāset 
Ḫālid Bin Velīd rażiyallāhu teʿālā ʿ anh Ḥażretleri aṣḥābuñ güzīdesidür. Rivāyet bunuñ 
üzerinedür ki dīne daʿvet idüp īmāna gelmeyen muḫālifīnden ḳırḳ iki biñ kimseyi 
ḳılıçdan geçürmişdür. Andan māʿadā żarb-ı tīġ-i ziyān-ı feṣāḥatle yetmiş iki biñ kāfiri 
pādişāhıyla bile īmāna getürmişdür. Ḥikāyet iderler ki Ḫālid Bin Velīd Ḥażretleri bir 
gün inṭāḳiyyeye dāḫil oldı. Pādişāhı ol gün dīvān imiş (207) 
 [105b] 
Kendini bir ṭarīḳ ile meclis-i pādişāha dāḫil eyledi ve berāberine geldükleyin eyitdi ki: 
"Ey pādişāh ve ey ehl-i dīvān! Bilüñ ve āgāh oluñ ki ben āḫir-i zamān peyġamberi 
Muḥammed Muṣṭafā ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem ḥażretlerinüñ ḫidmet-i 
şerīfinde olurum. Adıma Ḫālid Bin Velīd dirler. Allāhu teʿālā Ḥażretlerinüñ 
vaḥdāniyyetine ve Ḥażret-i Resūl ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemüñ risāletine īmān 







bedenine lerze düşdi ve eyitdi ki: "Ey yiğit! Her ne deñlü pehlüvān olsan buradan baş 
ḳurtaramazsın. Yetmiş biñ ʿaskere māliküm. Atları ve kendüleri sertāpā ġarḳ-ı 
āhendür. Nihāyet nıṣfını öldüresin. Ziyādeye ḳādir olmazsın ammā saña dört dürlü 
su'ālüm vardur. Eger dördine daḫi cevāb virecek olursan ben ve ʿaskerüm īmāna 
gelelüm. Ḫālid Bin Velīd rażiyallāhu teʿālā ʿanh eyitdi ki söyle nedür su'ālüñ? Pādişāh 
eyitdi ki: “Sizüñ peyġamberüñüz buyurmışdur ki (209) 
 [106b] 
cennetde dört ırmaḳ vardur. Leẕẕeti biri birine beñzemez ve birisi daḫi budur ki 
cennetde ekl ü şurb olur ammā bevl ü ġāyıṭ olmaz ve birisi budur ki cennetde ṭūbā 
aġacı vardur. Şol ḳadar budaḳları vardur ki her eve bir budaġı dāḫil olmışdur ve birisi 
budur ki ehl-i cennet olanlara Allāhu teʿālā Ḥażret birer köşk verür. Ol köşküñ üzerine 
binmek murād idündükleyin öñlerine nüzūl ider ve bindükden ṣoñra gene evvelki gibi 
dört direk üzerine (210) 
 [107a] 
gelür. Bunlaruñ mis̱ālini dünyāda baña yerlü yerine göstericek olursañ senüñ dīnüñi 
ḳabūl iderüm.” Ḫālid Bin Velīd rażiyallāhu teʿālā ʿanh eyitdi ki: "Ḥażret-i Resūl-i 
Ekrem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellemüñ buyurduġı ḥaḳḳdur ve cümlesinüñ daḫi 
mis̱āli dünyāda vardur. Dört ırmaḳ ki leẕẕeti biri birine beñzemez. Ādemüñ aġzı ve 
burnı ve gözi ve ḳulaġı ṣuyıdur ki aṣlā dādı biri birine beñzemez ve ol ki cennetde ekl 
ü şurb olur ammā bevl ü ġāyıṭ olmaz (211) 
 [107b] 
Ādemüñ anası raḥmidür ki dört aydan ṣoñra perveriş-i şemsle rūḥ peydā ider. Andan 
ṣoñra anası ġadāyla ġadālanur tā müddet ḥaml gelince ve ol ki ṭūbā aġacıdur. Her eve 
şuʿlesi dāḫil olmışdur ve ol ki köşkdür. Ehl-i cennet üstine çıḳmaḳ istedügi zamānda 
öñlerine nüzūl ider. Andan ṣoñra ḳalḳup diledügi yire revāne olur devedür ki istedügüñ 
gibi ḳullandırursın. Pādişāh bu sözleri gūş eyledicek ṣaddaḳa yā Resulallāh deyüp 




bile īmāna geldi. Ḫālid Bin Velīd rażiyallāhu teʿālā ʿanh ḥażretleri buyurmışdur ki 
ümmet-i Muḥammed ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellemde çoḳ dürlü merātib vardur ammā 
şehādetden ulu mertebe yoḳdur. Velīkin rütbe-şehādet kişiye müyesser olmaz. Tā bu 
dört nesne anda mavcūd olmayınca. Ol dört nesne bunlardur. 
Ḳıṭʿa 
Biri hiç kimseyi öldürmeye öz nefsi içün 
Birisi ol ki ġazāda yimeye māl-ı ḥarām 
Birisi ol ki icāzet ala serdārından 
Birisi daḫi ġazā mālını beẕl ide tamām 
ʿUlemā-yı mütebaḥḥirīn raḥmetullāhi ʿaleyh (213) 
 [108b] 
birisi tefsīr-i kebīrden naḳl eylemişdür ki insān dört ḳısımdur: Birisi ol ki bilür ve bilür 
ki bilür ol kimesne ʿālemdür aña tābiʿ oluñ ve birisi bilür ve bilmez ki bilür ol kimesne 
uyḫudadur anı uyanduruñ ve birisi bilmez ve bilür ki bilmez ol kimesne irşāda 
muḥtācdur anı irşād eyleñ ve birisi ol ki bilmez ve bilmez ki bilmez ol kimesne 
şeyṭāndur. Andan ictināb eylen: 
ʿArabī 
 فهونايم  يدری  اللِِّ يدری ؤال يدری رجل و فاتِّبعوه فهوعالم يدری انِّة ويدری يدری رجل اربعة الرجال
 (214) 
 [109a] 
 يدری ال انّة يدری   ال و يدری   ال رجل و ْسرشدوه فا مّسرشد فهو يدری ال انّة يدری ال و رجل و يقظوه فا
 جتنب فا شيطان فهو
Ḳıṭʿa 
  كه بداند و بداند كه انكس
 بجهاند كردون كبند از اسطراب
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 بداند كه نداند و بداند كه انكس و
 برساند بمنزل خرخيش الشه هم
 نداند كه بداند و نداند كه انكس و
 برهاند بد سخن از چا همه را خود
 نداند كه نداند و نداند كه انكس و
 بهاند هر لوِِّ ابدا مركــِّب جهل در
Eḥādīs̱-i şerīfe rāvīlerinden birisi 
(215) 
[109b] 
böyle rivāyet ider ki Ḥażret-i Resūl-i Ekrem ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem 
buyurmışlar ki: الفقراء موت و حسرة االغنياء موت و فنِّة االمراء موت و ظلمة العلماء موت اربعه الموت 
 راحة
Ḳıṭʿa 
Mevt-i ʿālim ẓulmet-i ʿālemdür 
Pādişāhlar mevti ʿayn-ı fitnedür 
Maḥż-ı ḥasret oldı mevt-i aġniyā 
Ehl-i faḳruñ mevti ṣanki cennetdür 
Şāh Niʿmetullāh Velī Ḥażretleri ziyāde ululardandur. Diyār-ı Ḥaleb'den ḳopmışlar 
ammā ʿAcem şehrlerinden Māhān dirler (216) 
 [110a] 
bir şehr vardur. Anda āsūdedürler. Evliyāullāhdan anuñ ʿaẓamet ü şevketine kimse 
mālik olmamışdur. Zīrā ʿilm-i kāfa ḥükm virmişler imiş. Rivāyet iderler ki at 
ṭavīlesinüñ ḳazıḳları kimi altından ve kimi gümüşden imiş ve ʿādeti buymıış ki seferde 
rıḥlet maḥallinde ol ḳazıḳları çıḳarmazmış ki bir faḳīr gelsün alsun deyu ve 
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kerāmetinüñ birisi budur ki Hind pādişāhlarından birisi muḥibbi imiş. Bir gün üzerine 
bir ḫaṣm-ı ḳavī gelür. Şol mertebe cenk iderler ki ol pādişāhuñ başından (217) 
 [110b] 
tāc-ı şāhı zemīne nüzūl ider. Şāh Niʿmetullāh Velī ol sāʿat Māhān'da tırāş oluyormış. 
Mübārek başınuñ nıṣfı tırāş olunduḳlayın başını ḫırḳaya çeküp yire düşmiş. Tācı gene 
ṣāḥibinüñ başına eyler ve bir sāʿatden ṣoñra ser-bālā idüp bu beyti buyururlar ki  
Beyt 
 ماهان در وخرقه سربهندو
 ساهان كند چنين بخشی تاج
Ol sulṭān buyurmışdur ki ʿāḳıl olan kimse dört nesneye  olmamaḳ gerek 
Ḳıṭʿa(218)  
[111a] 
Sekiz dürlü murādum vardur dördi  
Dünyāya müteʿalliḳ ve dördi ʿuḳbāya münāsib 
Kemāl-i ḥsānuñdan ve luṭf-ı bī-pāyānuñdan  
Ben faḳīr ü ḥaḳīre cümlesini müyesser eyle. 
Ḳıṭʿa 
Birisi ol ki ġarī[b]üm  göster vaṭanum 
Birisi daḫi ʿalem it beni yārān içre 
Bu kitābum birisi pādişāhā meşhūr it 
Biri de pençe uram ḫamseye aḳrān içre 
Ḳıṭʿa 
Birisi baña duyurma sekerāt-ı mevti 
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Birisi vālidile vālideme raḥmet vir 
Birisi ol ki günāhum göre gösterme cezā 









ābā-iʿiẓām:     büyük babalar, ecdat, soy 
āb-ı ḥayāt:      içene sonsuz hayat bağışladığına inanılan efsanevȋ su 
āb-ı revan:      akarsu 
aʿdā:                düşmanlar 
ʿadāvet:           düşmanlık  
Aġ:                   ak, beyaz 
āgāh ol-:          uyanmak, haberdar ol-,  
aġniyā:             zenginler 
ağlām:              şehvete düşkün 
āhenk:               niyet etmek 
Āḫir-i kār:       sonunda 
aḳnā:                 uzun boyunlu 
aḳrān:               yaş ve mertebe olarak birbirlerine benzeyen, aynı çağda yaşayanlar 
aḳṣā:                  en uzak, en son derecede olan     
aḳvāl:                sözler  
ʿale'r-re’s ve'l-ʿayn: baş göz üstüne 
ʿāmil:                 yapan, amel eden       
ʿaraḳ-nāk:         terli 
ʿārıż ol-:             yapış-, takıl- (hastalık vb.) 
artuḳ:                 -den fazla 
ʿarūss:                 gelin 
ʿarūż:                   hecelerin uzunluk-kısalık, açıklık-kapalılık değerlerine dayanan ölçü 
sistemi 
Asākir:                askerler   
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aṣfiyā:           sufiler 
āsmān:          gökyüzü 
āsūde:            istirahat eden (vefat etmiş kişiler için) 
āsūde-ḥāl:      sessiz, kendi halinde 
Āşpez:            aşçı 
ʿaşv:                kastet- 
āteş-perest:     ateşe tapan 
ʿavām:            halk, ilim irfan yönünden kıt olan kimse 
ʿavret:            kadın, zevce 
Āyenıī:           yol, gidiş, usul 
Āyīn:              yol, gidiş, usul 
ʿayyār:           dolandırıcı, hileci 
ʿazāzīl:            şeytan 
baʿde'l ʿaṣr:    ikindiden sonra 
baʿde'l ʿişā:    yatsıdan sonra 
baha:               değer, paha 
bahadır:          yiğit, genç 
baḫīl:               cimri 
baḥr:                deniz 
bāʿis̱:                sebep, gerektiren 
bām:                 dam, çatı 
Bār:                  yük sıkıntı 
Bargâh:            izinle girilmesi gereken yer, Allah’ın huzuru 
bā-ṣafā:            gönül şenliği ile 
baṣāret:            göz açıklığı, dikkatli bakış 
bāzū:                 kolun omuz ile dirsek arasında kalan kısmı; mec: güç, kuvvet 
bed-gū:             kötü sözlü, dedikoducu 
bed-ḫū:             kötü huylu 
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bed-ḫᵛāh:        başkalarının ökütülüğünü isteyen 
bedv:               sahraya, kıra, çöle çıkma 
behişt:              cennet 
Behlüvān:        yiğit, kahraman 
Belāġāt:            uygun ve doğru yerde güzel ve doğru konuşma sanatı 
ber-ʿaks:           tersine 
berāyā:             halk 
berende:           keskin 
ber-güzīde:      seçkin 
berk:                 sert, yüz asıklığı 
bevl:                  sidik 
beyan:               kişinin maksadını, meramını farklı yol, usul ve sözlerle ifade etmesini 
sağlayan ilim 
bīdār:                uykudan uyanmak 
bihter:               en iyi 
 bī-ḳıyās:           karşılaştırılamaz, ölçüsüz 
bīmār:                hasta    
bī-müntehā:       sonsuz 
bī-nām:               isimsiz 
bī-pāyān:            sonsuz 
bī-riyā:                gösterişsiz 
bisyār:                 çok fazla 
bī-tevaḳḳuf:        duraklamadan 
būs it-:                  öpmek 
bürudet:               soğukluk (havada) 
büzürg.                 büyük, ulu 
caḥīm:                   cehennem ateşi 
cānib:                    yön, taraf 
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Cārī:               akan 
Cārūb:           süpürge 
Cāvīd:            sonsuz 
Cāy:                yer 
Cāzim:            kesin karar veren 
Cebbar:          istediğini ypan, zor kuvvet kullanan 
cebr:               zaptetme, zor kuvvet kullanma 
cevelan:          dolaşma 
cühūd:            bilerek inkar etme, bildiği halde yanlış söyleme 
cür'et:             cesaret 
cüst ü cū:       arayıp sorma, araştırma 
çāh:                 kuyu 
çāker:             kul, köle 
çār:                 dört 
çārsū.              dört tarafı olan şey 
Çerāġ:             ışık 
Çerer-:            (göz) açlıp parlamak 
çeri:                 asker 
çihre:               yüz, sima 
dād it-:             haksızlığı ortadan kaldırmak 
dānā:                bilgin 
dārū:                ilaç 
dehr.                 dünya 
dellāk:               hamamlarda gelen kişileri keseleyip yıkayan 
dem-ā-dem:      sık sık 
demān:              heybetli, kuvvetli 
der:                    kapı 
derbeder:          kapı kapı dolaşan 
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der-ḥuṣūsā:        başkaca 
destān-serā:        destan söyleyen 
devā-āmīz:          deva veren 
devāt:                  hokka ve kalemi bir arda bulunduran muhafaza 
dın-.                     Ses çıkarmamak 
dıraḫşān.             parlak 
dīde:                     göz 
dilber:                  gönül alan 
dilberān:              gönül alanlar 
dil-güşā:               gönül açan, kalbe ferahlık veren 
dilīr:                     cesur, yiğit 
dil-teng:               sıkıntılı, gönlü darda olan 
dōst-dār:              dost tutan, dost sahibi olan 
ḍuḥā:                    kuşluk 
duḫter:                 kız evlat 
dūr:                       uzak 
dut-:                     muhafaza et- 
dūzeḫ:                  cehennem 
dürer:                   inciler 
dürr:                     inci 
eblec:                     açık kaşlı 
ebleh:                    ahmak, bön 
ebyāt:                    beyitler 
ecl:                         sebep          
ecza:                       parçalar 
efʿāl:                       fiiller 
eflec:                       seyrek dişli 
efşān:                      saçan 
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efzūn ol-:             fazla ol- 
eḥad:                    kimse                    
eḥibbā:                dostlar, ahbap 
eḥyānen:             bazen 
Eimme:               imamlar 
ekl it-:                 yemek 
el ur-:                  dokun- 
El-ān:                  şimdi, hâlâ 
ele getür-             ele geçirmek, kazanmak 
elem-keşīde:        acı çekme 
elfāz:                    sözler 
elsine:                   diller 
emlaḥ:                  tuzlu 
enār:                     nar 
encüm:                  yıldızlar 
engūr:                    üzüm 
ensāb:                    soylar 
Epsem:                   sessiz 
ervāḥ:                     ruhlar 
eṣaḥḥ:                     çok doğru 
esb:                          at 
esb-i tāzī:                Arap atı 
esvāb:                      giyecekler, çamaşırlar 
eşcār:                       ağaçlar 
Eşkel:                       gözlerinin akı kırmızıya çalan 
Etmek:                     ekmek 
Eyü:                          iyi 
Eyyam:                     günler 
Ezecc:                        uzun ve ince kaşlı  
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Ezvāc:              zevceler 
Fağfuri:            yarı şeffaf porselen 
fāriġü'l- bāl:      başı rahat 
fāş it-:               açığa çıkarmak 
ferāmūş:           unut- 
ferḫunde-pey:   ayağı uğurlu  
ferzend:             yavru, çocuk 
feṣāḥat:              sözü açık, akıcı ve güzel söeyleme 
Flori:                   altın para 
Fużalā:                faziletliler, erdemliler 
fütūḥ:                  fetihler 
ġalīẓ:                    çirkin, terbiye dışı 
ġalṭān:                 yuvarlanan 
ġam yi-:                üzülmek 
ġammāz:              birinin ayıplarını araştırıp fitme çıkaran             
ġarer:                   sonu bilinmeyen 
ġavvāsān:             inci arayan dalgıç 
ġāyıṭ:                    kenef 
ġayr:                     diğer 
ġazel-serāy:         gazel söyleyen 
geda:                    dilenci, fakir 
germiyyet:           sıcaklık 
geşt:                      dolaşma, gezme 
girān:                    pahalı 
giryān:                  ağlayan 
girye it-:               ağla- 
girye-āġāz:           ağla- 
göñlek:                  gömlek 
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ġuṣṣa:                  keder, gam 
gūş it-:                duy-, işit- 
güher-rubā:       cevher çeken, kapan 
gülāb:                 gül suyu 
gülzār:                gül bahçesi 
güvā:                   delil, şahit 
hācāt:                  ihtiyaçlar 
ḥaḳīḳat-bīn:       hakikati gören 
ḥakk it-:             kazıma- 
ḫalāṣ ol-:            kurtul- 
ḫalel-pezīr:        bozulan 
ḥalīm:                yumuşak huylu, öfkesini yenen 
ḥamāḳat:           ahmaklık 
ḥamīde:              övgüye değer, iyi 
ḫamr:                 şarap 
ḫandān:              gülen 
ḫande it-:           gül- 
ḥarīr:                 sıcak 
ḥarīṣ:                 çok  hırslı 
ḫaṣālet:              huy, tabiat 
ḥāsid:                 birini çekemeyen 
ḫātem:                yüzük 
ḫātemü'l- enbiya:   peygamberlerin sonuncusu 
ḫavāṣ:                ilmiyle üst mertebede olanlar, ileri gelenler 
ḫavf:                  korku 
ḥayā:                 utanma 
ḫayl:                  sürü 
ḥaẕer:                çekinme 
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hecr:                      ayrılık 
heftum:                 yedinci 
hem-ser:                dost, eş 
hem-şīre-ẕāde:      kızkardeş çocuğu 
hergiz:                    asla 
ḥıfẓ:                        saklama, muhafaza 
hicveyle-:                birini şiir yoluyla gülünç duruma düşürme, yerme 
Ḫiffet:                     hoppalık, düşüncesizlik 
 ḥilye:                      suret, görünüş 
ḥirāset:                   koruma 
ḥisāb:                      sayı 
ḫisset:                     cimrilik 
ḥiyel:                      hileler 
ḫōd:                       kendi 
ḫōrd:                     yeme 
ḫōş-ḫū:                  güzel huylu 
ḫōş-nevā:               hoş sesli  
ḫuceste-liḳā:          yüzü meymenetli olan 
ḫūnīn:                     kanlı 
ḫūrde:                    yenmiş 
ḥurr:                       özgür, hür 
ḫusūf :                    ay tutulması 
ḥükemā:                 hikmet sahipleri 
ḫᵛāba var-.             Uyu- 
ḫᵛān:                       okuyan 
ır-:                          uzaklaştır- 
ʿıyāl:                       aile 
İbram:                    usandır- 
İbtidā:                    başlangıç 
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idḫāl:                 dahil et- 
ifnā bul-:           son bul- 
igen:                   çok 
iġvā it-:              yoldan çıkar- 
iḥrāḳ:                 yak- 
iḫtilāf eyle-:       düşünce olarak ayrılığıa düş- 
ʿiḳāb:                 cezalandırma, azap 
iḳrār:                 beyan et-, tasdik et- 
ilen-:                  beddua et- 
ilḳā:                   koy-, bırak- 
iltimas eyle-:     dokunma, tutma 
inʿām:                nimet ver- 
inḳıṭā:                kesintiye uğrama 
intifāʿ:               fayda elde etme 
irgür-:                ulaştır- 
irşād:                 olgunlaştır-, doğru yola ilet- 
īs̱ār:                   kendi muhtaç olduğu halde başkasına verme     
isfisār:               sorup anlama 
is̱nāʿaşere:        on iki 
istiḥḳāḳ.            Hakkını iste- 
istiḥkām:          sağlamlaştır- 
istimāʿ:             kulak ver- 
iştihar:              meşhur olma 
ʿitāb:                 çıkışma, azarlama 
itmām it-:         tamamla- 
ʿivaż:                 karşılık olarak verilen şey 
İzdiyād:            çoğalma, artma 
iẓhār:                göster-, açığa çıkar- 
 jiyān:               kükremiş 
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ḳabāyil:             kabileler 
ḳābil:                 mümkün 
ḳadd:                 boy 
ḳadem baṣ-:      adım at- 
Kâhil:                tembel 
ḳalemrev:          bir hükümdar veya hükümetin hükmünün geçtiği yer 
ḳalīl:                   az 
ḳanda:                nerede 
ḳarañulıḳ:          karanlık 
kārbān:               kervan 
kār-dīde:             iş bilir 
ḳarneyn:             iki boynuz 
ḳarż:                   ödünç 
ḳatı:                     çok 
ḳavāfī:                kafiye 
ḳavī.                    kuvvetli 
ḳāyim:                ayakta duran  
ḳayur-:               ilgilen- 
ḳazġan:              kazan 
kāẕib:                 yalancı 
kebāyir:              büyük 
kec et-:                eğ- 
kehf:                    sığınacak yer 
kehl:                    ak, kır 
kem:                    kötü, günahkar 
keman:                yay 
Kerrūbyān-ı Muḳarrebīn:       Allah’a en yakın olan melekler 
Kesir:                   çok 
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Kevāhil:                   tembeller 
Kevneyn:                 iki alem 
kevn:                        varlık 
keẕẕāb:                    yalancı 
ḳıllet:                        azlık 
 ḳır:                          ak, beyaz 
Kibriyā:                    Allah 
Kilār:                        kiler 
Kilk:                          kalem 
Kişveristān:              ülke 
ḳoñşu:                        komşu 
ḳop-:                          ortaya çık- 
ḳūçe-be-ḳūçe:           sokak sokak 
kūçek:                        küçük 
kūdek:                        çocuk 
ḳurb:                          yakınlık 
kūşe-be-kūşe:            köşe köşe 
Kūşiş:                         çabalama, uğraşma 
ḳuṭbü'l- aḳṭāb:           kutupların kutbu (velilikte en yüksek makam) 
külḫan:                      hamamda suyu ısıtmak için ateş yakılan yer 
külliye:                      bütün 
Küsuf:                       güneş tutulması 
Küşade ol-:               açıl- 
Laġv:                         faydasız çirkin söz 
Lecāc:                        inatçılık 
let-zede:                     darbeye uğrama, darbe yeme 
levḥ-i maḥfūẓ:           ger şeyin Allah katında yazılı olduğu levha 
liḳā:                            yüz 
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māʿadā:             -dan/-den başka 
maʿāş.                yaşayış 
Mābeyn:            iki şeyin arası 
maʿdelet:           adalet et- 
maʿdūm:            sürekli 
māfīhā:              o şeyin içinde olanlar 
mağmum:          gamlı 
maġrib:               güneşin battığı yer 
maḥall:               yer 
maḥbūb:             sevilen 
māh-ı tābān:       parlak ay 
maḥrūse:             büyük şehir 
maḥż:                  ta kendisi 
Maḥżā:                yalnızca 
maḥẓūz:               hoşnut 
maḳsūm:              taksim edilmiş, paylaştırılmış 
manṣūr:                yardım edilmiş 
maraz:                  hastalık 
Maşriḳ:                güneşin doğduğu yer 
maṭlūb:                 talep edilen 
māyil-raḳ:            daha meyilli 
mazmun:              ima edilen 
mebzūl:                 sarf edilen                     
medīd:                  reddedilmiş 
medyun:               borçlu 
mefer:                   asker 
mefḫar:                 iftihar kaynağı 
meh-cebīn:            alnı ay gibi parlak olan 
mehcūr ol-:            ayrıl- 
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mehcūrān:                     ayrı düşmüş olanlar 
melāl-engīz:                   hüzün veren 
melce':                            sığınma yeri 
memalik:                        memleketler 
memat:                           ölüm 
Menāhī:                          yasak edilmş olan şeyler    
menāṣıb:                         makam-mevki 
meram:                           niyet, söylenmek istenen şey 
merātib:                         mertebeler 
merdūd:                         reddedilmiş 
merdüm:                        insan 
mesṭūr:                          örtülmüş 
Meşveret:                      danışma 
mevṣūf:                          vasıflanmış 
meyyit:                           ölü 
mihr:                              güneş 
miḳrāṣ:                           makas 
mir'at:                            ayna 
mis̱ḳāl:                            bir ağırlık ölçüsü 
muʿāşeret:                      birlikte yaşama        
muḥallā:                         süslenmiş 
Muḥaṣṣal:                       kısaca 
muḳayyed:                      bir şeye bağlanmış 
muḳteżā:                         lazım gelen, gereken 
murg-ābī:                        su kuşu 
muṣaffā:                          saflaşmış 
musaḫḫar:                      fethedilmiş, ele geçirilmiş 
muṣāḥib:                         sohbet arkadaşı, dost 
muʿteḳid:                        itikat eden 
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muṭrib:                    çalgıcı 
muttaṣıl:                   hiç durmadan 
muvāfıḳ:                   uygun 
mūy-tāb:                   kıldan eşya dokuyan kimse 
mübaşeret:                başla- 
mücellā:                     cilalı 
mücerred:                  yalnız 
müdām:                      sürekli 
müdara:                     başkalarının fikirlerine uyuyormuş gibi hareket etme 
müfīd ol-:                   faydalı ol- 
müfsid:                       fesat ve karışıklık çıkaran 
münderiç:                  bir şeyin içinde bulunan, yer alan 
müneccim:                 yıldızların hal, hareket ve yerlerinden anlam çıkarıp hükme 
varan 
münīf:                         büyük 
müntaḳim:                 intikam alan 
mürebbi:                    terbiye eden 
mürselīn:                    elçiler 
müṣayḳal:                   cilalı 
müstaġraḳ:                 gark olmuş, batnış 
müsteḥaḳḳ:                hak eden 
müsvedde:                  henüz temize çekilmemiş yazı 
müşfiḳ.                        şefkatli 
müṭālaʿ:                      bir işi iyice düşünüp okumak 
müteʿalliḳ:                  ile alakalı 
müteġannim:              bir şeyi ganimet bilen               
müteḥayyir:                şaşırmış, hayrete düşmüş 
müterennim:               nağmeyle söyle- 
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müteveccih ol-:           yönel- 
müteverriḫ:              tarihçi 
müyesser ol-:            kolaylaş- 
nādān:                       cahil 
nā-ḥaḳḳ:                   haksız 
naḥv:                         söz dzimi  
nān:                           ekmek 
nār:                            ateş 
nāṣiye:                       alın 
nāṭıḳa:                       güzel konuşabilme kabiliyeti 
naẓar ḳıl-.                 bak- 
nāzenīn:                    ince, nazlı 
nazil:                          inen 
naẓīr:                         eş, denk, benzer 
necat:                          kurtuluş 
nedamet:                     pişmanlık 
Nedīm:                        sohbet arkadaşı 
nefḫa:                          üfleme 
nekbet:                        talihsizlik 
nemnāk:                      nemli, yaşlı 
neşv ü nema:              meydana çıkma 
Nevm:                          uyku 
nezʿ:                            can çekişme 
nıṣfü'l- leyl:                  gece yarısı 
nigār:                          put 
nigīn:                          yüzük 
nīk-baḫt:                   bahtı güzel olan 
nis̱ār:                         saç- 
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niyaz:                        yalvarıp yakarma 
nīze:                      mızrak 
nuḥūset:                uğursuzluk 
nūş eyle-:               iç- 
nübüvvet:              peygamberlik 
nücūm:                  yıldız 
ʿOsmāniyān:         Osmanlılar 
ʿöşr:                       toprak mahsullerinden alınan onda birlik vergi 
Özge:                     başka 
pākīze:                   tertemiz 
perakende:            dağılmış 
Perverdigār:         terbiye eden (Allah)   
perveriş it-             yetiştir-, terbiya et- 
pesemd eyle-:         beğen- 
pesendīde:              beğenilmiş 
peydā it-:                meydana çıkarma 
pīl:                           fil 
pinhan ol-:              gizlen-, ortadan kaybol- 
pīrān:                      yaşlılar 
pīşe:                         iş, meşguliyet 
Pīşīn:                        önceki 
Pīşvā:                       baş kişi 
puş-:                        kız-, öfkelen- 
pūşīş:                       örtü 
püser:                       erkek çocuk 
rāġıb:                        isteyen 
Raḥbe'l cebhe:         alnı açık olan 
Rāvī:                         rivayet eden 
Rāz:                          sır 
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reʿāyā:                      halk 
reh-nümā:              yol gösteren 
remide:                   korkmuş, ürkmüş 
renc:                        sıkıntı, eziyet 
rencide:                   incinmiş 
rencīde-ḫāṭır:         hatırı kalmış, gücenmiş 
renciş:                      incinme 
resm:                        tarz, tavır, üslup 
reşk it-:                     kıskan- 
re'y:                          görüş 
rıḥlet it-:                   yolculuk et- 
rifʿat:                         yükseliş 
rişte:                          iplik 
riyā-āmīz:                  riya karıştıran 
riyāżet:                       nefsini terbiye etmek amacıyla az yiyip içmek ve faydalı 
şeylerle meşgul olmak 
rūşen:                          parlak 
rū-yı zemin:                yeryüzü 
Rūz:                             gün, güneş 
rūz-be-rūz:                  günden güne 
rüzgâr:                         zaman 
sābıḳa:                          eski 
ṣābir:                            sabırlı 
Sac:                               yassı demir-çelikten yapılmış olan 
ṣad-çāk:                        yüz parça 
ṣafā-engīz:                     şifa veren 
ṣaff-der:                         düşman saflarını yaran 
ṣaġīre:                            küçük 
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ṣāḥib-ḳırān:                  ğurlu, hayırlı, herdilediğine ulaşan 
Ṣaḥīḥ:                            doğru 
s̱aḳaleyn:                  insanlar ve cinler 
sāḳī:                          içki dağıtan 
sākin ol-:                   yerleş- 
ṣaḳla-:                       bulundur- 
ṣalāt:                         namaz 
ṣamt :                        ses 
ṣarf:                           yapı bilgisi 
saʿy eyle-:                  çabalamak 
ṣayd eyle-:                 mec: gönülleri almak 
saye:                          gölge 
sebʿa:                        yedi 
sebze:                        yeşil 
seḫā:                         cömertlik 
seḫāvet:                    cömertlik 
seḫī:                          cömert 
sehv:                         yanlışlık, yanılma 
sekerāt:                    ölüm acısı 
s̱elās̱e:                       üç 
Selb:                          ortadan kaldırmak 
Selef:                         yerine geçilen kişiler 
seng-dil:                    taş kalpli, merhametsiz 
serāçe:                       küçük saray 
ser-çeşme:                 başta bulunan kişi 
serdar:                       komutan 
ser-firāz:                    üstün olan 
ser-fürū:                     itaat etme, baş eğme 
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ser-gerdān:                    şaşkın          
serīr:                               taht, yatak 
ser-pā-burehne:             baştan ayağa çıplak 
Ser-tā-pā:                       baştan ayağa 
sesme-:                            ses çıkarma- 
seyyare:                           gezegen 
ṣırça:                               cam 
siḥr-āferīn:                     sihir yaratan 
siḥr-āmīz:                       sihirli 
sīmyā:                             çeşitli madenleri altına çevirme çalışması 
sipās:                              şükür 
sitemkēr:                       eziyet eden 
Sofra ṣal-:                      ziyafet ver- 
ṣubḥ:                              sabah 
suḫen-senc:                    tartarak konuşan, lüzumsuz konuşmakran kaçınan 
surḫ-ser:                         kızılbaş 
sūr:                                 düğün, şenlik 
süḫan-perdāz:               söz düzenleyen 
süpürd eyle-:                 ısmarla- 
sürūr:                             sevinç 
şādī:                                mutlu 
şākird:                            öğrenci 
şām:                                akşam 
şeb:                                  gece 
şecāʿat:                            cesaret 
şeḳāvet:                          sıkıntı ve zillete düşme 
şekeristan:                      kamışlık 
şemşīr:                            kılıç 
şemşīr-zen:                     kılıç vuran 
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şikāf olın-:                yarıl- 
şināverān:                yüzücüler 
Şīr:                           aslan 
şiʿr-engīz:                şiir karıştıran 
şuʿarā:                     şairler 
şurb:                        içme 
taʿaccüb:                  şaşrma 
taʿaṣṣub:                  yobazlık, yalnızca kendi dünya görüşünü üstün görme 
ţāʿat:                         ibadet etme 
tābdār:                      parlak 
tafṣīl:                         açıklama, açıklığa kavuşturma 
taḥiyyāt:                   selamlar 
taḥrīr:                       yazma 
feres:                         at 
ṭahūr:                        hem kendisi temiz hem de temizleyen 
taḳarrüb:                   yaklaşma 
taḳī:                            günah işlemekten çekinen 
taḳrīr:                         iyi bir şekilde ifade etme, anlatma 
taḳyyüd:                     bağlanma 
taʿlīm:                         öğretme 
ṭarīḳ:                          yol 
taʿşīr:                          öşür alma (toprak mahsulünün onda birini alma) 
ṭaşra.                           dışarı 
ṭavīle:                          uzun 
ṭayyibe:                       temiz 
tażyīʿ-i evḳāt it-:        boş yere vakit geçirme, vakti zayi etme 
teber:                           balta 
tefavüt:                        birbirinden farklı olma 
tefe''ul:                        fal açmak 
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 tefvīż it-:                 birisine bırakma 
teḫallüf:                   muhalefet etme 
tekellüm:                konuşma 
telḫ:                        acı 
te'līf:                       bir araya getirme 
tenāvül eyle-:         bir şeyi alma 
tendürüst:              vücudu sağlam ve kuvvetli 
tengī:                       darlık, kıtlık, sıkıntı 
tenha:                      kimsenin olmadığı boş yer 
tesmiye:                   isimlendirme 
teşne-dil:                 gönlü susamış 
tetebbuʿ:                  araştırma 
tīġ:                            kılıç 
tilavet:                     Kur’an’ı okuyup tefekkür etme 
tīr-endāz:               ok atan  
ṭufūliyyet:              çocukluk 
ṭūṭī:                         papağan 
ʿucb:                       üstten bakma 
Uğur:                      yol 
uḫrevī:                   ahiretle ilgili 
ʿuḳbā:                     ahiret 
ʿuḳūbet:                  ezyet 
Umūr:                    işler 
ʿurūc:                    yükselme 
usṭurlāb:               yıldızların ve bazı gök cisimlerinin hareket ve konumlarını 
ölçmede kullanılan astronomi ile ilgili bir alet 
ʿuşşāḳ:                   aşıklar 
ʿuzlet:                    insanlardan ayrılıp bir tarafa çekilme ve yalnız kalma 
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üleşdür-:              bölüştür- 
ümera:                 emirler 
vāfir:                   çok 
vāḳıʿā                  rüya 
vārid ol-:             gelen, ulaşan 
vaṣl:                     kavuşma 
vaṣṣāf:                  vasıflandıran 
vefādār:               vefa sahibi 
velayet:                velilik 
verzīde:                ekilmiş 
vüsʿat:                  genişlik, ferahlık 
vüzera:                 vezirler 
yaban:                   çöl, sahra 
yaṣa:                      kur-, düzene koy- 
yavu ḳıl-:               kaybet- 
yekser:                  baştan başa 
yel-:                       geç- 
zeban:                   dil 
zebun:                   aciz bırakma 
zehr-engīz:           (bir şeye) zehir karıştıran 
ẕevāl:                     son bulma 
zībā:                       güzel 
zinde:                      yaşayan 
zīr-dest:                   halk 
ẓulmāt:                    karanlıklar 
zūrkār:                    zorlayan 
ẕü:                             sahip 
zühd:                        dünyaya itibar göstermeyip nefsini her türlü zevkten arındırma 
zümürrüd:               zümrüt 
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KİŞİ ADLARI DİZİNİ 
 
Aristoteles:                        21a/21b/45b 
Asaf:                                   6a 
Bayezid-i Bistami:             55a/55b 
Behlül-i Dânâ:                   102b/103a 
Brehmen Hindi:                 49b/54a 
Burak Emirza:                   16b 
Büzürcümihr:                    19b 
Cafer-i Sadık:                     57a/57b 
Calinos:                               54b 
Cüneyd-i Bağdadi:              75a 
Danyal (A.S):                       31a 
Dede Ömer Ruşeni:            32b/34a 
Ebu Ali Sina:                       69a 
Eflatun:                                6a 
Efrasiyab:                            43a 
Erdeşir:                                90a/90b 
Fatih Sultan Mehmed:       25a 
Fazlullah Hurufi:                97a/98b/99a 
Feramuz:                              43a 
Firdevsi:                               34a/35a/36a/36b/37a/37b/38a/39s 
Fişagor:                                48a 
Fuzuli:                                  24b 
Hacı Bektaş-ı Veli:              91a/91b/92a/92b 
Hafız-ı Şirazi:                      16b/17b 
Halid b. Velid:                     105a/105b/106a/107a/108a 
Hallac-ı Mansur:                 75b/76b 
Harun Reşid:                        29a/57a/65a/65b 
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Has Ayaz:                                   34b/37b/49a 
Hasan Askeri:                            69b 
Hasan Harakani:                       77b 
Hasan Meymendi:                     34b/37b 
Hatem-i Tay:                              86b/87a/88a/88b  
Hızır (A.S):                                  7a/9a/12a/12b/13a/14a 
Hızır Paşa:                                  5b/9b/11b/12b/13a 
Hüseyin Baykara:                      41b 
Hz. Adem:                                   19b/20a/24a/25a 
Hz. Aişe:                                      15b/88a 
Hz. Ali:                                        3b/4b/16a/25b/64b/72b 
Hz. Ebubekir:                             3b/4a/20a 
Hz. Fatıma:                                 4b/20b/22b/25a/88b 
Hz. Hasan:                                   59a/59b/60a 
Hz. Havva:                                   23a 
Hz. Hüseyin:                                15a/25a/27b/58a/59b/61a 
Hz. İsa:                                          47b/54b 
Hz. Lokman:                                21a/21b/22b 
Hz. Muhammed (S.A.V):            
2a/3b/15b16b/17a/17b/18b/20b/26a/26b/28b/30a/61a/61b/64b/69b/70a/73b/74a/86a/
86b/87a/87b/88a/89a/89b/94a/94b/95a/95b/96a/99b/105b/107a/108a/109b/ 
Hz. Musa:                                     23b/74a/74b 
Hz. Osman:                                  3b/4a/18b 
Hz. Ömer:                                    3b/4a 
Hz. Yakub:                                   25a 
Hz. Yusuf:                                    25a 
II. Bayezid.                                   25a 
III. Murad:                                   4b 
İbrahim Ethem:                           56a 
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İlyas (A.S):                                     7a 
İmam Ali Musa Rıza:                     66a/67b 
İmam Ali Naki:                               68a 
İmam Muhammed Bakır:              60a/64a 
İmam Muhammed Gazali:             73a/74a/74b 
İmam Muhammed Taki:                 67b/68a 
İmam Musa Kazım:                         64b 
İmam-ı Azam:                                  28b/30b/78a 
İmam-ı Hanbeli:                               28b/29b/30b 
İmam-ı Maliki:                                 28b/29b/30b 
İmam-ı Şafi:                                      28b/29a/30b/81b 
İskender:                                           7b/21a44b/45b 
Keyhüsrev:                                        20b/42b/43a 
Kisra:                                                 31b 
Ma’munurreşid                                 66b/67a 
Mahmud-ı Gaznevi:                       
34a/34b/35b/36a/36b/37a/37b/38a/38b/39a/40b/49a 
Mevlaana Celaleddin Rumi:           18a/23b/103a/103b/104a/104b 
Mir Haydar Tuni:                            99b/100a/100b/101a/101b/102a 
Mola Hatifi:                                       41a 
Molla Cami:                                       41a 
Muaviye:                                            60b 
Muhammed Mehdi:                          69b 
Muhyiddin-i Arabi:                          83a/83b 
Nasreddin-i Tusi:                             70a/71a/71b/72a 
Necm-i Sani:                                      39b/40a 
Nuşinrevan:                                       19b/50a/50b/51b52a/53a 
Ra’yi Hindi:                                       48b 
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Rüstem:                                          43a/78a 
Sadi-i Şirazi:                                 32a/77a77b/85b 
Selman-ı Pak:                               16b/17a 
Seyyid Nesimi:                              76a/76b/96a/97b/98a/98b 
Seyyid Yahya Şirvani:                 33a 
Sokrates:                                       46a/46b 
Sultan Veled:                               104b 
Şah İsmail:                                   33a/33b/39b 
Şah Nimetullah Veli:                  109b/110b 
Şahruh Mirza:                             96b 
Şems-i Tebrizi:                             18a 
Şeyh Vefazade:                             26a 
Timurleng:                                    96b 
Ümidi:                                           39b/40a 
Yezid:                                            60b/61a/62b 
Yıldırım Bayezid:                         41b 
Yusuf Haccac.                               50a/51b 
Zal:                                                 6a/9a/20b 
Zeynelabidin:                                58a/60a/60b 












YER ADLARI DİZİNİ 
 
Acem:                     10b/38a/40a/41a/41b/76b/77b103b 
Aydın:                     33a  
Bağdat:                   103a 
Bosna:                     10a 
Gazal:                      73a 
Hind:                        19b 
Horasan:                  66a/91b 
Kayseriyye:              91b 
Kerbela:                   58b/60b/61a 
Keyaniyan:               43a 
Mekke:                      83a 
Rum:                         7b/9b/91a/91b 
Şam:                          83a 
Şiraz:                         77a 
Tebriz:                      33a/100a/100b/101b 
Tus:                           37a/38a/39a 















 b80 :غربيةٍ  ال و شرقيةٍ  ال مباركةٍ  زيتونةٍ 
 b95 :انهار و للّشاربين لذّة خمر من انهار و طعمه يتغّير لم لبن من انهار و اسن غير ماء من انهار فيها
 a44 :القدس بروح ايّدك و تعالى قوله
 a44 :حىٍّ شئ كلٍّ الماء من و تعالى قوله
 a44 :الّروح من فيه نفختت و تعالى قوله
 a44 :ربّى امر من الّروح قل الّروح عن يسئلونك تعالى قوله
 a45 :اللٍا االاٍ الغيب يعلم ال
 a75 :اخري مارب فيها ولي غنمي على بها واهّشي عليها اتوّكاء عصاي هي قال يمينك ما
 b89 :حسبه فهو اللٍّ علی يتوّكل من و



















 b3 :اْهتَدَْيتُم اْقتَدَْيتُمٍُ ِبأَيِِّهمٍُ َكالنُُّجومٍِ أَْصَحابِي
 b84 :هللا يا لك القهر و لك الّلطف بعده
 a11 :االيمان من الوطن حب
 a19 :االربعتة بالّسعادات اوالدكم سعّدوا
 a29 :فاسكت واال الخير قل
 b25 :فاعل كبائراالجزى ال من مايفعل
 b29 :ظفر صبر من
 b7 :ربّه فقعرف نفسه عرف من
 a85 :بخيل يد و شديد قلب فاحش لسان و عالش وجه


















Nasihat kelimesinin içerdiği dürüstlük ve samimiyet manalarına uygun 
düşecek surette dürüst ve samimi kişiler olunmasını öğütleyen nasihatnameler, insanın 
ahlakȋ tekamülüne vesile olmayı ve manevȋ yönden insanın gelişimine katkıda 
bulunmayı vadedetmektedir.  
“Çeşme-i Hayat” adlı nasihatname de okuyucularına ismiyle müsemma olarak 
ebedi saadetin sözünü vermektedir. Ölünsüzlük suyu manasını taşıyan “çeşme-i hayat” 
isminin esere verilmesi bu açıdan manidar görünmektedir. Nevâlî, eserinin kuru bir 
nasihatten ibaret olmayıp aonsuz hayatı işaret ettiğini ispatlamak istercesine kişinin, 
eserini okumakla yetinmeyerek, eserde yazılanlardan ders çıkararak okuduklarını 
hayatına tatbik etmesi şartını koşar.  
Kur’anȋ bir tavır olan geçmiş toplumların hayatından ibretamiz kesitler sunarak 
sonraki toplumlar üzerinde caydırıcı bir kuvvet oluşturmak suretiyle yaşatarak 
öğretme, nasihatname türündeki eserlerin şiarı olmuştur. Türk edebiyatındaki pek çok 
nasihatname gibi olmuş olandan hareketle olacak veya olması muhtemel olana karşı 
insanı ve toplumu uyarmayı, unutulan güzel hasletleri hatırlatmayı, iyi ve güzel olanı 
teşvik etmeyi amaçlayan Çeşme-i Hayat müellifi, görüşlerini desteklemek maksadıyla 
en başta Kur’an’ı ve hadisleri, bununla birlikte daha önceden yaşanmış ibret verici 
olayları çıkış noktası yapmıştır.  
Müellif; iyi bir şirin nasıl yazılması gerektiği, çocuk terbiyesi, savaşçı bir kişide 
olması gereken özellikleri, devleti yöneten bir idarecide mevcut olması gereken 
vasıfları, insanın halleri, suyun hangi durumlarda içilirse zarara dönüşeceği, manevi 
tekamülün nasıl olacağı, Allah’a yaklaştıran ve ondan uzaklaştıran fiillerin ne olduğu 
gibi dünya ve ahiret hayatına dair öğütlerini “dört” sayısı üzerinden sıralamıştır. 
Dördün sağlamlaştırıcı, tamamlayıcı ve kuşatıcı rolü üzerinde duran Nevâlî, bunu 
verdiği örneklerle açıklamaya çalışmıştır. 
Nevâlî, hadisleri, peygamber kıssalarını, menkıbeleri, farklı mesleklere 
mensup kişilerin hayatlarını eserlerine aktarmış, kendi tecrübelerini de paylaşarak 
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nasihatlerine dayanak yapmıştır. Böylelikle müellif, edebiyatın farklı tür ve şekillerine 
başvurarak eserinin muhtevasını daha da zenginleştirme yoluna gitmiştir.. 
Çeşme-i Hayat aynı zamanda farklı edebȋ türleri bünyesinde barındırmaktadır. 
Hz. Peygamber’in insani  ve şahsi yönünü, kişilik özellkilerini ve hayat tarzını 
yansıtması bakımından şemail, Hz. Peygamberin fiziki özelliklerine yer vermesi 
yönünden hilye, Hacı Bektaş-ı Veli gibi din büyüklerinin hayatlarının olağanüstülük 
barındıran taraflarıyla anlatılması hasebiyle menkıbe, meşhur şairlerin hayatının belli 
bölümlerine ve şairlerin eserlerine yer vermesi yönünden tezkire, Nuşirevan ve 
Gazneli Mahmud gibi padişahlardan bahsederek devlet idaresinin yollarını göstermeyi 
amaçlamasıyla siyasetname özelliği taşıyan eser, toplumun farklı kesimlerine hitap 
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